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 چنيذُ 
ثبقس. ايٵ  ټبي ٪ٯي ٶٹاحي ٦كٷسي خٷ٫ٯٽبي حطا زض ٶٹاحي ٪طٲؿيطي ٲي ټب، دٽٷٻ ذٹض٤ ٲٽٳشطيٵ ظيؿش٫بٺ ٪ِ٭
ثٹزٺ ٸ  ا٦ُؿٹزِضؾيٷٻآثعيبٴ اظ ضزٺ ٲبټيبٴ اؾشرٹاٶي، ضاؾشٻ ؾٹٜ ٲبټي ق٧لاٴ، ذبٶٹازٺ ٪بٸٲبټيبٴ ٸ ظيطذبٶٹازٺ 
ذٹض٤ ٲٗٳٹٮي  ٻ ثٻ اؾبٲي ٪٭٪ٹٶ 3زض ٲٷبَ١ ٦كٷسي اؾشبٴ ټطٲع٪بٴ (ثٷسضسيبة ٸ ثٷسضذٳيط) 
 soaletracSذٹض٤ ٲبضي ( ) ٸ ٪٭ireimussud sumlahthpoeloBزاض ( ذٹض٤ يب٬ )، ٪٭inotlaw sumlahthpoireP(
سطٰ  ټبٮيٵ ٸ يٹضي سٹاٴ خعٸ آثعيبٴ يٹضي ثبقٷس. ايٵ ٲبټيبٴ ضا ٲي اي ثطذٹضزاض ٲي اظ دطا٦ٷف ٶؿجشبً ٪ؿشطزٺ )siunet
سٛييطار ٸؾيٕ قٹضي آة ٸ زضخٻ حطاضر ٲحيٍ زض ٲٷبَ١ ؾبحٯي ضا سحٳ٭ ٶٳبيٷس.  ثكٳبض آٸضز، ظيطا ٢بزضٶس 
ټبي ٦كٷسي ٸ ٞهٹ٬ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ زاضاي اذشلاٜ آٲبضي  زټس ٦ٻ ٲ٣بزيط ٶيشطار اظ ٶٓط لايٻ ٶشبيح ٶكبٴ ٲي
بؾجٻ ٸ ٲي٧طٸ٪طٰ زض ٮيشط ٲح 29/5ٸ زض سيبة  35/2). حسا٦ثط ٚٯٓز ٶيشطيز زض ٶبحيٻ ذٳيط P> 0/50ثبقس( ٲي
ثجز قسٺ اؾز. ٲبسطيؽ ټٳجؿش٫ي ؾبٮيبٶٻ ٶكبٴ زاز ثيٵ ٚٯٓز ٞؿٟبر ثب ٶيشطيز ٸ ؾيٯي٧بر ي٥ اضسجبٌ ٲثجز 
ټب ٸ قٗبٖيبٴ ثبٖث اٞعايف ؾيٯي٧بر زض ٶبحيٻ ٲٹضز ثطضؾي قسٺ  ).سطا٦ٱ اٶس٤ زيبسٹٲٻP>0/50ٸخٹز زاضز(
ټب ٸ  ټب، زيٷٹٞيؿٻ ٪طٸٺ زيبسٹٲٻ ٶؿجز زاز. ٦٧ُٯٹزيٷيٹٰسٹاٴ ثٻ ق٧ٹٞبيي ٪ٹٶٻ  آٴ ضا ٲياؾز ٸ احشٳبلاً ٖٯز 
ټب ٸ ټٳچٷيٵ لاضٸ ؾرز دٹؾشبٴ ٸ ذبضدٹؾشبٴ ثب سٷٹٔ ٸ سطا٦ٱ ٲشٟبٸسي  ٲكبټسٺ ٪طزيس. ثبٞز ثؿشط  ؾيبٶٹٞيؿٻ
قٷي) ٢طاض زاقز.٪طٸٺ ٚبٮت ٞٹٴ ثٷشي٥ ٶٹاحي  -ٲٷبَ١ ثطضؾي قسٺ زض ؾٻ ٦لاؼ ضؾٹثي (٪ٯي، قٷي ٸ ٪ٯي 
٦كٷسي احشٳبلاً ثيبٶ٫ط  زض ٲٷُ٣ٻ ثيٵ eadilletipaCزازٶس. سطا٦ٱ ثبلاي ذبٶٹازٺ  سك٧ي٭ ٲيسيبة ٸ ذٳيط ضا دطسبضاٴ 
ثبقس.اظ ٶٓط اٶساظٺ َٹٮي ثيٵ ٲبټيبٴ  ٶٹٖي اؾشطؼ ٲحيُي ٶبقي اظ سطزز ٸ ٞٗبٮيز قٷبٸضټبي نيبزي ٸ ثبضثطي ٲي
ذٹض٤  يبٶ٫يٵ َٹٮي ٪٭) ، ټٳچٷيٵ ٲP> 0/50ذٹض٤ زض زٸ ٲٷُ٣ٻ اذشلاٜ ٲٗٷي زاضي ٲكبټسٺ ٶ٫طزيس ( ٪٭
ؾبٶشيٳشط ٲحبؾجٻ ٸ ثجز قسٺ اؾز. قبذم ٪ٷبزي  11/94ٸ  41/7، 9/58زاض ٸ ٲبضي ثٻ سطسيت  ٲٗٳٹٮي، يب٬
ذٹض٤ زض ټط زٸ ٶبحيٻ ٖٳسسبً اظ اٸاذط ظٲؿشبٴ سب اٸاذط  ٲحبؾجٻ قسٺ ٶكبٴ زاز ٞه٭ سرٳطيعي ټط ؾٻ ٪ٹٶٻ ٪٭
ٸ ثطاي  1: 0/14زاض  ذٹض٤ يب٬ ، ٪٭1: 0/54ٲٗٳٹٮي  ذٹض٤ ثبقس. ٶؿجز خٷؿي ٲبزٺ ثٻ ٶط زض ٪٭ ثٽبض ٲي
زاض  ذٹض٤ يب٬ ، ٪٭8553 ± 2022ذٹض٤ ٲٗٳٹٮي  ثسؾز آٲس. ټٱ آٸضي ٲُٯ١ ٪٭ 1: 0/47ذٹض٤ ٲبضي  ٪٭
ذٹض٤ ٲٗٳٹٮي  ٖسز سرٳ٥ سٗييٵ ٪طزيس.ضغيٱ ٚصايي ٪٭ 2476±9391ذٹض٤ ٲبضي  ٸ ٪٭ 2593± 0301
اظ  ireimussud .Bاظ ؾرز دٹؾشبٴ، ق٧ٱ دبيبٴ ٸ ٪ٹٶٻ  siunet .Sظَٴ، ٪ٹٶٻ  ٖٳسسبً اظ ذطچٷ٩ ٸيٹٮٹٴ inotlaw .P
 ٦ٷٷس. ضغيٱ ٚصايي ٪يبٺ ذٹاضي سجٗيز ٲي
 
 قٷبؾي، ذٯيح ٞبضؼ، ټطٲع٪بٴ ذٹض٤، ثٹٰ ٪٭ ّای مليذی: ٍاطُ
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 هقذهِ-1
خٷؽ  212سب ٦ٷٹٴ سٗساز  . اظ ايٵ ذبٶٹازٺثبقٷس ٲيٸ ضزٺ ٲبټيبٴ اؾشرٹاٶي   2اظ ذبٶٹازٺ ٪بٸ ٲبټيبٴ 1ٽبذٹض٦ ٪٭
 .la te kceaB( ثبقٷس ٪ٹٶٻ قٷبذشٻ قسٺ اؾز ٦ٻ ثٗس اظ ٦ذٹض ٲبټيبٴ ثعض٪شطيٵ ذبٶٹازٺ ٲبټيبٴ ٲي 0591ٸ حسا٢٭ 
ثٹزٺ ٸ اي  ثبقٷس ٦ٻ زاضاي اضظـ ا٦ٹٮٹغي٥ ٸيػٺ ٲياظ ٲبټيبٴ زٸ سٷٟؿي ايٵ ذبٶٹازٺ  .  )6002 nosleN ,8002
. اٶس ؿشٷس ٦ٻ ٲؿيطټبي س٧بٲٯي ضا ثطاي ذك٧ي ظي قسٴ اٶشربة ٸ َي ٶٳٹزٺټي ثي ٶٓيطي اظ ٲٽطٺ زاضاٴ ټب ٶٳٹٶٻ
ي ټب دٽٷٻس اٚٯت زض ٶقٹ ٲي ٶبٲيسٺ ذٹض٤ ٪٭٦ٻ ثًٗي اظ خٷؿٽبي آٶٽب سحز ٖٷٹاٴ  3ٻضؾيٷ٦ؿٹزِټبي اُ ٪ٹثي
ٶٳبيٷس. سٳبٰ اٞطاز ايٵ ظيط  ٲيٲٷبَ١ ؾبحٯي ٸ ٲٷبَ١ ٪طٲؿيطي ظيؿز  ٦كٷسيي حطا ٸ ٶٹاحي ټب ٷ٫٭٪ٯي ٸ خ
ٶٳبيٷس ٸ سٷٽب ٲبټيبٶي ټؿشٷس ٦ٻ ثطاي ظيؿز زض ذبضج اظ آة  ٲيي ٲٹخٹز زض ؾٹاح٭ ظيؿز ټب ذبٶٹازٺ زض حٟطٺ
ي ٖٳسٺ ذٹز قبٲ٭ سٛصيٻ، خٟز ٪يطي ٸ زٞبٔ اظ ٢ٯٳطٸ ضا ټب اٚٯت ٞٗبٮيز  ټب  ذٹض٤ ٪٭، اٶس ـ ديسا ٦طزٺؾبظ
ي ټب يي اظ خٳٯٻ چكٱټب زټٷس. زض ضاؾشبي اٶدبٰ ايٵ اٖٳب٬ ٲٷحهط ثٻ ٞطز ثٻ س٧بٲ٭ ٲيثط ضٸي ذك٧ي اٶدبٰ 
سٷٟؽ  يسٴ، خٽف ٸ چؿجيسٴ ثٻ ؾُٹح ٲرشٯٝ ٸثطخؿشٻ ثطاي زيس ټٹايي، ثبٮٻ ق٧ٳي نٟحٻ ٲبٶٷس خٽز ذع
٢بزض ثٻ ټب  ذٹض٤ ٪٭٦ٻ آٶٽب ضا ثٻ َٹض ٦بٲ٭ ثٻ ظٶس٪ي زٸ ظيؿشي ؾبظـ زازٺ اؾز. اٶس ټٹايي ثسؾز آٸضزٺ
 .A.D notyalC ,6891 .C.T nahguaV & .A.D notyalC(ثبقٷس ٲيسٷٟؽ اظ ٶبحيٻ دٹؾز ٸ آؾشط زټبٶي (ٲٹ٦ٹؼ) 
ؾٹاح٭ ذٯيح زض ٦كٷسي  ثيٵي ٦ٯيسي ٲحيٍ ټب خعء ٪ٹٶٻ ٲبټيبٴ ٪٭ ذٹض٤ٶٓط ثبيٷ٧ٻ .  )0002 .R nedwonS
ٖٯٳي ٢بث٭ سٹخٽي ثط ضٸي آٴ نٹضر ٶ٫طٞشٻ، ٞٯصا ٪طزز ٸ سب ٦ٷٹٴ ٲُبٮٗبر  ٲيي ٖٳبٴ ٲحؿٹة ٞبضؼ ٸ زضيب
ي ټب ٲبټياي  زض ظٲيٷٻ ؾبظ٪بضيٽبي ضٞشبضي ٸ ٲ٣بيؿٻاي  دبيٻ ټساٜ ٲُبٮٗبراثب 7831اظ قٽطيٹض ٲبٺ دطٸغٺ حبيط 
 آٚبظ ٪طزيس.   5ٸ ټٱ ثٹٰ قٷبؾي 4ايطاٶي، ثطضؾي س٥ ثٹٰ قٷبؾي ذٹض٤ ٪٭
ي ٪ٯي ٲٷبَ١ ټب دٽٷٻ ٷ٫ٯي حطا زض ٪ؿشطٺ ض ٲٷبَ١ خز ٦كٷسيؾشٻ اظ ٲبټيبٴ، ٶٹاحي زٲٽٳشطيٵ ظيؿش٫بټٽبي ايٵ 
 .)9891 ydruM(ثبقس ٲي٪طٲؿيطي 
٦ٻ قٹز  ٲياَلا٠  ٲبټيبٴ اظ ظيطذبٶٹازٺ  ا٦ُؿٹزِضؾيٷٻايٵ چٷسيٵ ٪ٹٶٻ ذٹيكبٸٶس ثطاي  ذٹض٤ ٪٭ٶبٰ ٲحٯي 
 )eanicreduxO : eadiiboG : ietsoeleT(قٹٶس.  ٲيسٹؾٍ ٖبزار ٖديت ٸ ٚطيت زٸ ظيؿشي ٲكرم 
 .زض ذك٧ي قبٲ٭ ق٧بض، ذبٶٻ ؾبظي، ٲٗبق٣ٻ ٸ ضٞشبضټبي ٢ٯٳطٸ َٯجي اؾزټب  ذٹض٤ ٪٭ ٞٗبٮيز 
 ihsiO & ebekI ,0002 nedwonS & notyalC ,9891 thgirW & notyalC ,2891 nahguaV & notyalC ,9691 tellirB(  
  )1891 reduaL & rednopS ,1891 llasruN ,1791 ihsayaboK ,6991
ٲٷبَ١ ٪طٲؿيطي ٸ ٶيٳٻ ٪طٲؿيطي آٞطي٣بي قط٢ي ٸ ؾٹاح٭ ا٢يبٶٹؼ ټٷس ٸ  ٦كٷسيا٦ثطاً زض ؾٹاح٭ ايٵ ٲبټيبٴ 
ٲبٮعي ٸٷس زض ٲٷبَ١ ٲدٳٕ اٮدعايط ټټب  ذٹض٤ ٪٭اي  قٹٶس. ثيكشطيٵ سٷٹٔ ٪ٹٶٻ ٲيآضاٰ ٸ ذٯيح ٞبضؼ يبٞز 
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زض ٲيبٴ ټٳٻ  ټب ؾبظ٪بضي ثب ٲحيٍ ذك٧ي ٸ ظٶس٪ي زٸ ظيؿشي ثًٗي اظ ايٵ ٪ٹٶٻ  ،)9891 ydruM(اؾز 
  َٷبثساضاٴ ثي ٶٓيط اؾز.
 
 ّا  خَسك گلطبقِ بٌذی ػيؼتواتيل  -1-1
زٺ ٲبټيبٴ اؾشرٹاٶي، ضاؾشٻ ؾٹٜ ٲبټي ق٧لاٴ ٸ ذبٶٹازٺ ٪بٸ ٲبټيبٴ ٸ ظيط ذبٶٹازٺ اظ ضټب  ذٹض٤ ٪٭
 )4991 ,nosleN(ثبقٷس.  ٲي ا٦ُؿٹزِضؾيٷٻ
 atadrohC :mulyhP
 atarbetreV :mulyhpbuS
 atamtsotsohtanG :ssalcrepuS
 seyhthcietsO :ssalC
 iigyretponitcA :ssalcbuS
 iigyretpohtnacA :redrorepuS
 semroficreP :redrO
 iedioiboG :redrobuS
 eadiiboG :ylimaF
 eanicredixO :ylimafbuS
ثب  ٦كٷسي٪طٲؿيطي زض ؾٹاح٭  ٪ٹٶٻ زض ٲٷبَ١ ٪طٲؿيطي ٸ ٶيٳٻ 93خٷؽ ٸ  01ثب  ا٦ُؿٹزِضؾيٷٻ ظيط ذبٶٹازٺ
ٸ ثيكشطيٵ قٳبض اي  ثبلاسطيٵ ٚٷبي ٪ٹٶٻ اٶس دطا٦ٷسٺ 6آضاٰ -ټٷسا٢يبٶٹؼ زض آٞطي٣بي ٚطثي ٸ  ،ثؿشطي ٶطٰثبٞز 
 .)9891 ydruM(قٹز ٦ٻ قبيس ٲٷكبء انٯي ايٵ ٪طٸٺ ٶيع ثبقس  ٲيزيسٺ  ٲبٮعي -زض ٶٹاحي ټٷس ي ثٹٲيټب ٪ٹٶٻ
ٲبٮعي ٸ حًٹض سٷٽب ي٥  -ثبلايي اظ اٶسٲيؿٱ زض ٶبحيٻ ټٷس ٻٸ زضخاي  ټٳچٷيٵ ثطاؾبؼ ٚٷبي ثبلاي ٪ٹٶٻ ٲٹضزي
٦ٷس  ٲيزض اٲشساز ؾٹاح٭ ٚطثي آٞطي٣ب ديكٷٽبز  sarabrab sumlahthpoirePثٻ ٶبٰ ٪ٹٶٻ اظ ايٵ ٪طٸٺ اظ ٪بٸ ٲبټيبٴ 
زض  ا٦ُؿٹزِضؾيٷٻاظ اي  سب ثٻ اٲطٸظ ټيچ ٪ٹٶٻ .)9891 ydruM(ثبقس  ٲيؽ قط٢ي يايٵ ٪طٸٺ اظ سشٲٷكبء سٳبٰ اًٖبي 
ثؿيبض ٶعزي٧ي ثيٵ سٳبٰ  ټٳعيؿشيزټس ٦ٻ  ٦ٷس. دطا٦ٷف اٲطٸظي ٶكبٴ ٲي ٢بضٺ آٲطي٧ب ظٶس٪ي ٶ٧طزٺ ٸ ٶٳي
٪طٲؿيطي ٸخٹز زاضز. اٲ٧بٴ  ٶٹاحي ٦كٷسيي ٪ٯي ټب دٽٷٻي ٲبٶ٫طٸ ٸ ټب ٸ ا٦ٹؾيؿشٱ ا٦ُؿٹزِضؾيٷٻي ټب ٪ٹٶٻ
زاضز ٦ٻ ايٵ ټٳطاټي، زض ٞبظ اٸٮيٻ سبضيد س٧بٲ٭ آٶٽب ثٻ ٸخٹز آٲسٺ ثبقس. اَلاٖبر ثٻ زؾز آٲسٺ اظ ثبؾشبٴ 
ٲيٯيٹٴ ؾب٬  53 – 06ٹؾٵ (ئاِ -ٹؾٵئيؽ زض زٸضٺ دبٮي ٲبٶ٫طٸ زض زضيبي سشټب ا٦ٹؾيؿشٱ زټس ٲيقٷبؾي ٶكبٴ 
 .)7002 ,ragloP(، اٸٮيٵ ٞؿي٭ ٪بٸٲبټيبٴ ٶيع زض ټٳيٵ زٸضٺ دسيساض قسٺ اؾز اٶس ؿشطزٺ ثٹزٺديف) ٪
 
 ْاخَسم گلتاسيخچِ صًذگي -1-2
٦ٻ  ټؿشٷس يئټب ٲبټي س،ٶ٪يط ٲيزض ضاؾشٻ ؾٹٜ ٲبټي ق٧لاٴ ٢طاض  ا٦ُؿٹزِضؾيٷٻزضؾُٹح َج٣ٻ ثٷسي ظيط ذبٶٹازٺ 
 سئٹضي ٸ ٶٓطيٻ، . زٮي٭ ايٵ )4991 nosleN(اٶس  زض ثيٵ قٗبٔ ثبٮ٫بٴ ثطاي ظٶس٪ي آثي ثؿيبض سرهم يبٞشٻ
ٸ زضخٻ سرهم آٶٽب ثطاي ظٶس٪ي زٸظيؿشي ٶؿجز ثٻ ټٳٻ خبٶساضاٴ ٸ ټب  ذٹض٤ ٪٭ذهٹنيبر ٚيط ٖبزي 
احشٳبلاً ٶرؿشيٵ  iedioiboGي ظيط ضاؾشٻ ټب . اخساز ټٳٻ ٪ٹٶٻ )7991 maharG( ٲٽطٺ زاضاٴ آثعي ٲٷ٣طو قسٺ اؾز
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 .اٶس ٺٲيٯيٹٴ ؾب٬ ديف ټدٹٰ آٸضز 05٪طٸٺ ؾٹٜ ٲبټي ق٧لاٴ ټؿشٷس ٦ٻ ثٻ ٲٷبَ١ ؾبحٯي زضيب زض حسٸز 
ٲيٯيٹٴ ؾب٬ ديف  51ثٻ ٖٯز ؾطٲبي خٽبٶي ٦ٻ حسٸزٺ  احشٳبلاًٵ ؾِٲيٹ زٸضٺ  . زض َٹ٬)4002 rupaK & iapjaB(
ٶبحيٻ ٶيٳٻ ٪طٲؿيطي ايٵ آثعي زض  ضخ زټس ٸټب  ذٹض٤ ٪٭اي  سٹظيٕ ٸدطا٦ٷف ٪ٹٶٻثبٖث ٪طزيس اسٟب٠ اٞشبز 
ي ٲبٶ٫طٸ ٸ ؾٹاح٭ ٪ٯي ٪طٲؿيطي ٸ ٶيٳٻ ټب زض ا٦ٹؾيؿشٱا٦ُؿٹزِضؾيٷٻ ي ټب سٹظيٕ ٦ٷٹٶي ٪ٹٶٻ ٪ؿشطـ يبثٷس
 .)9891 ydruM( اؾز. ٪طٲؿيطي
 
 هـخصات ػوَهي گاٍهاّياى -1-3
 ي حؿي زض ؾط ټؿشٷسټب ٸ ٦بٶب٬ ټب ايٵ ٲبټيٽب ثٻ خبي ؾيؿشٱ ذٍ خبٶجي زاضاي ؾٹضاخ -
 )6191  greB( 
 )4002 hceC & eleyoM( ثبقٷس ٲيي ٶؿجشبً ثعض٨ ټب زاضاي ؾط٦ٹسبٺ ٸ ٪طز ثب چكٱ -
 )1002 ydruM & nosraL ,4002 hceC& eleyoM ,6891 esoH(ثسٴ ٸ ٞب٢س ٦يؿٻ قٷب ټؿشٷسثطضٸي خبٶجي  ٞب٢سذٍ -
زاضاي زٸ ثبٮٻ دكشي  ،ي ق٧ٳي ثٽٱ چؿذيسٺ اؾزټب ټٳبٴ ثبٮٻزاضاي ي٥ نٟحٻ يب زيؿ٥ ٲ٧ٷسٺ ټؿشٷس ٦ٻ  -
 )4002 hceC & eleyoM(ثبقس  ٲيټؿشٷس ٸ ثبٮٻ زٲي آٶٽب ٪طز
ذٹٶي اؾز ٦ٻ آٶٽب ضا ٢بزض ثٻ اؾشٟبزٺ اظ ا٦ؿيػٴ ټٹا   زاضاي سٗساز ظيبزي ض٨ ټب دٹؾز زض ايٵ ٪طٸٺ اظ ٲبټي
زض ايٵ ٪طٸٺ  ټب ٶيع ثطاي حط٦ز ثط ضٸي ٪٭ ؾبظـ يبٞشٻ اؾز. ٖلاٸٺ ثط ايٵ چكٱ ټب ي ايٵ ٲبټيټب ٦ٷس. ثبٮٻ ٲي
 ,arreB(٦ٷس ٲياظ ٲبټيبٴ زض ثبلاي ؾط ٢طاض ٪طٞشٻ ٦ٻ ثٻ آٶٽب زض خؿشدٹي ٚصا ٸ خٯٹ٪يطي اظ ق٧بض قسٴ ٦ٳ٥ 
 )1002
 
 ی هَسد هطالؼِّا پشامٌؾ گًَِ -1-4
ذٯيح ٞبضؼ سب دب٦ؿشبٴ ٪ؿشطـ زاضز. ايٵ ٪ٹٶٻ زض آثٽبي زض آثٽبي ؾبحٯي  inotlaw sumlahthpoirePگًَِ  
ي دبييٷي حٹيچٻ آثطيع ضٸزذبٶٻ ټٯٻ ٸ ٲٷس زض حٹيٻ آثطيع ذٯيح ٞبضؼ ټب قيطيٵ ايطاٴ اظ اضٸٶس ضٸز زض ثرف
ي ٦٭ ٸ ٲٽطاٴ زض حٹيٻ آثطيع اؾشبٴ ټطٲع٪بٴ ٸ اٶكٗبثبر دبييٷي ضٸزذبٶٻ ٲ٧طاٴ اظ ټب (اؾشبٴ ثٹقٽط)، ضٸزذبٶٻ
 ثبټٹ٦لار زض اؾشبٴ ؾيؿشبٴ ٸ ثٯٹچؿشبٴ دطا٦ٷسٺ اؾز.  خ٫يٵ سب
ثبقس. زض ايطاٴ  ٲيدطا٦ٷف خٽبٶي آٴ اظ ٖطا٠ سب دب٦ؿشبٴ ٸ ؾبح٭ ٚطثي ټٷس  ireimussud sumlahthpoeloBگًَِ 
ي دبييٷي ٦بضٸٴ ٸ اضٸٶس ضٸز، زض حٹيٻ آثطيع ضٸز زخٯٻ، ثرف ټب اظ اضٸٶس ضٸز سب ٶعزي٥ ذٹظؾشبٴ، ثرف
اظ ي ٲٽطاٴ، ٦٭، ٲيٷبة زض حٹيٻ آثطيع ټطٲع٪بٴ، اٶكٗبثبر دبييٷي ٲ٧طاٴ ټب ٸ ضٸزذبٶٻ ٲٷس، ضٸزذبٶٻ ٻٯّدبييٷي ټِ
٪عاضـ قسٺ حًٹض ايٵ ٪ٹٶٻ ٶيع ٦لار ټٹټٹ٦لار ٪ؿشطـ زاضز ٸ ټٳچٷيٵ زض  ضٸزذبٶٻ ؾطثبظ زض ثبخ٫يٵ سب ثب
 اؾز. 
 .)4891 ihcnaiB & rehcsiF( ثبقس. ٲيدطا٦ٷف ايٵ ٪ٹٶٻ اظ ذٯيح ٞبضؼ سب دب٦ؿشبٴ  siuneT soaletracS گًَِ
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 ّا  خَسك گلدس  مليذ ؿٌاػايي خٌغ-1-5
 sumlahthpoirePي٥ ضزيٝ زٶساٴ زض آضٸاضٺ ٞٹ٢بٶي زض خٷؽ   -1
 nodomlahthpoirePزٸ ضزيٝ زٶساٴ زض آضٸاضٺ ٞٹ٢بٶي زض خٷؽ  -2
  sumlahthpoeloBؽ  زض خٷ )sllebrab(ٖسٰ ؾجيٯ٥  -3
 
 دس تحقيق حاضش هـخصات ػوَهي هٌطقِ هَسد هطالؼِ -1-6
 ـخصات ػوَهي ٍ هَقؼيت خغشافيايي اػتاى ّشهضگاى ه  -1-6-1
ي ايٵ اؾشبٴ زض قط٠ ثط زضيبي ټب اؾشبٴ ټطٲع٪بٴ زض خٷٹة ايطاٴ زض قٳب٬ سٷ٫ٻ ټطٲع ٢طاض ٪طٞشٻ اؾز ٦طاٶٻ
 82ز٢ي٣ٻ سب  42زضخٻ ٸ  52ٖٳبٴ ٸ زض ٚطة ثط ذٯيح ٞبضؼ ٢طاض زاضٶس. ايٵ اؾشبٴ زض ثيٵ ٲرشهبر خٛطاٞيبيي 
ز٢ي٣ٻ َٹ٬ قط٢ي اظ ٶهٝ اٮٷٽبض  51زضخٻ ٸ  95ز٢ي٣ٻ سب  14زضخٻ ٸ  35ز٢ي٣ٻ ٖطو قٳبٮي ٸ  75زضخٻ ٸ 
ټعاض ٦يٯٹٲشط ٲطثٕ ٦ٻ اظ ٶٓط ٸؾٗز ټكشٳيٵ اؾشبٴ  86حسٸز  ٪يطيٷٹيچ ٸا٢ٕ ٪طزيسٺ اؾز . ٲؿبحز اؾشبٴ
 ٪طزز.  ٲي٦كٹض ٲحؿٹة 
ټطٲع٪بٴ اظ قٳب٬ ٸ قٳب٬ قط٢ي ثب اؾشبٴ ٦طٲبٴ، اظ ٚطة ٸ قٳب٬ ٚطثي ثب اؾشبٶٽبي ٞبضؼ ٸثٹقٽط ٸ اظ قط٠ ثب 
ض ٶٹاضي ثُٹ٬ آثٽبي ٪طٰ ذٯيح ٞبضؼ زضيبي ٖٳبٴ زآٴ ضا اؾشبٴ ؾيؿشبٴ ٸ ثٯٹچؿشبٴ ټٳدٹاض ثٹزٺ ٸ خٷٹة 
٦يٯٹٲشط زض ثط ٪طٞشٻ اؾز. ٲط٦ع اؾشبٴ ټطٲع٪بٴ قٽط ثٷسضٖجبؼ ٸ ٲط٦ع ٞٗبٮيشٽبي ٲٽٱ ا٢شهبزي ٸ  009س٣طيجي 
 .آيس ٲيسدبضي ٦كٹض ثكٳبض 
ايٵ قٽط زض ٞه٭ ٲكشط٤ ذٯيح ٞبضؼ ٸ زضيبي ٖٳبٴ ضٸثطٸي خعايط ٢كٱ، ټطٲع ٸ لاض٤ زض ٞبنٯٻ ٶعزي٥ 
 ثبقس  ٲيي ٸ ذسٲبسي ئي زض ذٹض سٹخٻ ا٢شهبزي، ظيط ثٷبټب ْطٞيزسٷ٫ٻ ټطٲع ٸا٢ٕ قسٺ ٸ زاضاي 
سٷ٫ٻ ټطٲع ي٧ي اظ حؿبؼ سطيٵ ٸ حيبسي سطيٵ ٪صض ٪بټٽبي آثي ٖهط حبيط زض ٢ٯٳطٸ ؾيبؾي اؾشبٴ ټطٲع٪بٴ 
 خعيطٺ ٦ٹچ٥ ٸ ثعض٨ زض ٲحسٸزٺ آثٽبي ايٵ اؾشبٴ ٢طاض زاضٶس 41ٸا٢ٕ قسٺ ټٳچٷيٵ 
 
 خصات َّاؿٌاػي هٌطقِهـ -1-6-2
ٖطو خٛطاٞيبيي، اضسٟبٔ، زٸضي ٸ ٶعزي٧ي ثٻ قبٲ٭ ثُٹض ٦ٯي ٖٹاٲ٭ سٗييٵ ٦ٷٷسٺ آة ٸ ټٹا ٸ ا٢ٯيٱ ټط ٲٷُ٣ٻ 
 ثبقس.  ٲيزضيب، ظاٸيٻ سبثف ٶٹض ذٹضقيس ٸ خطيبٶبر ټٹايي 
ذهٹنيبر ا٢ٯيٳي ٶٹاحي ؾبحٯي اؾشبٴ ټطٲع٪بٴ ٲشبثط اظ ذهٹنيبر ا٢ٯيٳي ٶٹاحي خٷٹة ٦كٹض اؾز. ټٹاي 
ٶؿجي زض ٶ٣بٌ ؾبحٯي ٸ زض سٳبٰ َٹ٬ ؾب٬ ٯي زض سٳبٰ ؾب٬ ٲطَٹة ٸ ٲشٹؾٍ ٶٱ ذٍ ؾبحاٲشساز زض ايٵ ٶبحيٻ 
ثط ٲٷبَ١ اؾشبٴ ٦قٹز. ثب ايٷ٧ٻ ا ٲي% اؾز.ثب اٞعايف ٞبنٯٻ اظ ؾبح٭ اظ ضَٹثز ٶؿجي ٦بؾشٻ  05ا٦ثطاً ثيف اظ 
سٹاٴ ثٻ ٖسٰ  ٲيآٴ ضا  ټطٲع٪بٴ زض اٲشساز ذٍ ؾبحٯي اؾز ٸٮي قطايٍ ثبضٶس٪ي چٷساٴ ٞطاټٱ ٶجٹزٺ  ٸ ٖٯز
ٽب ٸ ض٪جبضټبي ٶب٪ٽبٶي شكبقبر خٹي ثؿيبض ٢ٹي، ٲٹخت ثبضقنٗٹز ټٹاي ٲطَٹة ؾبحٯي ٶؿجز زاز ٸ سٷٽب اٖ
 قٹز.  ٲي
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ي ٲٷبَ١ ؾبحٯي اؾشبٴ زض ٞه٭ ظٲؿشبٴ سحز سبثيط سٹزٺ ټٹاي ٲسيشطاٶٻ ٸ زض ٞه٭ سبثؿشبٴ سحز سبثيط خطيبٴ ټٹاي
 ي ٖطثؿشبٴ ٢طاض زاضز. ) ٸ خطيبٴ ټٹايا٢يبٶٹؼ ټٷس (ٲٹؾٳي
 
 دسخِ حشاست -
 ٲدعا ضا سٗييٵ ٶٳٹز ٲٷُ٣ٻ  3سٹاٴ  ٲي، زض اؾشبٴ ټطٲع٪بٴ ٸ ثطاؾبؼ ٶ٣كٻ دطا٦ٷس٪ي ؾبلاٶٻ زضخٻ حطاضر
 )ٲشط٦يٯٹ 04ٲشطي ثب ٖطو ٲشٹؾٍ  002ٲٷُ٣ٻ ؾبحٯي (سب اضسٟبٔ  -1
 ٲٷُ٣ٻ ٦ٹټؿشبٶي  -2
 اي  ٲٷُ٣ٻ ٦ٹټذبيٻ -3
زضخٻ ؾبٶشي٫طاز ثجز قسٺ اؾز. زيٳبٺ ثب  72/3سب  52/5ٲشٹؾٍ زضخٻ حطاضر ٲٷُ٣ٻ ؾبحٯي زض ٲط٦ع اؾشبٴ ثيٵ 
زضخٻ ٪طٲشطيٵ  ٲبټٽبي ؾب٬ ثكٳبض  43 -63زضخٻ ؾبٶشي٫طاز ؾطزسطيٵ ٲبٺ ٸ سيط ٸ ٲطزاز يب ٲشٹؾٍ  81ٲشٹؾٍ 
 ضٸٶس.  ٲي
ثبقس، ايٵ ٲٷُ٣ٻ اظ ٶٓط  ٲيزضخٻ ؾبٶشي٫طاز  81ط اظ ثب سٹخٻ ثٻ ايٷ٧ٻ زضخٻ حطاضر زض ا٦ثط ٲبټٽبي ؾب٬ ثبلاس
زاضز. زض ٶٹاض ؾبحٯي ٲشٹؾٍ زضخٻ حطاضر ؾبلاٶٻ اظ ٚطة ثٻ قط٠ اي  ٲٷُ٣ٻ حبضٺثٻ زٲبيي قجبټز ظيبزي 
 .ٶؿجز زاز ٲٹؾٳي خطيبٶبر سٹاٴ ثٻ اثط ٲييبثس ٸ ٖٯز آٴ ضا  ٲي٦بټف 
ثٹزٴ زضخٻ حطاضر ٸ ٲؿش٣ط ثٹزٴ آٶشي ؾي٧ٯٹٴ خٷت  ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ثٻ ٖٯز ٶعزي٧ي ثٻ آثٽبي ٪طٰ، ثبلا
ثبٖث ايدبز  قسٺ ٸټٳيٵ اٲطضَٹثز ٲٹخٹز زض ټٹا  ٲٹخت اٞعايف ظيبزٲشط ثٻ ثبلا،  0051اظ اضسٟبٔ اي  حبضٺ
يٳبيي قسيسي ثطاٶؿبٴ ٸاضز قٹز٦ٻ زٲبي ٲٹثط ٲٷُ٣ٻ ضا اٞعايف زازٺ ٸ ٞكبض ثيٹ٦ٯ ٲيثٷبٰ قطخي اي  دسيسٺ
 ٦ٷس. ٲي
 
 باسؽ:
ضٶس٪ي ثؿيبض دبييٵ ثٹزٺ ٸ ٢ؿٳز ٖٳسٺ ثبضٶس٪ي زض چٷس ٶٹثز ثيكشط اٶدبٰ ثب ٲحسٸزٺ ٲُبٮٗبسي دطٸغٺ زض
ؾبٮٻ ثيكشطيٵ  41ثبقس زض َي زٸضٺ آٲبضي  ٲياضز ٶيع اٚٯت ثبضٶس٪ي ؾي٭ آؾب ٸ قسيس ٹ٪يطز ٦ٻ زض ټٳبٴ ٲ ٳيٶ
قٽطيٹض ٲبٺ ثطاثط ثب نٟط ٲيٯيٳشط ثجز  ٲيٯيٳشط ٸ ٦ٳشطيٵ آٴ زض 55/7ٲيعاٴ ثبضٶس٪ي زض زي ٲبٺ ثب ض٢ٳي ٲٗبز٬ 
 ٪طزيسٺ اؾز. 
 
 :باد
 ثبقس.  ٲياظ ٲٽٳشطيٵ ٖٹاٲ٭ سبثيط ٪صاض زض ا٢ٯيٱ ي٥ ٲٷُ٣ٻ ثبز 
ثب ثيكشطيٵ زضنس  ټب ثبزؾبٮٻ ايؿش٫بٺ ؾيٷٹدشي٥ ٲط٦ع اؾشبٴ، حسا٦ثط ٞطاٸاٶي زيسٺ ثبٶي قسٺ  11زض َي زٸضٺ 
 ٖجبضر اؾز اظ:ٞطاٸاٶي 
 )% اظ خٽز خٷٹة (ثبز ٚبٮت 22/2  -
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 % ثبزټبي خٷٹة ٚطة31 -
 % ثبز قٳب٬6 -
 
 (ا٢شجبؼ اظ : ٪عاضقبر ازاضٺ ٦٭ ټٹاقٷبؾي اؾشبٴ ټطٲع٪بٴ ): پاساهتشّای پٌدگاًِ حشاستي 1 ؿنل
 
 
 ټٹاقٷبؾي اؾشبٴ ټطٲع٪بٴ )(ا٢شجبؼ اظ : ٪عاضقبر ازاضٺ ٦٭ : تَصيغ باسًذگي 2 ؿنل
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 (ا٢شجبؼ اظ : ٪عاضقبر ازاضٺ ٦٭ ټٹاقٷبؾي اؾشبٴ ټطٲع٪بٴ ): تَصيغ هاّاًِ باسًذگي 3 ؿنل
 
 
 ( ا٢شجبؼ اظ : ٪عاضقبر ازاضٺ ٦٭ ټٹاقٷبؾي اؾشبٴ ټطٲع٪بٴ) ػالاًِ باد "گلباد": تَصيغ 4 ؿنل
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 هَقؼيت خغشافيايي هحذٍدُ هطالؼاتي  -1-7
ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ثيٵ آثٽبي زضيبي ٖٳبٴ ٸ ذٯيح ٞبضؼ ٸ حس ٞبن٭ خعايط ٢كٱ، ټطٲع ٸ قٽط ثٷسضٖجبؼ ٸا٢ٕ 
 .قسٺ اؾز
سبثيط خطيبٶٽب ٸ اٲٹاج زضيبيي اظ ي٧ؿٹ ٸ ٖٳ٭  ،ٲحسٸزٺ اؾشبٴ ټطٲع٪بٴ اظ ٶٓط خٷؽٴ ؾٹاح٭ ٹؾبذشبض ٶبټٳ٫
 7ضٸظٺ يٱزضيب زض ذك٧ي ٲشبثط اظ ٦كٷسټبي ٶ ټبي ٞهٯي ٸ ديكطٞش٫ي آة ٞطؾبيف ؾٹاح٭ ٶبقي اظ ضٸزذبٶٻ
سٹاٴ ثٻ  ٲيي ؾبحٯي ايٵ اؾشبٴ قسٺ اؾز. ٦ٻ ټب ؾجت ديسايف اق٧ب٬ َجيٗي ٲشٟبٸسي زض ٦طاٶٻ ، اظؾٹي زي٫ط
 )2831خٹ٦بض ذٹضټب، ٲبٶساثٽبي قٹض، ثبٶ٧ٽبي ظيؿشي ٸ ... اقبضٺ ٶٳٹز ( ،ټب ٦بٶبٮٽبي َجيٗي، ذٯيح
ٸ يب ثٻ ديكطٞش٫ي آة زضيب زض ذك٧ي ٪ٟشٻ اي  اظ ٲؿيط اٶشٽبيي ضٸزذبٶٻ ثٻ سٳبٲي يب ثركي 8اي يب ذٯيح زټبٶٻ ذٹض
 قٹز ٦ٻ زض اثط ٦كٷس  ٲيقٹز ٸ ثٻ ٖجبضر زي٫ط ذٹض ثٻ ٲٷُ٣ٻ ؾبحٯي ٦ٱ ٖٳ١ ٪ٟشٻ  ٲي
قٹز نطٞٷٓط اظ سٗبضيٝ ٲرشٯٝ ذٹض، ايٵ ٲٷبَ١ ثٗٷٹاٴ ثبٶ٧ٽبي ظيؿشي ٸ ٲٷبَ١ حؿبؼ  ٲيزضيب دطٸ ذبٮي آة 
 )3631ايطاٴ ٪طزٶس ( ٲيا٦ٹٮٹغي٧ي ٢ٯٳساز 
ثطذٹضزاضي اظ قطايٍ ذبل ا٦ٹٮٹغي٥ ٸ ؾيؿشٱ ظٶسٺ ٸ ؾي٧ٯي٥ زض ايٵ ٲٷبَ١ ، ٶ٫طـ ٸ ٲُبٮٗبر ذبني ضا 
 .ٲُٗٹٜ ٪طزز اي  ٸيػٺثٻ ٖٹاٲ٭ ظيط سٹخٻ  َٯت ٶٳٹزٺ ٦ٻ زض ايٵ ٲُبٮٗبر ثبيس
 ز حيبر زض ايٵ ٲٷبثٕ َجيٗي (ثٹٰ ؾبظٺ)يٲٹخٹز -1
 چ٫ٹٶ٫ي اؾشٳطاض ٸ دبيساضي حيبر زض آٶٽب -2
ي َجيٗي ٸ ثٹٰ ؾبظ٪بٴ ؾبحٯي ٸ چ٫ٹٶ٫ي حيبر آٶٽب ٸ ټب ثسيٵ ٮحبِ ٸ ثب سٹخٻ ثٻ ايٵ ٶ٧شٻ ٦ٻ قٷبذز ٲح٭
ضٸز ٮصا دطٸغٺ ثطضؾي قطايٍ  ٲيبض كٳٲؿبي٭ ٲحيٍ ظيؿز ثزض٤ ذهٹنيبر ايٵ ٲٷبَ١ اظ اؾبؾي سطيٵ 
ي خبٲٕ سط ٲحيٍ ټب زض ٲٷبَ١ ؾبحٯي ټطٲع٪بٴ ثٗٷٹاٴ ثركي اظ ٲُبٮٗبر ٸ ثطضؾي ذٹض٤ ٪٭ا٦ٹٮٹغي٥ ٲبټي 
 ظيؿز سسٸيٵ ٸ ثٳطحٯٻ اخطا زض آٲس
ط ٞٯعي، ٲٹاز ٶٟشي سبثٕ ي٥ ٲٷبثٕ سدسيس دصيط ٲبٶٷس آثعيبٴ ، خٷ٫ٯٽب، ٲطاسٕ ٸ ... ثطذلاٜ ٦بٶؿبظټبي ٞٯعي ٸ ٚي" 
 " ثبقٷس. ٲيٶٓبٰ ٲٷدٱ يٗٷي ي٥ ؾيؿشٱ ظٶسٺ ٸ ؾي٧ٯي٥ 
 
 دلايل اًتخاب هٌاطق هَسد بشسػي -1-8
ُٻ ٶٓط ثٹٰ قٷبذشي ٸ ٸيػ٪يٽبي ٲٷحهط ثٟطز ٲٷبَ١ ٞطٸ ٦كٷسي ثب ٣ٶثٻ قطايٍ ظيؿشي آثٽبي ؾبحٯي اظ  ثب سٹخٻ
اي  ثب ؾبظ٪بضي ٸيػٺ  ذٹض٤ ٪٭ثؿشط ٶطٰ ٸ ؾبذشبض ٪ٯي ضؾي ثبٖث ٪طزيسٺ ٦ٻ ثطذي اظ آثعيبٴ اظ خٳٯٻ ٲبټي 
زٸ  زض ايٵ ٲٷبَ١ ظيؿز ٶٳبيس. اظ ايٷطٸ ثب ٲُبٮٗبر اٸٮيٻ ٸ ثطضؾي ٲ٣سٲبسي اظ ثيٵ ٶٹاحي ؾبحٯي اؾشبٴ ټطٲع٪بٴ،
اظ ٲٷبَ١ ؾبحٯي ثبقس اٶشربة ٪طزيس. ٲٷُ٣ٻ ٦كٷسي ثٷسض ذٳيط (ٚطة اي  ٦ٻ قبذم ثرف ٖٳسٺ ٦كٷسي ٶبحيٻ
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اٶشربة ٸ ٖٳٯيبر ٶٳٹٶٻ ثطزاضي ٸ  ذٹض٤ ٪٭اؾشبٴ) ٸ ثٷسض سيبة (قط٠ اؾشبٴ) ثٗٷٹاٴ قبذم ظيؿش٫بٺ ٲبټيبٴ 
 .ٲُبٮٗٻ ايٵ آثعي زض ايٵ ٲٷبَ١ نٹضر ٪طٞز
 
 خَس خويش) 1
٢طاض زاضز ٦ٻ اظ ٶ٣ُٻ ٶٓط حيبر ٸحف ٸ ٲحيٍ ظيؿز زضيبيي اي  ذٳيط اظ ٶٓط خٛطاٞيبيي زض ٲحسٸزٺٲٷُ٣ٻ 
 ضٸز ٲيذٯيح ٞبضؼ اظ ٲٽٳشطيٵ ثٹٰ ؾبظ٪بٴ ؾبحٯي ٲٷُ٣ٻ ثكٳبض 
ٸا٢ٕ ٸ اظ خٷٹة ثٻ ذٹضيبر لاٞز ٸ ٢كٱ ٲٷشٽي  ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ زض قٳب٬ ٚطثي خعيطٺ ٢كٱ (ذٹضذٹضاٴ)
 ٪طزز.  ٲي
ي ٪يبټي ٲبٶ٫طٸ زض ټب ٹضز ٲُبٮٗٻ ٸ ٲٷبَ١ اَطاٜ آٴ (ثٷسضذٳيط) زض ثط٪يطٶسٺ ي٧ي اظ ثعض٪شطيٵ خبٲٗٻٶبحيٻ ٲ
 ضٸز. ٲيثي ايطاٴ ثكٳبض ٦طاٶٻ خٷٹ
ذٹضټبي ٲشٗسز ٸ ٶٹاحي ٦ٱ ٖٳ١ ثٹزٺ ثُٹضي٧ٻ زض ا٦ثط  ،ي آٴ قبٲ٭ ٦بٶبٮٽب ټب ثٷسضذٳيط ٸ ؾبيط ٶٹاحي ٦ٷبضٺ
 ٶٳبيس ٳيٲشط سدبٸظ ٶ 01ٶ٣بٌ ٖٳ١ آة اظ 
ٸ٦كٷسي ثب ثبٞز ٪ٯي ضؾي) ي٧ي اظ ٲٷبَ١ ٞطٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ثب ثطذٹضزاضي اظ ضؾٹثبر ثب ثبٞز ضيع (ٲٷُ٣ٻ 
ثبقس ٦ٻ ٲح٭ ظيؿز ٲٷبؾجي ضا خٽز ضٸيف ٪يبټبٴ ٲبٶ٫طٸ ثٹخٹز آٸضزٺ اؾز.  ٲيثؿيبض حؿبؼ ا٦ٹٮٹغي٥ 
ٖٳ١ ٲٷُ٣ٻ ؾبحٯي ايٵ ٶبحيٻ زض ظٲبٴ ٲس ثٻ  . ضؾس ٲيٲشط  002ٸؾٗز ؾبحٯي ايٵ ٶبحيٻ ٲس ثبلا  ثٻ حسٸز ثيف اظ 
 40˝ايٵ ذٹض زض ٲحسٸزٺ خٛطاٞيبيي٪طزز  ٲيٲشط ٸ زض ظٲبٴ ٦ٽ٧كٷس ثرف ٸؾيٗي اظ ٲٷُ٣ٻ اظ آة ذبٮي  4 -6
 ٖطو قٳبٮي اظ ٶهت اٮٷٽبض ٪يطيٷٹيچ ٸا٢ٕ قسٺ اؾز.  62 °ٸ5 6 ٸ    84˝َٹ٬ قط٢ي ٸ 55°ٸ 43 ٸ
 
 خَس تياب) 2
٪يطز زض خٷٹة ٚطثي  ٲيٶبحيٻ ؾبحٯي ثٷسض سيبة ٦ٻ ذٹضسيبة ٸ خٹاٲٕ ٸؾيٗي اظ خٷ٫ٯٽبي ٲبٶ٫طٸ ضا زض ثط 
 ٪طزز.  ٲيؾز (ٞطا٦كٷسي) اظ اٶكٗبثبر ٲشٗسزي سك٧ي٭ ز ثٷسض سيبة ٸا٢ٕ قسٺ اؾز ايٵ ذٹض زض ثبلا
ٶٓط حيبر زضيبيي اظ ثٹٰ ؾبظ٪بٴ  اظ ٶ٣ُٻ ٦كٷسيٲٷبَ١ دؿز ٸ ٸؾيٕ  حٹاقي ايٵ ذٹض ٶيع ثٗٯز ثطذٹضزاضي اظ
 .ضٸز  ٲيٲٽٱ ٲٷُ٣ٻ ثكٳبض 
آة (ذلاٜ حط٦ز ي ٞهٯي ٸ خطيبٶٽبي ؾُحي ټب قسٺ ٸ ٲشبثط اظ ٲؿيط ضٸزذبٶٻر اٶكٗبثبر ٸ ٦بٶبٮٽبي حبز
ي اٶجبقشٻ قسٺ ثبٖث دسيساض ٸ ضؾٹثبر زاٶٻ ضيع ثب ثبٞز ٶطٰ ٸ٪ٯي ضؾي ٸ ټٳچٷيٵ ٲٹاز آٮ)  ي ؾبٖزټب ٖ٣طثٻ
٪يبټي ثؿيبض ظيجب ٸ ٸؾيٕ ٲبٶ٫طٸ قسٺ ٦ٻ ذٹز ثيبٶ٫ط اټٳيز ٲٷُ٣ٻ اظ زيس٪بٺ ا٦ٹؾيؿشٱ زضيبيي ٸ  خبٲٗٻ قسٴ 
 ضٸز  ٲيحيبر ٸحف ثكٳبض 
ٶٹاض ٲٳشس ٸ ٞكطزٺ زضذشبٴ حطا زض ذُٹٌ ٞطٸ ٦كٷسي ٸ ثيٵ ٦كٷسي ٲٹاٶٗي َجيٗي زض ٲ٣بث٭ خطيبٶبر زضيبيي 
 آٸضزٺ اؾز ضا ثٹخٹز 
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ٸ  زٴ دٷبټ٫بٺ ٲٷبؾت آثعيبٴ ٪ٹٶب٪ٹٴثبٖث ٞطاټٱ ٶٳٹ ثٹزٴ قطايٍ ٞيعي٧ي ٲحيٍ آثي ذٹض اظ ؾٹي زي٫ط آضاٰ
ٮحبِ ٶٳٹزٴ قطايٍ ٞٹ٠ ثبٶًٳبٰ قطايٍ ذبل ثيٹٮٹغي٥، ٲحيُي آضاٰ ٸ ٲٷبؾت ،  دطٶس٪بٴ ٲٽبخط قسٺ اؾز
 . ضا خٽز ضقس ٸ ٶٳٹ ثؿيبضي اظ ٲٹخٹزار ثٹخٹز آٸضزٺ اؾز
 -003س٣طيجبً  T.H.Hټٷ٫بٰ زض َٹ٬ ٸ ٖطيى سطيٵ ٢ؿٳز آٴ ٲشط  0003ثط قبذٻ انٯي زاضاي حسا٦ ايٵ ذٹض زض
َٹ٬ ذٹض اظ ٲح٭ اسهب٬ ثٻ زضيب سب  ٲٷُ٣ٻ ثبلا  (٦ٷس ٳيٲشط سدبٸظ ٶ 01ثبقس ٖٳ١ ذٹض حسا٦ثط اظ  ٲيٲشط  052
 .) زؾز ٶبحيٻ ٞطٸ٦كٷسي ٲحبؾجٻ ٸ ثطآٸضزٺ قسٺ اؾز
ٖطو قٳبٮي اظ ٶهت اٮٷٽبض  72 °ٸ60  ٸ 83˝ٸَٹ٬ قط٢ي  65°ٸ 15 ٸ 83 ˝يايٵ ذٹض زض ٲحسٸزٺ خٛطاٞيبي
 ٪يطيٷٹيچ ٸا٢ٕ قسٺ اؾز. 
 
 اّذاف تحقيق -1-9
اي ثطذٹضزاض ثٹزٺ  ٸ ثٻ  ذٹض٤ زض ٶٹاحي ؾبحٯي ٸ ٲٷبَ١ ٦كٷسي اظدطا٦ٷف ٪ؿشطزٺ خٳٗيز ٲبټيبٴ ٪٭  
اي احشٳب٬ سرطيت ظيؿش٫بٺ ايٵ آثعيبٴ ٸخٹز زاضز ، اظ ؾٹي زي٫ط ؾبذز ٸ ؾبظټبي  ټبي سٹؾٗٻ ٸاؾُٻ ٞٗبٮيز
ټبي قٽطي ٸ  يٻ ٞبيلاةټبي ٲٹاز آٮي ٸ ٶٟشي، سرٯ ټبي ٲرشٯٝ اظ خٳٯٻ آٮٹز٪ي ؾبحٯي، ايدبز آٮٹز٪ي
ټب ضا ثٹخٹز آٸضزٺ  ضٸؾشبيي ثٻ ٲٷبَ١ ؾبحٯي ٸ ټٳچٷيٵ سطزز قٷبٸضټبي ؾج٥ ٸ ؾٷ٫يٵ ظٲيٷٻ ٶبثؿبٲبٶي ظيؿش٫بٺ
ٸ ټٳچٷيٵ ٖسٰ قٷبذز ٦بٞي اظ ؾبظ٪بضيٽبي ضٞشبضي ٸ ا٦ٹٮٹغي٥ ايٵ آثعي ثبٖث ٪طزيس سب ؾبظٲبٴ حٟبْز 
 ٍ ظيؿش٫بٺ آٴ ضا ثب اټساٜ ظيط ثٻ ٲطحٯٻ اخطا زضآٸضز.ٲحيٍ ظيؿز َطح ٲُبٮٗٻ ثٷيبزي ايٵ آثعي ٸ قطاي
 ذٹض٤ زض ٲحسٸزٺ ٲٹضز ثطضؾي  سٗييٵ دبضاٲشطټبي خٳٗيشي ٲبټي ٪٭ -
 ذٹض٤  سٗييٵ ظٲبٴ ٸ ٶحٹٺ سٹٮيس ٲثٯي ٸ ټٱ آٸضي ٲبټي ٪٭ -
 اي ٸ ٖٹاٲ٭ ٲٹثط ثط آٴ  سٗييٵ قطايٍ سٛصيٻ -
 ٲٹضز ثطضؾي  اٶساظٺ ٪يطي دبضاٲشطټبي ٞيعي٧ي ٸ قيٳيبيي آثٽبي ذٹضيبر -
 ذٹض٤ زض ٲٷُ٣ٻ خعض ٸ ٲسي (٦كٷسي) قٷبؾبيي ٸيػ٪يٽبي ضٞشبضي ٲبټي ٪٭ -
 
 هشٍسی بش هٌابغ -1-11
ٲي سٹاٴ ثٻ ٲُبٮٗٻ ثطذي ذهٹنيبر ظيؿشي ٪٭ زض ظٲيٷٻ ٲُبٮٗبر زاذٯي اٶدبٰ قسٺ ثط ضٸي ٪٭ ذٹض٤ ټب 
  ٢كٱ طٺيخع ٲٷُ٣ٻ زض يٸاٮشٹٶ ٪٭ ذٹض٤ طيٲ ٲط٨ ٸ ضقس يدبضاٲشطټب ) ٸ7831ذٹض٤ ټب سٹؾٍ ٖجسٮي (
  ،)9002 ,.la te ,ilodbA(ٞبضؼ حيذٯ يآثٽب زض يٸاٮشٹٶ ٪٭ ذٹض٤ يٸظٶ -يَٹٮ ضٸاثٍ ،)1102 ,.la te ,zarafraS(
 ذٯيح ٶبحيٻ زض ٸاٮشٹٶي ذٹض٤ ٪٭ ٲبټي ًٖٯٻ ثبٞز زض ) ٲيعاٴ ٚٯٓز ٖٷهط ٦بزٲيٹٰ0931٦ٹؾح ٸ ټٳ٧بضاٴ(
 اظ اؾشٟبزٺ ثب) inotlaw sumlahthpoireP( ذٹض٤ ٪٭ ٲبټي غٶشي٧ي سٷٹٔ )1931، يٗف ثچبضي ٸ ټٳ٧بضاٴ( ٞبضؼ
ٹيبيي خٳٗيز ٸ ظيؿز قٷبؾي سٹٮيس ٲث٭ د )2931، ؾبلاضدٹضي ٸ ټٳ٧بضاٴ(ٞبضؼ ذٯيح زض DPAR ټبي ٶكبٶ٫ط
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 ثطضؾي) 2931، ٦ٹؾح ٸ ټٳ٧بضاٴ() زض ذٹضيبر اؾشبٴ ټطٲع٪بٴsiunet soaletracS(ٲبضي  ذٹض٤ ٪٭ ٲبټي
 قٳب٬ زض inotlaw sumlahthpoireP ٸاٮشٹٶي ذٹض٤ ٪٭ ٲبټي زض ؾطة سدٳٕ ٲيعاٴ ثب ثسٴ َٹ٬ اضسجبٌ ٲيعاٴ
 ؾٷدي ضيرز ټبي ٸيػ٪ي ثطذي ثطضؾي ) 3931، ټبقٳي ٸ ټٳ٧بضاٴ(ٞبضؼ  ذٯيح
 ثطضؾي ) 8831، ٲحٳسدٹض ٸ ټٳ٧بضاٴ(چبثٽبض دعٰ ذٯيح ٸ زض٪ٽبٴ ثٷسض soaletracS siunet  ذٹض٤ ٪٭ ٲبټي
 زض ٸ٢ٹٔ، قبذم اؾبؼ ثط nodomlahthpoireP iressolhcs  ذٹض٤ ٪٭ ٲبټي ٚصايي ضغيٱ ٞهٯي سٛييطار
ٲبټي  ٲيعاٴ ٖٷهط خيٹٺ زض زٸ ٪ٹٶٻ) 9831، ٖؿ٧طي ؾبضي(.ٲبټكٽط زض ؾٳبٖيٯي ذٹض ٲسي ٸ خعض  ؾٹاح٭
ٲٷُ٣ٻ نيبزي ثٷسضاٲبٰ   ) زض زٸinotlaw sumlahthpoireP( ذٹض٤ ٪٭ ) ٸlera sussolgonyC٦ٟك٥ ظثبٴ ٪بٸي (
٪٭ ذٹض٤ ټب ضا ثٻ ٖٷٹاٴ قبذم ) 4102ٸټٳ٧بضاٴ(  irasnAضا ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٢طاض زازٶس. ذٳيٷي ٸ ثٷسضٖجبؼ
 ثطضؾي ٢طاض زاز.ظيؿشي ثٻ ٲٷٓٹض دبيف ظيؿز ٲحيُي ٸ اضظيبثي آثٽبي ؾبحٯي ٲٹضز 
اٶٹأ ٪٭  ٸ ا٦ٹٮٹغي  ضٸي خٷجٻ ټبي ٲرشٯٝ ظيؿز قٷبؾي زض ذبضج ٦كٹض اظ خٳٯٻ ٲُبٮٗبر اٶدبٰ قسٺ
ٲُبٮٗٻ  ) ،4002(nalzaMٸ  ayahoR)، 6991ٸ ټٳ٧بضاٴ( mitE)، 6891( egroeGٸ  inoSذٹض٤ ټب ٲي سٹاٴ 
سب٦ؿٹٶٹٲي ايٵ ٪ٹٶٻ  )، 0102ٸ ټٳ٧بضاٴ ( ajihaBٲحيُي زض ٲٹضز ٪٭ ذٹض٤ ټبي ٦ٹيز سٹؾٍ 
 inoSزض ٪دطار ټٷس  ( ireimussud  .Bٸظٴ زض ٪ٹٶٻ    -ؾٵ ٸ ضٸاثٍ َٹ٬ټٳچٷيٵ  ٶبٰ ثطز. )9891( ydruMسٹؾٍ
زض ؾٹاح٭ ثٳجئي ٲُبٮٗٻ قس ٸ  ireimussud .Bذٹض٤ ضؾيس٪ي خٷؿي ٸ ټٳبٸضي ٪٭  ٸ )6891 ,egroeG dna
ٲٗٯٹٰ ٪طزيس ٦ٻ ايٵ ٲبټي  ي٧جبض زض ؾب٬ سرٳطيعي ٦طزٺ ٦ٻ  اظ خٹلاي سب ؾذشبٲجط ايٵ سرٱ ضيعي َٹ٬ ٲي 
زض ؾٹاح٭ ٦طاچي  ireimussud .B). ضؾيس٪ي خٷؿي ٸ ټٳبٸضي  ٪٭ ذٹض٤   0791 ,laB dna idastuM٦كس (
 ,karaB( ٖطا٠ طياٮعث ذٹض زض inotlaw .P  ذٹض٤ ٪٭ ٻيسٛص )6891 ,adoH(٪طٞشٻ اؾز دب٦ؿشبٴ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٢طاض 
 dna nayalO-uB(  زي٦ٹ زض inotlaw .P  ذٹض٤ ٪٭ زض ٵيؾٷ٫ ٞٯعار يؿشيظ سدٳٕ يػ٪يٸ ،)4991 .la .te
 dna notyalC(يُيٲح يٞب٦شٹضټب ٸ يق٧بض٪ط ثب اضسجبٌ زض  inotlaw .P  يؾُح زيٞٗبٮ ٸ)8002 ,samohT
) ٞيٯٹغٶي 3102ٸ ټٳ٧بضاٴ ( aterrogA) ضزٺ ثٷسي سب٦ؿٹٶٹٲي٥ ٪٭ ذٹض٤ ټب ،9891(ydruM، )0002 ,nedwonS
) سٟبٸر ټب ٸ ؾبظ٪بضي ټبي ٲحيُي ذبٶٹازٺ 0102ٸټٳ٧بضاٴ (  ragloPٲٹٮ٧ٹٮي ذبٶٹازٺ ٪٭ ذٹض٤ ٲبټيبٴ، 
ض ؾيط زٸضٺ س٧بٲٯي ظيؿشي ٸ ) قطايٍ سٷٟؽ ټٹاظي ٪٭ ذٹض٤ ټب ضا ز7991ٸټٳ٧بضاٴ( maharG٪بٸٲبټيبٴ، 
) ٶ٣ف ثب٬ ؾيٷٻ اي زض حط٦ز ٪٭ ذٹض٤ ټب ضا زض ذك٧ي ٸ آة 9002( ecaPٸ  bbiGؾبظ٪بضي ټبي ٲحيُي، 
  ٲٹضز ثطضؾي ٢طاض زازٶس.
ضا ٲٹضز ثطضؾي ٢طاض زاز،  sirtsorinitcep sumlahthpoeloB) ا٦ٹٮٹغي سٹٮيس ٲثٯي ٪٭ ذٹض٤ 7002( gnoH
زض آثٽبي  iretuerleok sumlahthpoireP ٸ  itreaddob sumlahthpoeloB ټٳچٷيٵ ا٦ٹٮٹغي زٲبيي ٪٭ ذٹض٤ 
) ا٦ٹٮٹغي ٪٭ 2102ٸ ټٳ٧بضاٴ ( adekaT) ٲٹضز ثطضؾي ٢طاض ٪طٞز.3891ٸ ټٳ٧بضاٴ (  reltyT٦ٹيز سٹؾٍ 
)  ٲحيٍ 0002ٸ ټٳ٧بضاٴ ( ustamihsI ضا ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٢طاض زاز. sutunim sumlahthpoirePذٹض٤ اؾشطاٮيبيي 
) اؾشطاسػي سٛصيٻ اي ٪٭ ذٹض٤ 6991( inibmiloC،ظيؿز حٟطٺ ٪٭ ذٹض٤ ټب ضا زض آثٽبي ٲٷُ٣ٻ ٲبٮعي 
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ٲ٧بٶيؿٱ ٶ٫ٽساضي ټٹا زض حٟطٺ  )8991ٸ ټٳ٧بضاٴ ( ustamihsI زض ٲبٶ٫طٸټبي ٦ٷيب، sunirbos sumlahthpoireP 
زض اثٽبي  nodomlahthpoireP iressolhcs٪٭ ذٹض٤ ټب ضا ٲُبٮٗٻ ٶٳٹزٶس. اٶساظٺ، ضقس ٸ سٹٮيس ٲث٭ ٪٭ ذٹض٤ 
  sumlahthpoireP)، ضٸاثٍ ضيرز قٷبؾي ٸ ضؾيس٪ي خٷؿي ٪٭ ذٹض٤8002( ayahoRٸ   nalzaMٲبٮعي سٹؾٍ 
)ظيؿز قٷبؾي سٹٮيس ٲثٯي 7991( gniKٸ  odU )،0002(odUزض سبلاة ټبي خعض ٸ ٲسي ٶيدطيٻ سٹؾٍ  surabrab
ٸظٴ ٸ ټٳبٸضي ٪٭  -ضٸاثٍ َٹ٬ ټٳچٷيٵ ،ٶيدطيٻ OMIزض ضٸزذبٶٻ   suorabrab sumlahthpoireP٪٭ ذٹض٤
)، ؾبذشبض خٳٗيز ٸ ٸيػ٪ي ټبي 1102( noswaLزض سبلاة ټبي ٶيدطيٻ سٹؾٍ oilipap sumlahthpoireP ذٹض٤ 
) ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٢طاض 5991( iaCزض آثٽبي چيٵ سٹؾٍ sirtsorinitcep sumlahthpoeloB٪٭ ذٹض٤  سٹٮيس ٲثٯي
 ٪طٞز.
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 ّا هَاد ٍ سٍؽ -2
 ًوًَِ بشداسی ی ّا يؼتگاُا-2-1
زض ټط  )٦كٷس ٻسطيٵ ٦كٷس (ٲَثب سٹخٻ ثٻ ٸؾٗز ٶبحيٻ ٞطٸ٦كٷسي زض زٸ ٲٷُ٣ٻ ثٷسضذٳيط ٸ ثٷسضسيبة زض دبييٵ 
 ايؿش٫بٺ ٶٳٹٶٻ ثطزاضي اٶشربة ٸ ٖٳٯيبر ٶٳٹٶٻ ثطزاضي زض ايٵ ؾٻ ايؿش٫بٺ نٹضر ٪طٞز.  3ٶبحيٻ 
 
 
 
 ًقـِ هٌاطق ًوًَِ بشداسی هاّي گل خَسك دس ًاحيِ ػاحلي اػتاى ّشهضگاى :5 ؿنل
 (هحذٍدُ هَسد هطالؼِ) 
 
زض ٲٷُ٣ٻ حًٹض يبٞشٻ ٸ اظ سيٱ سح٣ي٣بسي ثٳٷُٹض ٶٳٹٶٻ ثطزاضي ثب ٲطاخٗٻ ثٻ خسٸ٬ خعض ٸ ٲس ٸ ظٲبٴ ٲس٦بٲ٭  
ؾبٖز اظ ٶبحيٻ ثيٵ ٦كٷسي ٸ زض خعض ٦بٲ٭  3 -5٪طٞز دؽ اظ ٪صقز  ٲي٦كٷسي ٶٳٹٶٻ ثطزاضي اٶدبٰ اٶبحيٻ ٞط
 ٦كٷسي ٶٳٹٶٻ ثطزاضي نٹضر دصيطٞز.ٸاظ ٶبحيٻ ٞط
ض يد ٶ٫ٽساضي زثٻ آظٲبيك٫بٺ زض دٹٶش٣ب٬ يب سب ا ٸسثجيز قسٺ زض نٹضر ٶيبظ ثب ٲٹاز قيٳيبيي  ي ثطزاقزټب ٶٳٹٶٻ
 ٪طزيس.  ٲي
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 : فلَچاست ًوًَِ بشداسی اص آب هٌاطق مـٌذی6 ؿنل
 
 ٍؽ بشسػي ػَاهل هحيطي س -2-2
 ًوًَِ بشداسی -2-2-1
 ًوًَِ بشداسی اص آب دسيا خْت ػٌدؾ ػَاهل فيضيني ٍ ؿيويايي  -
زض ټط ٶبحيٻ ثب سٹخٻ ثٻ ٖٳ١ آة ، ٶٳٹٶٻ ثطزاضي ثٹؾيٯٻ ثُطي ٶٳٹٶٻ ثطزاض ضُٸسٷط نٹضر ٪طٞز زض ٲٹا٢ٗي ٦ٻ 
٪طٞز.  ٲيٖٳ١ آة ٦ٳشط اظ اضسٟبٔ ثُطي ضُٸسٷط ثٹز ٶٳٹٶٻ ثطزاضي ٲؿش٣يٳبً ثب ْطٸٜ ديف ثيٷي قسٺ نٹضر 
 ٸ سثجيز ثطذي اظ دبضاٲشطټب زض ٲح٭ ٶٳٹٶٻ ثطزاضي نٹضر ٪طٞز.  ټب بر آٲبزٺ ؾبظي ٶٳٹٶٻٖٳٯي
ي ٸ ٪يط اٶساظٺٲشط زيديشب٬ دطسبث٭ Hpي ٶٳٹٶٻ ثطزاضي ثب اؾشٟبزٺ اظ زٲبؾٷح ٸ ټب آة زض ٲح٭ Hpزضخٻ حطاضر ٸ 
 .٪طزيس ثجز
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 سػَبات  دس پشٍطُ امَلَطی هاّي گلخَسك : فلَچاست ًوًَِ بشداسی ٍآًاليض7 ؿنل
 
 ی گياّي ّا ًوًَِ بشداسی اص پلاًنتَى -
ٶبحيٻ  آةاظٮيشطي  2 ٶٳٹٶٻ 3اؾشٟبزٺ اظ ثُطي ضٸسٷط زض ټط ٶبحيٻ  ثب ،ثٳٷٓٹض ٶٳٹٶٻ ثطزاضي اظ دلاٶ٧شٹٶٽبي ٪يبټي
سثجيز ٪٭ ٮٹي ثطزاقز قسٺ ثب اٞعٸٴ ٲحٯٹ٬ ټب ٯٵ سرٯيٻ ٪طزيس. ٶٳٹٶٻيسٸ زض ْطٸٜ دٯي ا ٶٳٹٶٻ ثطزاضي ٲٹضزٶٓط
ثسٸض اظ ٶٹض ثٻ آظٲبيك٫بٺ اٶش٣ب٬ زازٺ  ټب ٶٳٹٶٻ .)8791 aniruoS  ,5002 AHPA  , 9991 emoorC & leztoH( ٪طزيس ٲي
 .قس
 
 
 ًوًَِ بشداسی اص پلاًنتًَْای خاًَسی  -
ٹٲشط اؾشٟبزٺ ٲي٧طٸٴ ٲدٽع ثٻ ٞٯ 55اٶساظٺ چكٳٻ ثب دلاٶ٧شٹٴ  خبٶٹضي اظ سٹض يثٳٷٓٹض ٶٳٹٶٻ ثطزاضي اظ دلاٶ٧شٹٶٽب
ش٣٭ ٸ ثب ٲحٯٹ٬ ٞطٲبٮيٵ ٲيٯي ٮيشطي ٲٷ 005ثٻ ْطٸٜ دٯي اسيٯٵ   ټب ٹض زض ظٲبٴ ٲٗيٵ، ٶٳٹٶٻ٪طزيس دؽ اظ ٦كيسٴ س
 .ٸض اظ ٶٹض ثٻ آظٲبيك٫بٺ اٶش٣ب٬ زازٺ قسثس ټب ٻٶٳٹٶ )4891 iromO & 0002 sirraH(% سثجيز ٪طزيس. 5
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  ًوًَِ بشداسی  اص سػَبات هٌطقِ  -
خٽز ثطضؾي زاٶٻ  اؾشٟبزٺ ٪طزيس. 4×01-2 2mثب ؾُح ٲ٣ُٕ  9ٸيٵ ٸَٴة ثٳٷٓٹض ٶٳٹٶٻ ثطزاضي  ضؾٹثبر اظ ٪ط
 ٪طٰ  005اظ ټط ٲٷُ٣ٻ ي٥ ٪طة ثطزاقز ٸ اظ لايٻ ؾُحي ٲحشٹيبر ٪طة  ٲ٣ساض  ضؾٹثبر، ثٷسي  ٸ ٲٹاز آٮي
ٶ٫ٽساضي  (خٗجٻ يد)ٶٳٹٶٻ زض ْطٸٜ دٯي اسيٯٵ سرٯيٻ ٸ سب اٶش٣ب٬ ثٻ آظٲبيك٫بٺ ثسٸض اظ ٶٹض ٸ زضخبي ذٷ٥ 
 ٪طزيس. 
٪طة ثطزاقز ٸ ٲحشٹي ټط ٪طة ثُٹضخسا٪بٶٻ ثب  3اظ ټط ٶبحيٻ  ثٷشي٥لايٻ ٲٹخٹزار ٦ٟعي ثطضؾي ثٳٷٓٹض 
خسا٪بٶٻ  ٸ آة زضيب قؿشكٹ زازٺ قس. ٲحشٹي ثب٢يٳبٶسٺ ثطضٸي ټط اٮ٥  ٲشطٲي٧طٸ005 ثب چكٳٻ ث٧بض٪يطي اٮ٥ 
ٸ ضٶ٩ آٲيعي  ټب ظٶسٺ زض ٶٳٹٶٻٲٹخٹزار خٽز سثجيز  .اٶش٣ب٬ زازٺ قسدٯي اسيٯٵ ٲيٯي ٮيشطي  005ثٻ ْطٸٜ 
٪طٰ  0/92ثب ٚٯٓز ٷ٫ب٬ ظ ثَزضنس ٸ ٲحٯٹ٬ ضُ 69٥ ثب زضخٻ ذٯٹل ٯيياٮ٧٭ اساظ ٦ٟعي دطٸسٹدلاؾٱ ٲٹخٹزار 
 .)5002 ,AHPA(زض خبي ذٷ٥ ٶ٫ٽساضي ٸ ثٻ آظٲبيك٫بٺ اٶش٣ب٬ زازٺ قس  ټب اؾشٟبزٺ ٪طزيس ٶٳٹٶٻ) L/rgزض ٮيشط (
 
 ًوًَِ بشداسی اص هاّياى -
، زض ٶيطٸي اٶؿبٶي ٸاثعاض ؾبزٺ اظخٳٯٻ سٹضټبي ؾبچٹ٤ ، سكز ٸؾُ٭ ثب اؾشٟبزٺ اظٖٳٯيبر ٶٳٹٶٻ ثطزاضي 
 ٸ ثٻ ضٸـ ٶٳٹٶٻ 8831سب ٲطزاز ٲبٺ  7831ثٻ نٹضر ٲبټبٶٻ اظ قٽطيٹض ٲبٺ ي ثٷسض ذٳيط  ٸ ثٷسض سيبة ټب ظيؿش٫بٺ
 ثطزاضي سهبزٞي ؾبزٺ اٶدبٰ ٪طٞز.
 
 يّای آصهايـگاّ بشسػي -2-2-2
، ٶٳٹٶٻ ثطزاضي  اظ ز ٶشبيح حبن٭َ١ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ، ٸ ثٳٷٓٹض نحز ٸ ز٢ٶٳٹٶٻ ثطزاضي ٲبټبٶٻ زض ٲٷب ٶٓط ثٻ
 .س٧طاض نٹضر ٪طٞز 3ثب  ټب ؾٷدف ٶٳٹٶٻ
 :)OD(امؼيظى هحلَل 
ؾسيٱ زض  طاؾيٹٴ سٹؾٍ سيٹؾٹٮٟبرَطي١ سيشاظ  ٧ٯطٷيضٸـ انلاح قسٺ ٸؾٷدف ا٦ؿيػٴ ٲحٯٹ٬ اؾبؼ ٦بض 
 .)5002 ,AHPA(ثبقس  ٲيٲدبٸضر چؿت ٶكبؾشٻ 
 ؿَسی: 
  اظ زؾش٫بٺ قٹضي ؾٷحضٸـ ؾٷدف ثط ٲجٷبي سٗييٵ ٶؿجز ټسايز ٶٳٹٶٻ ثٻ ټسايز ٲحٯٹ٬ اؾشبٶساضز ثب اؾشٟبزٺ 
ثٹزٺ اؾز ٸ خٽز حهٹ٬ اَٳيٷبٴ اظ نحز ٦بض  72796 seireS leiK soibordyH retemonilaS namkceB ٲس٬
ثٻ َٹض سهبزٞي اٶشربة ٸ ثب اؾشٟبزٺ اظ ضٸـ  ټب ، سٗسازي اظ ٶٳٹٶٻټب زؾش٫بٺ قٹضي ؾٷح زض ټط زٸضٺ آٶبٮيع ٶٳٹٶٻ
دشبؾيٱ، نحز ٦بض قٹضي ؾٷح ٲٹضز سبييس ٢طاض ٪طٞز  شطاؾيٹٴ ثب ٶيشطار ٶ٣طٺ زض ٲدبٸضر ٦طٸٲبريس
 .)2791 snosraP & dnalkcirtS(
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 هَاد هغزی:آب خْت ػٌدؾ ی ّا آهادُ ػاصی ًوًَِ-
ي ټب ي آة ٲٷبَ١ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ لاظٰ اؾز خٽز خٯٹ٪يطي اظ ٸا٦ٷفټب زض ٶٳٹٶٻ 01ثٳٷٓٹض ثطضؾي ٲٹاز ٲٛصي
ي خٳٕ آٸضي قسٺ ٞيٯشط ٸٲٷدٳس ٪طزٶس. ٮصا ثب اؾشٟبزٺ اظ ي٥ زؾش٫بٺ ټب ، ٶٳٹٶٻټب ثيٹٮٹغي٧ي ٸ زي٫ط ٸا٦ٷف
دؽ اظ ٶٳٹٶٻ ثطزاضي ؾطيٗب  ټب ٲي٧طٸٴ ٶٳٹٶٻ 0/54ؾبٶشي ٲشط ٸ ٢ُط چكٳٻ  4/7ٸ ٲٳجطاٴ ٞيٯشط ثب ٢ُط دٳخ ذلأ 
 ٞيٯشط ٸ زضٸٴ دٹزض يد سب اٶش٣ب٬ ثٻ آظٲبيك٫بٺ ٶ٫ٽساضي ٪طزيس.
 
 :ی آبّا ػٌدؾ هَاد هغزی دس ًوًَِ -
 :)3oN(الف) ًيتشات 
ثبقس.  ٲياؾبؼ ؾٷدف ٶيشطار ثط دبيٻ احيبي آٴ ثٻ ٶيشطيز ٸ ؾٷدف آٴ اظ َطي١ سك٧ي٭ زي آظٸ نٹضسي ضٶ٩ 
ٶبٶٹٲشط ٸ زض  045، اٞعايف ٲٗطٞٽب ٸ ٢طائز خصة ٶٳٹٶٻ ٲدٽٹ٬ زض Hpٖجٹض اظ ؾشٹٴ احيبي ٦بزٲيٹٰ ثب ٦ٷشط٬ 
 .)3891 EMPOR(ٲجٷبي ؾٷدف ٶيشطار ثٹزٺ اؾز ٶٳٹٶٻ ٶٽبيز ٲحبؾجٻ ٚٯٓز 
 :)2oN(ب) ًيتشيت 
ٶبٶٹٲشط ٸ ٲحبؾجٻ ٚٯٓز ٶيشطيز  045٢طائز خصة ٶٳٹٶٻ زض َٹ٬ ٲٹج  ٸ اؾبؼ ضٸـ ثط ٲجٷبي سك٧ي٭ زي آظٸ
 .)3891 EMPOR(ثبقس  ٲيثب سٹخٻ ثٻ ٲٷحٷي اؾشبٶساضز 
 :)4OP(ج) فؼفات 
 ،ثبقس ي زضيبيي ٲطسجٍ ثب ظيؿز قٷبؾي حبئع اټٳيز ٲيټب ٲحيٍ اظ ٲيبٴ سط٦يجبر ٲرشٯٝ ٞؿٟط، آٶچٻ زض ؾٷدف
قٹز. ٲجٷبي  اؾز ٦ٻ ثب ٖٷٹاٴ يٹٴ اٸضسٹٞؿٟبر ٲحٯٹ٬ قٷبذشٻ ٲيآٴ  11دصيط، ٲحٯٹ٬ ٸ ٲٗسٶي ٸا٦ٷف ٶٹٔ
ٲحبؾجٻ ٚٯٓز ٞؿٟبر زض ا٦ثط ضٸقٽب، ٸا٦ٷف يٹٴ اٸضسٹ ٞؿٟبر ثب ٲٗطٜ ٲٹٮيجسار اؾيسي ٸ سك٧ي٭ ٞؿٟٹ 
٦ٻ ثب اؾشٟبزٺ اظ ٲٗطٜ اؾيس اؾ٧ٹضثي٥ ثٻ ٖٷٹاٴ احيب، ٦ٷٷسٺ ٸ ثٻ زٮي٭ دبيساضي ضٶ٩ آثي  ثبقس ٲيٲٹٮيجسار 
٦ٳذٯ٧ؽ ٸ ٖسٰ سبثيط قٹضي زض قسر ضٶ٩، ي٥ ضٸـ ٞشٹٲشطي ٢بث٭ ٢جٹ٬ زض ؾٷدف ٞؿٟبر ٲٗطٞي قسٺ 
 .)3891 EMPOR(اؾز 
 :)4oiS(د) ػيلينات 
ٲجٷبي ٲحبؾجٻ ؾيٯي٧بر سك٧ي٭ ٦ٳذٯؽ ؾيٯي٧ٹٲٹٮيجسي٥ اؾيس آثي ضٶ٩ زض ٲدبٸضر اؾيس ا٪عاٮي٥ ٸ ٲٗطٜ 
ٶبٶٹٲشط ٢طائز ٸ ثطاؾبؼ ٞب٦شٹض  018ي ٲدٽٹ٬ زض َٹ٬ ٲٹج ټب ثبقس. ٶٳٹٶٻ ٲياحيبء ٦ٷٷسٺ اؾيس اؾ٧ٹضثي٥ 
 .)3891 EMPOR(٦بٮيجطاؾيٹٴ ٚٯٓز ؾيٯي٧بر سٗييٵ ٪طزيس. 
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 ی سػَب ّا ًوًَِسٍؽ ػٌدؾ  -
 21الف) داًِ بٌذی
 ضؾٹة ټبي  اي ضا ضٸي ؾٹؾذبٶؿيٹٴ ضؾٹثي ٶٳٹٶٻ ټبي چٷس ٪بٶٻ ضٸـ ټيسضٸٲشطي، اٶساظٺ ٪يطي
٦ٷس. اظ ايٷطٸ سٗييٵ خعئيبر اٶساظٺ شضار ٲدعا (دطا٦ٷسٺ قسٺ) اٲ٧بٴ دصيط اؾز. ضٸـ ټيسضٸٲشطي  ٲيٲٽيب   
 ثبقس. ٲي )5891 ,mtsA(ٸ  )5691 ,yaD(ټبي  ضٸـ انلاح قسٺ ضٸـ
اؾبؼ ضٸـ ثط ٲجٷبي دطا٦ٷسٺ ٶٳٹزٺ شضار ضؾٹثي ثٹؾيٯٻ ؾسيٱ ٲشبټ٫عا ٞؿٟبر ٸ اؾشٟبزٺ اظ ټيسضٸٲشط ٲس٬ 
ثبقس. ثب اؾشٟبزٺ اظ ٢طائز ټيسضٸٲشط زض ظٲبٶٽبي ٲرشٯٝ ٸ ٮحبِ ٶٳٹزٴ زضخٻ حطاضر ٲحٯٹ٬ ٸ  ٲي H25I
ٹٶٻ سٗييٵ ٸ ٶٹٔ ثبٞز ثؿشط ٲكرم ٪طزيس. ٪طٰ ٶٳ 001ث٧بض٪يطي ٢بٶٹٴ اؾشٹ٤ زضنس ٢ُط شضار ضؾٹثي زض 
 ).2731(ظضيٵ ٦ٟف 
 )snobraC elbazidixO(ب) مشبي آلي امؼيذ پزيش 
ثٳٷٓٹض سٗييٵ ٦طثٵ آٮي ٢بث٭ ا٦ؿيس اؾيٹٴ ضؾٹة، ضٸـ ا٦ؿيساؾيٹٴ زي ٦طٸٲبر دشبؾيٱ ٲٹضز اؾشٟبزٺ ٢طاض  
٪طٞز. اؾبؼ ضٸـ ؾٷدف ثط ٲجٷبي دطا٦ٷف ٲٹاز آٮي ضؾٹة دٹزض قسٺ سٹؾٍ زي ٦طٸٲبر دشبؾيٱ ٸ اؾيس 
ٶطٲب٬ ؾٹٮٟبر  1 ؾٹٮٟٹضي٥ ثٹزٺ ٸ زض ٶٽبيز ٶٳٹٶٻ ٲدٽٹ٬ زض ٲدبٸضر اؾيس اضسٹٞؿٟط ي٥ ثب ٲحٯٹ٬
 .)4891 erytnIcM & emloH(٪طزز ٲيآٲٹٶيب٦ي آټٵ سيشطٸ ٲ٣ساض ٦طثٵ ا٦ؿيسدصيط ضؾٹة سٗييٵ 
 
 پلاًنتًَْای گياّي سٍؽ ػٌدؾ  -
ٲٹخٹز زض ؾشٹٴ آة زض ٲحيٍ  دلاٶ٧شٹٶٽبيضٸظ خٽز سطاؾت  01ي اٶش٣ب٬ يبٞشٻ ثٻ آظٲبيك٫بٺ ثٻ ٲسر ټب ٶٳٹٶٻ
 .)3991 inaM(ٶ٫ٽساضي ٪طزيس  ثحبٮز ؾ٧ٹٴ سبضي٥ ٸ ثسٸض اظ ٶٹض
ٲيٯي ٲشط سرٯيٻ سب  3/5ثب ٢ُط اي  دؽ اظ اٶش٣ًبي ظٲبٴ يبز قسٺ، آة ٞٹ٢بٶي ْطٸٜ ٶٳٹٶٻ سٹؾٍ ؾيٟٹٶٽبي قيكٻ
قسٺ، ي٥ ٲيٯي ي ، اظ ٶٳٹٶٻ ټٳ٫ٵ ٸ سٛٯيّ شط ثطؾس. ؾذؽ ثٻ ٲٷٓٹض ثطضؾي ٦ٳّٮيٲيٯي  051حدٱ ٶٽبيي ٶٳٹٶٻ ثٻ 
ٲٷش٣٭ ٸ زض ظيط  ثب حدٱ ي٥ ٲيٯي ٮيشط 31ضاٞشِط-ثٻ لاٲٽبي ؾِسٸي٥ ٸ ثٻ ٸؾيٯٻ ديذز ثطزاقزس٧طاض  3زض ٮيشط 
 قٳبضـ ٢طاض ٪طٞز ٲٹضز ثطضؾي، قٷبؾبيي ٸ  ٸٲٷبثٕ ٲٹخٹز٦شت قٷبؾبيي ثب اؾشٟبزٺ اظ ٸ ٲي٧طٸؾ٧ٹح ايٷٹضر 
 .)8791 ainruoS(٪طزيس  ٸ ثجزسطا٦ٱ ؾٯٹٮٽب زض ٮيشط ٲحبؾجٻ  زض اٶشٽبي ٖٳٯيبر آظٲبيك٫بټي  ثسيٵ سطسيت  ٸ
ي ٲٹخٹز زض ٶٳٹٶٻ اظ سطا٦ٱ ٦ٳي ثطذٹضزاض ثٹزٶس. ٶٳٹٶٻ ضا ثٹؾيٯٻ ؾبٶشطيٟٹغ ٦طزٴ سٛٯيّ ټب زض ٲٹاضزي ٦ٻ ٪ٹٶٻ
 .)8791 nairuoS(ٲيٯي ٮيشط ضؾبٶسٺ قس  52ٶٳٹزٺ ٸ حدٱ ٶٳٹٶٻ ثٻ 
 ز ٸ زض ٶٽبيز ثب اؾشٟبزٺ اظ ٦شت ٦ٯيسي ٲٹخٹزؾذؽ ثطضؾي ٦ٳي آٶٽب ازاٲٻ يبٞ
٦يٟي دلاٶ٧شٹٶٽبي ٪يبټي ټط ٶٳٹٶٻ ٦ٳي ٸقٷبؾبيي ٸ ثطضؾي   )5991 sivaD , 7791 lleweN , 9591 nosdnomdE( 
 خٷؽ ٸ ٪بٺ زض حس ٪ٹٶٻ، نٹضر ٪طٞز.زض حس 
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 خاًَسیی ْاپلاًنتًَسٍؽ ػٌدؾ  -
زؾش٫بٺ اؾشٟبزٺ اظ ثب ٦٭ ٶٳٹٶٻ ثٻ زٸ ظيطٶٳٹٶٻ ثب حدٱ ٲؿبٸي ثطزاقز ظيط ٶٳٹٶٻ ضٸـ س٣ؿيٱ ٦طزٴ خٽز 
ٸ  ٪طٞشٻ، ٶٳٹٶٻ زض ٲرعٴ آٴ ٢طاض  زؾش٫بٺ  ثٹزٴسطاظ  اَٳيٷبٴ اظدؽ اظ.ث٧بض٪طٞشٻ قس retilpS notknalP emosloF
٪طزز سب ظٲبٶي  ٲيثطاي چٷسيٵ ثبض س٧طاض دؽ اظ ثٻ حدٱ ضؾبٶي ٶٳٹٶٻ  ٖٳٯيبرايٵ ٪طزز  ٲيثٻ زٸ ٢ؿٳز س٣ؿيٱ 
خٽز .) 002 – 005(ٶٳٹٶٻ دلاٶ٧شٹٶي ثطؾسثٻ حس ٲٷبؾجي )  elpmas bus( ٶٳٹٶٻ دلاٶ٧شٹٶي زض ظيط ٶٳٹٶٻ  سطا٦ٱ٦ٻ 
 . ٢طاض٪طٞزقٳبضـ ٲٹضز دلاٶ٧شٹٶي زض چٷسيٵ ظيط ٶٳٹٶٻ ي ټب ٶٳٹٶٻ، ذُب ٦بټف نحز ٶشبيح ٸ
)خٽز ٲحبؾجٻ ٦ٳي ظي  1/821، 1/46، 1/23، 1/61، 1/8، 1/4،  1/2سهبٖسي زؾش٫بٺ (ثب سٹخٻ ثٻ س٣ؿيٳبر 
 . ي دلاٶ٧شٹٶي  قٷبؾبئي ٸ ثجز ٪طزيسټب ٪ٹٶٻٞطٲٹ٬ ظيط سٗساز زض ٲشط ٲ٧ٗت اؾشٟبزٺ اظقٷبٸضاٴ خبٶٹضي  ثب 
 3m )k*n(=3m/dnI
  =n سٗساز قٳبضـ قسٺ
  =kٶؿجز حدٱ ٦٭ ثٻ حدٱ ظيط ٶٳٹٶٻ 
  =3mٲيعاٴ آة ٞيٯشط قسٺ
 بٌتَصّای هامشٍػنَپي سٍؽ ػٌدؾ  -
 005ٞي٧ؽ ٦ٷٷسٺ ٸ احشٳبلاً ضؾٹثبر ايبٞي، ٶٳٹٶٻ ضا ثٻ اٮ٥  ٬زض آظٲبيك٫بٺ خٽز ظزٸزٴ ضٶ٩ ايبٞي ٲحٯٹ
ٲي٧طٸٴ اٶش٣ب٬ ٸ ثب آة قيطيٵ قؿشكٹ زازٺ ٸ ؾذؽ ٶٳٹٶٻ ضا ثٻ دشطي زيف ٲٷش٣٭ ٸ ثب اؾشٟبزٺ اظ 
ٲٹخٹزار ظٶسٺ (ضٶ٩ ٪طٞشٻ) ٸ ٲٹخٹزار ٲطزٺ ثٻ  ]ي ٸ قٳبضـ نٹضر ٪طٞز بياؾشطيٹٲي٧طٸؾ٧ٹح، قٷبؾ
 ټب ي ٲرشٯٝ، ٸظٴ ذك٥ ٶٳٹٶٻټب دؽ اظ قٳبضـ ٪ٹٶٻ [طٞز٢طاض ٪ٸقٷبؾبئي ـ سٟ٧ي٥ ثبيس ٲٹضز قٳبض
 )7891  senraB(ٲحبؾجٻ ٸ ٶؿجز ثٻ ثطآٸضز ٦ٳي ظي سٹزٺ آٶٽب ا٢ساٰ ٪طزيس
 
 سٍؽ بشسػي تَليذهثل ٍ تغزيِ گل خَسك -2-3
 صيؼت ػٌدي هاّياى-2-3-1
 ابضاس ماس -
 ذٍ ٦ف ظيؿز ؾٷدي.  .1
  دٷؽ،....).اثعاض سكطيح (٢يچي، اؾ٧بٮذ٭،  .2
 ٪طٰ ثطاي سٹظيٵ ٲبټي ٸ سرٳساٴ ٲبټي. 0/10سطاظٸي زيديشب٬ ثب ز٢ز  .3
ٲحبؾجٻ ټٱ  ثٳٷٓٹض ي ذك٥ قسٺټب ٪طٰ ثطاي سٹظيٵ ٶٳٹٶٻ ٸ ظيط ٶٳٹٶٻ سرٱ 0/100سطاظٸي زيديشب٬ ثب ز٢ز  .4
 آٸضي. 
 ٲي٧طٸؾ٧ٹح اؾشطيٹ ثطاي سكريم ٲطاح٭ ثبضٸضي سرٳساٴ ٸ قٳبضـ سرٳٽب.  .5
 ثطضؾي ٲحشٹيبر ٲٗسٺ ٸقٷبؾبيي دلاٶ٧شٹٶي.ٲي٧طٸؾ٧ٹح ثطاي  .6
 ثطاي ثطضؾي دلاٶ٧شٹٶي  )retfaR -kciwdeS(لاٰ ؾسٸي٥ ضاٞشط .7
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 ثطضؾي ټٱ آٸضي ٲبټيبٴ. خٽز 41ٲحٯٹ٬ ٪يٯؿٹٴ .8
ٲبټي   ٢ُٗٻ  اظ  ټط ٪ٹٶٻ   03 ټٳچٷيٵ سٗسازسٗييٵ ٸٲبټي ٪٭ ذٹض٤ ٢ُٗٻ  001زضټطٲبٺ اٶساظٺ َٹٮي  ثيف اظ 
ضز ظيؿز ؾٷدي ٦بٲ٭ ٢طاض٪طٞشٷس. زض ظيؿز ؾٷدي، ٸظٴ ٦٭، ٸظٴ ٪ٷبز ٸ ٸظٴ ٲٷُ٣ٻ ٲٹ زٸ٪٭ ذٹض٤  زض 
 ٲيٯي ٲشط اٶساظٺ ٪يطي قس.    1٪طٰ ٸ َٹ٬ ٦٭ ٸ ٖطو ثسٴ ثبز٢ز  0/10ٲٗسٺ ٲبټيبٴ ثب ز٢ز 
. )3991 ,sawsiB(٪طٞز ٢طاضٶٓط  ٲساي  ٲطحٯٻ 5زض ٦بٮجس ق٧بٞي ٲبټيبٴ ، ٲطاح٭ ثبضٸضي ٲبټي ٲبزٺ ثهٹضر 
ثطاي سٗييٵ ټٱ آٸضي، ثٻ زٮي٭ ٦ٹچ٥ ثٹزٴ ٪ٷبز ٲبټي ٪٭ ذٹض٤، ٦٭ ٪ٷبز ٲبټي ٲبزٺ ضا ٦ٻ زض ٲطاح٭ ثبلاي 
ؾي ؾي ٲحٯٹ٬  2ٸ ثٻ ٲٷٓٹض آٲبزٺ ؾبظي زضْطٜ حبٸي  خٳٕ آٸضي) ثٹز،  4ٸ3ضؾيس٪ي خٷؿي (ٲطاح٭ 
ٸ ثٻ زٸض اظ ٶٹض ٢طاض زازٺ ٸ ٲبٺ زضٸٴ ٲحٯٹ٬ يبزقسٺ  3-2ي ثبٞز ٪ٷبز ثٻ ٲسر ټب ٪يٯؿٹٴ ٢طاض ٪طٞز.  ٶٳٹٶٻ
زضآذطټطټٟشٻ  ټب ٸ آظاز قسٴ سرٳ٥ ټب ي ديٹٶسي (ټٱ ثٷس) اظ سرٳ٥ټب ٸ اظ ثيٵ ثطزٴ ثبٞز اٶحلا٬ثطاي  
 ثٻ آضاٲي س٧بٴ زازٺ قسٶس. ْطٸٜ ٲحشٹي ٶٳٹٶٻ ٪ٷبز
 
 تؼييي دٍسُ تخن سيضی  -2-3-2
٪ـطٰ  0/10اظ سطاظٸي زيديشب٬ ثب ز٢ز  ثطاي سٗييٵ ٞه٭ سرٱ ضيعي، ٸظٴ ٦٭ ٸ ٸظٴ ٪ٷبز ٲبټي ثب اؾشٟبزٺ
 سـٹظيـٵ ٸ ثـجز ٪ـطزيـس.
 
 تؼييي ّوآٍسی -2-3-3
قٹز. ثطاي ايٵ ٲٷٓٹض ثسٮي٭ ٦ٹچ٥ ثٹزٴ  ٲيي ٲٹخٹز زض ٪ٷبز ٲبټي ٲبزٺ، ټٱ آٸضي سٗييٵ ټب ثب قٳبضـ سرٱ
) ٢طاض زاقشٷس ثطزاقشٻ قسٺ ٸ  4ٸ  3يي ٦ٻ زض ٲطاح٭ ضؾيس٪ي خٷؿي (ټب سرٳساٴ ٲبټيبٴ ٲٹضز ٶٓط، ٦٭ سرٳساٴ
 001ccاؾيس اؾشي٥ ٪لاؾيب٬،  81ccٲحٯٹ٬ ٪يٯؿٹٴ ٢طاض ٪طٞز. سط٦يت ي٥ ٮيشط ٲحٯٹ٬ ٪يٯؿٹٴ قبٲ٭  02ccزض  
          ثبقس     ٲيٲيٯي ٮيشط آة ٲ٣ُط 088% ٸ08ٲيٯي ٮيشط اؾيس ٶيشطي٥ 51٪طٰ ٦ٯطيس خيٹٺ،  02% ، 06اٮ٧٭ اسيٯي٥ 
زازٺ، زض ٲي٧طٸٴ ٖجٹض  0/36 ثب ٢ُط چكٳٻ  اظ اٮ٥ ټب ٶٳٹٶٻ دؽ اٶ٣ًبي ظٲبٴ لاظٰ ،.)5891 gnoeL & retnuH(
. ؾٻ ظيط ٶٳٹٶٻ ٪طزيس٪طٰ ٸظٴ  0/100ذك٥ ٸ ثب اؾشٟبزٺ اظ سطاظٸي زيديشب٬ ثب ز٢ز  زٲبي ٲحيٍ آظٲبيك٫بٺ
ٲي٧طٸؾ٧ٹح اؾشطيٹ ي ٲٹخٹز زض ټط ظيط ٶٳٹٶٻ  ثب اؾشٟبزٺ اظ  ټب ٸ سٗساز سرٱ اظ ټط ٶٳٹٶٻ ثطزاقز ٲي٪ط 0/10
 ٪طزيس.قٳبضـ 
 
 تؼييي سطين غزايي -2-3-4
زضنس  07اٮ٧٭ ٲحشٹي ٜ ٸٸ ٦٭ ٲحشٹيبر ٲٗسٺ زض ْط ٦بٮجسق٧بٞياظ اٶدبٰ ٖٳٯيبر ظيؿز ؾٷدي، ٲبټي  دؽ
 زضحدٱ ضؾبٶسٺ ٸ ٸاٮ٧٭ ثٻبآة ٲ٣ُط خٽز ثطضؾي ٲي٧طٸؾ٧ٹدي، ٦٭ ٲحشٹيبر ٲٗسٺ ټٳ٫ٵ ٸ ثقس . ٢طاضزازٺ 
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(٪ٷدبيف ي٥ ٲيٯي ٮيشط) ، ا٢لاٰ ٚصايي ٸ ق٧بضټبي ٢بث٭  51لاٰ ؾسٸي٥ ضاٞشط ثب اؾشٟبزٺ اظ س٧طاض چٷسيٵ
ثٻ َٹض  ٲبټي ٪٭ ذٹض٤ ،سٛصيٻ  ٲُبٮٗبر ٲطسجٍ ثب ثٳٷٓٹض.  سكريم ٲٹضز قٷبؾبيي ٸ قٳبضـ ٢طاض٪طٞز
ثب اؾشٟبزٺ اظ  ٲٹضز ثطضؾي ٢طاض ٪طٞز. ٶبحيٻ زٸزض ټسٜ  ٪ٹٶٻ 3اظ ٲبټي ٢ُٗٻ  03سٗساز ٲٗسٺ  ٲبټبٶٻ ٲحشٹيبر
 .٪طزيس) ٲحشٹيبر ٲٗسٺ ثطضؾي 04Xٸ  02Xٲي٧طٸؾ٧ٹح ٶٹضي (ثب ثعض٪ٷٳبيي 
 
 تدضيِ ٍ تحليل آهاسی -2-4
ي آظٲبيك٫بټي آة ، ضؾٹة ٸ آثعي  زض ٞطٲٽبي ديف ثيٷي قسٺ ثجز ٸ زض ټب ي حبن٭ اظ ؾٷدفټب زازٺ
 شذيطٺ ٪طزيس.  21 SSPS   ٸ II TASIF،  3002 lecxEسحز ٶطٰ اٞعاض اي  ي ضايبٶٻټب ٞبي٭
ټٳچٷيٵ )2X(ٸآظٲٹٴ ٲطثٕ ٦بي 21 SSPS ٸ  II TASIFي آٲبضي اظ ثطٶبٲٻ ٶطٰ اٞعاض ټب خٽز اٶدبٰ سدعيٻ ٸ سحٯي٭
 اؾشٟبزٺ ٪طزيس.  droWٸ  lecxEخٽز ضؾٱ ٶٳٹزاضټب ٸ ثجز خساٸ٬ اظ ٶطٰ اٞعاض 
ي ټب ٦ٷكٽب ٸ ثطټٱ ٦ٷكٽبي ٲٗٷي زاض ٸ سٗييٵ اذشلاٜ آٲبضي ٲ٣بزيط حبن٭ اظ زازٺثٻ ٲٷٓٹض ثطضؾي ٸ سحٯي٭ 
ي ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٸ ټٳچٷيٵ سٗييٵ ٪طٸټٽبي ټٳ٫ٵ زض ثطضؾي ٞٹ٠ ٸ سٗييٵ اذشلاٜ ټب آظٲبيك٫بټي ٸ ديطاؾٷدٻ
 ٸ آٶبٮيع ٸ اضيبٶؽ ي٥ َطٞٻ اؾشٟبزٺ ٪طزيس.  tآٲبضي ثيٵ ٲٷبَ١ ٦كٷسي  ٸ زٸ ٶبحيٻ اظ آظٲٹٴ 
ي ٲٗٷي زاض ٲٗيبض ٢طاض ٪طٞز ٸ خٽز سبئيس ټب خٽز ثط ټٳ٧ٷف ټب ض آظٲٹٴ قطٌ ثطاثطي يب ٶبثطاثطي ٸاضيبٶؽز
اؾشٟبزٺ ٪طزيس. ثٳٷٓٹض سهٳيٱ ٪يطي زض ضز يب ٢جٹ٬ ٞطو ي٧ؿبٴ ثٹزٴ ٲشٛييطټب اظ  yekuTآظٲٹٴ ٞطو اظ آظٲٹٴ 
طٞشٻ قس. زض ٶٽبيز خساٸ٬ آٲبضي ٸ ٲبسطيؽ ) ثٽطٺ ٪P;  0/50ثب ؾُح آظٲٹٴ ( )eulav -P(ٲٗيبض اٶساظٺ احشٳب٬ 
 ثجز ٸ شذيطٺ ٪طزيس. ټب ثب ٲٷٓٹض ٶٳٹزٴ ٸاضيبٶؽ زازٺ )xirtam notalerroC(ټٳجؿش٫ي 
ي ٶطٲب٬ قسٺ ټب اظ زازٺ ټب ي خٳٕ آٸضي قسٺ زض ثطذي اظ آظٲٹٴټب لاظٰ ثٻ سٹييح اؾز ثٳٷٓٹض آٶبٮيع زازٺ
 اؾشٟبزٺ ٪طزيس.
 
 تغزيِ هاّياى ٍتَليذ هثل هحاػبات هشبَط بِ بشسػي  -2-5
 فصل تَليذهثلتؼييي  -2-5-1
) ٲـحبؾـجٻ ٪ـطزيـس، ٲيبٶ٫يٵ 1) اظ ٲـٗـبزٮـٻ (ISG( 61ثطاي سٗييٵ ٞه٭ سرٱ ضيعي، قـبذم ٪ـٷبزٸؾـٹٲـبسيـ٥
ٲبټبٶٻ قـبذم ٪ـٷبزٸؾـٹٲـبسيـ٥ ثطاي ټط ٲبټي سٗييٵ ٸ ثبلاسطيٵ ٲ٣ساض قـبذم ٪ـٷبزٸؾـٹٲـبسيـ٥ ثٻ ٖٷٹاٴ 
 .)3991 sawsiB(قس ٞه٭ سرٱ ضيعي زض ٶٓط ٪طٞشٻ 
001                                                                                                )            1ٲٗبزٮٻ (
w
w
B
G
 ISG
 : ٸظٴ ٪ٷبز wG
 : ٸظٴ ٲبټي  wB
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 تؼييي ًؼبت خٌؼي -2-5-2
ي آظٲبيك٫بټي ټب ثطضؾي ، خٽز ٶٳٹٶٻ ثطزاضي ٶٹثزټط  زض ي ٶط ٸٲبزٺټب ٲبټي ثطاي ثسؾز آٸضزٴ ٶؿجز خٷؿي
ثب ٶؿجز ٢بث٭  ټب خٽز ٲٗٷي زاض ثٹزٴ اذشلاٜ ٶؿجز ٶطټب ثٻ ٲبزٺ .٪طزيس اؾشٟبزٺ  ٦بٮجس ق٧بٞي قسٺ اظٲبټيبٴ 
ؾشٟبزٺ ٪طزيس (سٽطاٶيبٴ ٸ ثعض٨ ٶيب، قٹزا ٲيٶبٲيسٺ  )2X(   آظٲٹٴ ٲطثٕ ٦بي ٦ٻ سحز  )2اظ ٲٗبزٮٻ ( ) 1:1اٶشٓبض(
 ) .4731
                                                                                              )   2ٲٗبزٮٻ (      


iE
iOiE
X
2
 () 2
     iO: ٲكبټسار سدطثي ثسؾز آٲسٺ زضظٲبٴ ٶٳٹٶٻ ٪يطي
 : ٲكبټسار ٶٓطي ٢بث٭ اٶشٓبضiE
 
 تؼييي ّوآٍسی -2-5-3
ټط ٲبټي ٲُٯ١ ) ټٱ آٸضي 3ثب اؾشٟبزٺ اظ ٲٗبزٮٻ ( ٸ٪طٲي ٲحبؾجٻ  0/10ؾٻ ظيط ٶٳٹٶٻ ٲيبٶ٫يٵ سٗساز سرٳ٥ زض 
آٸضي ٶؿجي اظ س٣ؿيٱ ټٱ آٸضي ٲُٯ١ ثط ٸظٴ ٲبټي ٲحبؾجٻ  ټٱټٳچٷيٵ سٗييٵ ٪طزيس،  ٶٳٹٶٻ ثطزاضي قسٺ 
 .)3991 ,sawsiB(٪طزيس
                                                                                                               )            3ٲٗبزٮٻ (
g
Gn
  F
 : ٲيعاٴ ټٱ آٸضي ٲُٯ١ F
 زض ټط ظيط ٶٳٹٶٻ  ټب : ٲيبٶ٫يٵ سٗساز سرٱ n
 : ٸظٴ ٦٭ ٪ٷبز ٲبټي ٲبزٺ G
 : ٸظٴ ظيطٶٳٹٶٻ g
 
 )05ML(تؼييي طَل بلَؽ -2-5-4
زض ٶطٰ اٞعاضنٟحٻ )7002 ,gniK( ) ٸ ثب ضٸـ حسا٢٭ ٲطثٗبر4اٶساظٺ ٲبټي زض ظٲبٴ ثٯٹ٘ ثب اؾشٟبزٺ اظ ٲٗبزٮٻ( سٗييٵ 
ثٻ ٖٷٹاٴ ٲبټي  ثبضٸضي ثٹزٶس  4ٸ  3اٶدبٰ قس. زض ايٵ ضٸـ ٲبټيبٶي ٦ٻ سرٳساٴ آٶٽب زض ٲطاح٭ lecxE٪ؿشطزٺ 
 ثبٮٙ زض ٶٓط٪طٞشٻ قسٶس.
 )])05ML-L(mr- [pxe +1 ( /1 = P                                                                                                 )4ٲٗبزٮٻ (
 ٲبټيبٴ ثبٮٙ زض َٹ٬ ٲٗيٵ : زضنس      P
 : قيت ٲٷحٷي        mr
 ).ثبقس ٲي زضنس ٲبټيبٴ ثبٮٙ زض َٹ٬ ٲٗيٵ P٦ٻ : َٹ٬ ٲبټي زض ظٲبٴ ضؾيس٪ي خٷؿي (05ML
 ٦٭ (ٲيٯي ٲشط) : َٹ٬     L
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 تؼييي سطين غزايي -2-5-5
ر ٚصايي ٲبټي زاضز. زض ازض دي ثطزٴ ثٻ ٶٹٔ ٚصا ٸ ٖبزاي  ٪ؿشطزٺثطضؾي ٲحشٹيبر ٲٗسٺ ضٸقي اؾز ٦ٻ اؾشٟبزٺ 
ضٸـ ٖسزي ثطاي آٶبٮيع ٲحشٹيبر ٲٗسٺ ثٻ  ضٸـ ٸظٶي ٸ ي ٲرشٯٟي قبٲ٭ ضٸـ حدٳي،ټب ايٵ ضاثُٻ  اظ ضٸـ
 ٺ اؾز .اظ ضٸـ ٖسزي اؾشٟبزٺ قسحبيطزض ثطضؾي  ، )3991 ,sawsiB(قٹز ٲي٦بض ثطزٺ 
 
 )GLR(تؼييي ًؼبت طَل سٍدُ -2-5-6
ؾجٻ بحٸ ثهٹضر َٹ٬ ضٸزٺ ثٻ َٹ٬ ٦٭ ٲبټي ٲثٹزٺ ٶؿجز َٹ٬ ضٸزٺ قبذم ٲٟيسي اؾز ٦ٻ ٢بث٭ ٲحبؾجٻ 
  ٪طزز . ٲي
                                                                                                                        )5ٲٗبزٮٻ (
LT
LG
  GLR
 ;  َٹ٬ ضٸزٺ ٲبټي ثط حؿت ؾبٶشي ٲشط LG
 ; َٹ٬ ٦٭ ٲبټي ثط حؿت ؾبٶشي ٲشط   LT
 
 71تؼييي ؿاخص هؼذی -2-5-7
 .)3991 ,sawsiB() ٲحبؾجٻ قس6ٲٗبزٮٻ(قبذم ٲٗسي ثطاؾبؼ 
001                                                                                                         )     6ٲٗبزٮٻ(
bW
sW
 ISaG
 ; قبذم ٲٗسي ISaG
 (٪طٰ )  ; ٸظٴ ٲٗسٺ ٲبټي   sW
 (٪طٰ ) ; ٸظٴ ثسٴ ٲبټي  bW
 
 ٍصى -تؼييي سابطِ طَل -2-5-8
 errapS(. ) اؾشٟبزٺ ٪طزيس7ثطاي ثطضؾي سٛييطار ٲيبٶ٫يٵ َٹ٬ ٦٭ ٸ ٸظٴ ٦٭ ٸسٗييٵ اضسجبٌ آٶٽب اظ ٲٗبزٮٻ سٹاٶي(
 )2991 ,.la  te 
 bLa =W                                                                                                                        )7ٲٗبزٮٻ (
 ; ٶٳبيبٶ٫ط ٸظٴ  W
 ٲ; ٶٳبيبٶ٫ط ٖطو اظ ٲجس a 
 ; ٶٳبيبٶ٫ط َـٹ٬ ٦ـ٭ L
 ; قيت ذٍ b
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قٹز، ٦ٻ  ٲي)L(nLb+)a(nL=WnL )، ٲٗبزٮٻ ٲص٦ٹضسجسي٭ ثٻ ٲٗبزٮٻ ذُي 7ثب٪طٞشٵ ٮ٫بضيشٱ َجيٗي اظ ٲٗبزٮٻ (
ٲحبؾجٻ  b)،  ٲ٣ساض8 ٲٗبزٮٻ( Tذبل آظٲٹٴ  حبٮزټٱ ٶٹقز، ثب اؾشٟبزٺ اظ  Xb+A=Yثٻ نٹضر آٴ ضا سٹاٴ  ٲي
 .)4891 ,yluaP()  ٲٹضز ٲ٣بيؿٻ ٢طاض٪طٞز 3La=W( ٲٗيبضاؾشبٶساضز ضقس ټٳ٫ٹٴ   3قسٺ ثب ٖسز 
2                                                                              )      8ٲٗبزٮٻ (
1
3
.nl()
.nl()
2



n 
r
b
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 ًتايح -3
 ثٻ قطح شي٭ ٲي ثبقس. ٶشبيح ثطضؾي قطايٍ ٞيعي٧ي حب٦ٱ زض ٲٷبَ١ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ
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 يبشسػ دٍسُ يط دس ابيت ٍ شيخو یخَسّا دس چْاسگاًِ ينيضيف یفامتَسّا هاّاًِ شاتييتغ سًٍذ: 8 ؿنل
 
 
 
 زض ٶٳٹزاضټب ٸ خساٸ٬  شي٭ ٶٳبيف زازٺ قسٺ اؾز.   ٶشبيح حبن٭ اظ ٲُبٮٗبر ٲٹاز ٲٛصي زض ٲٷبَ١ ٲٹضز ثطضؾي
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 )7831-88دس ػِ هٌطقِ مـٌذی ًاحيِ خويش ( )tneirtuN(هياًگيي غلظت هَاد هغزی :9 ؿنل
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)7831-88ػِ هٌطقِ مـٌذی ًاحيِ تياب (دس  : هياًگيي غلظت هَاد هغزی11 ؿنل
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 غلظت هَاد هغزی دس چْاس فصل دس هٌطقِ تياب (هياًگيي فصلي) ػٌدؾ: ًتايح حاصل اص1 خذٍل
 صهؼتاى پاييض تابؼتاى بْاس فصل
 ؿاخص آهاسی
 هادُ هغزی
 بيـيٌِ مويٌِ هياًگيي بيـيٌِ مويٌِ هياًگيي بيـيٌِ مويٌِ هياًگيي بيـيٌِ مويٌِ هياًگيي
 29/5 72/2 05/6 19/6 6/2 92/7 07/2 6/9 62/6 02/4 7/7 21/6 )L/gµ( 2ON
 54/9 61/7 13 58/2 9/1 45/5 251 7 06/1 07/4 21/1 53/1 )L/gµ( 3ON
 19/2 91/8 04 85 41/2 53/5 201 91 44/2 46/2 41/8 83/9 )L/gµ( 4OP
 525 591 923 0261 453 857 4201 524/5 256/3 566 264 185/9 )L/gµ( 2OiS
 
 : ًتايح حاصل اص ػٌدؾ  غلظت هَاد هغزی دس چْاس فصل دس هٌطقِ خويش(هياًگيي فصلي)2 خذٍل
 صهؼتاى پاييض تابؼتاى بْاس فصل
 ؿاخص آهاسی
 هادُ هغزی
 بيـيٌِ مويٌِ هياًگيي بيـيٌِ مويٌِ هياًگيي بيـيٌِ مويٌِ هياًگيي بيـيٌِ مويٌِ هياًگيي
 35/2 51 43/1 23/5 7/5 71/7 86/4 7/3 22/3 35/2 7/5 62/4 )L/gµ( 2ON
 831/6 26/1 78/5 901/9 21/1 24/5 671 31/3 55/2 831/6 21/1 46/9 )L/gµ( 3ON
 54/4 52/7 73/3 76/5 42 44/1 96/3 71/5 14/5 76/5 42 04/7 )L/gµ( 4OP
 217/4 432 784/1 826 931 162/1 4001 282 915 217/4 931/6 1473 )L/gµ( 2OiS
 
تياب طي مـٌذی هٌطقِ احي َدس ً )stneirtuN(:  ًتايح حاصل اص هياًگيي ػالاًِ غلظت هَاد هغزی 3 خذٍل
 )7831 -8831ػالْای (
 خطای هؼياس اًحشاف اص هؼياس پيـيٌِ مويٌِ اًگييهي ًاحيِ مـٌذی ًَع هادُ هغزی
 )L/gµ( 2ON
 ٞطٸ٦كٷسي
 ثيٵ ٦كٷسي
 ٞطا ٦كٷسي
 53/41
 24
 34/3
 25
 71/2
 11/3
 29/5
 19/02
 19/6
 62/8
 32/8
 72/1
 6/3
 5/6
 6/4
 )L/gµ( 3ON
 ٞطٸ٦كٷسي
 ثيٵ ٦كٷسي
 ٞطا ٦كٷسي
 14/8
 05/1
 83/3
 9/1
 02/6
 61/7
 87/4
 58/2
 45/2
 62/8
 02/8
 01/8
 6/3
 4/9
 2/5
 )L/gµ(4OP
 ٞطٸ٦كٷسي
 ثيٵ ٦كٷسي
 ٞطا ٦كٷسي
 43/9
 34/7
 43/7
 91/8
 41/2
 51/6
 26
 19/2
 65/6
 31/7
 52/5
 41/8
 3/3
 6
 3/5
 )L/gµ( 2OiS
 ٞطٸ٦كٷسي
 ثيٵ ٦كٷسي
 ٞطا ٦كٷسي
 985/8
 895/3
 244/6
 452
 591
 402
 0261
 2001
 168
 364/2
 403/1
 591
 901/2
 17/7
 54/9
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 )7831 -8831خويش طي ػالْای (ًَاحي مـٌذی هٌطقِ :  ًتايح حاصل اص هياًگيي ػالاًِ غلظت هَاد هغزی دس 4 خذٍل
 خطای هؼياس اًحشاف اص هؼياس پيـيٌِ مويٌِ هياًگيي ًاحيِ مـٌذی ًَع هادُ هغزی
 )L/gµ( 2ON
 ٞطٸ٦كٷسي
 ثيٵ ٦كٷسي
 ٞطا ٦كٷسي
 92/41
 42/9
 81/9
 8/06
 7/03
 7/4
 25/02
 86/04
 53/5
 21/49
 41/7
 8/42
 2/51
 2/43
 1/73
 )L/gµ( 3ON
 ٞطٸ٦كٷسي
 ثيٵ ٦كٷسي
 ٞطا ٦كٷسي
 55/7
 76/6
 75
 71/5
 31/3
 21
 901/9
 671
 321
 92/28
 44/68
 73/7
 4/9
 7/4
 6/2
 )L/gµ( 4OP
 ٞطٸ٦كٷسي
 ثيٵ ٦كٷسي
 ٞطا ٦كٷسي
 44/2
 83/9
 04/71
 81/5
 71/5
 91/5
 96/03
 76/05
 26/8
 51/33
 11/68
 9/36
 2/5
 1/79
 1/6
 )L/gµ( 2OiS
 ٞطٸ٦كٷسي
 ثيٵ ٦كٷسي
 ٞطا ٦كٷسي
 144/4
 394/6
 404/6
 931/6
 081/4
 251/5
 207
 4001
 227
 791/2
 522/7
 971/9
 23/6
 73/6
 92/9
 
 )α;1/51هَاد هغزی دس فصَل هختلف دس هٌطقِ تياب (غلظت : ًتايح آهاسی حاصل اص هقايؼِ 5 خذٍل
 )L/gµ( 2ON بْاس تابؼتاى پاييض صهؼتاى
 ثٽبض  S S S
 سبثؿشبٴ   SN S
 دبييع    S
 ظٲؿشبٴ    
 
 )L/gµ( 3ON بْاس تابؼتاى پاييض صهؼتاى
 ثٽبض  SN SN SN
 سبثؿشبٴ   SN SN
 دبييع    S
 ظٲؿشبٴ    
 
 )L/gµ( 4OP بْاس تابؼتاى پاييض صهؼتاى
 ثٽبض  SN SN SN
 سبثؿشبٴ   SN SN
 دبييع    SN
 ظٲؿشبٴ    
 
 )L/gµ( 2OiS بْاس تابؼتاى پاييض صهؼتاى
 ثٽبض  SN SN S
 سبثؿشبٴ   SN S
 دبييع    S
 ظٲؿشبٴ    
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 )α;1/51(دس فصَل هختلف دس هٌطقِ خويش هَاد هغزی غلظت : ًتايح آهاسی حاصل اص هقايؼِ 6 خذٍل
 )L/gµ( 2ON بْاس تابؼتاى پاييض صهؼتاى
 ثٽبض  S S SN
 سبثؿشبٴ   SN S
 دبييع    S
 ظٲؿشبٴ    
 
 )L/gµ( 3ON بْاس تابؼتاى پاييض صهؼتاى
 ثٽبض  SN SN S
 سبثؿشبٴ   SN S
 دبييع    S
 ظٲؿشبٴ    
 
 )L/gµ( 4OP بْاس تابؼتاى پاييض صهؼتاى
 ثٽبض  S SN S
 سبثؿشبٴ   S SN
 دبييع    SN
 ظٲؿشبٴ    
 
 )L/gµ( 2OiS بْاس تابؼتاى پاييض صهؼتاى
 ثٽبض  S S S
 سبثؿشبٴ   S SN
 دبييع    S
 ظٲؿشبٴ    
 
 : ًتايح آهاسی حاصل اص هقايؼِ هياًگيي هَاد هغزی دس دٍ هٌطقِ هَسد هطالؼِ 7 خذٍل
 )α;1/51(  7831 -8831طي ػالْای 
 )L/gµ( 2ON تياب خويش
 سيبة  SN
 ذٳيط SN 
 
 )L/gµ( 3ON تياب خويش
 سيبة  S
 ذٳيط S 
 
 )L/gµ( 4OP تياب خويش
 سيبة  S
 ذٳيط S 
 
 2OiS تياب خويش
 )L/gµ(
 سيبة  S
 ذٳيط S 
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 زض ٶٳٹزاض ټبي شي٭ ٢بث٭ ٲكبټسٺ ٲي ثبقس: دلاٶ٧شٹٶي ٽبيثطضؾي سٛييطار 
 
 
   
 )8831-7831 تيابدس طي چْاس فصل (  بِ تفنيل خاًَسی ؿٌاٍساى گشٍّْای صی: تغييشات 11 ؿنل
 
 
 
 )8831- 7831تياب ( خاًَسی دس طي چْاسفصلملي صی ؿٌاٍساى : تغييشات 21 ؿنل
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-7831فصل ( خويش  بِ تفنيل خاًَسی تشامن گشٍّْای هختلف صی ؿٌاٍساى: تغييشات 31 ؿنل
 )8831
 
 
 )8831- 7831 (خويش خاًَسی دس طي چْاسفصلملي صی ؿٌاٍساى : تغييشات 41 ؿنل
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  ، ايٵ سٛييطار ضا ٶكبٴ ٲي زټٷس: ٦كٷسيزض ٶٹاحي ضؾٹثبر  لايٻ ثٷشي٥ ٸ ٽبيٶشبيح حبن٭ اظ ثطضؾي
 
 فشامـٌذیًاحيِ  مـٌذی ًاحيِ بيي ًاحيِ فشٍمـٌذی 
دبييع
78
 
  
 
ظٲؿشبٴ
78
 
  
 
ثٽبض 
88
 
  
 
سبثؿشبٴ
88
 
   
 )7831-88تغييشات ًؼبي بافت بؼتش دس فصَل هختلف هٌاطق مـٌذی ًاحيِ تياب ( :51 ؿنل
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 لِگ يهام يژولوكا یسررب ناگزمره يلحاس قطانم رد كروخ  / 35 
 
 
 
  یذٌـمٍشف ِيحاً  ييب ِيحاً یذٌـم یذٌـماشف ِيحاً 
ضيياپ
87
 
   
ى
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لنؿ 16( شيوخ ِيحاً یذٌـم قطاٌه فلتخه لَصف سد شتؼب تفاب يبؼً تاشييغت:88-1387) 
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 ٲٷُ٣ٻ ٞطا٦كٷسي
 )7831-88لي امؼيذ پزيش دسهٌاطق مـٌذی ًاحيِ تياب (آتغييشات ًؼبي بافت بؼتش ٍ مشبي  :71 ؿنل
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 ٲٷُ٣ٻ ٞطا٦كٷسي
 )7831-88( خويشلي امؼيذ پزيش دسهٌاطق مـٌذی ًاحيِ آ:تغييشات ًؼبي بافت بؼتش ٍ مشبي   81 ؿنل
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 هٌاطق هَسد بشسػي (تؼذاد دس هتش هشبغ):تشامن گشٍّْای هامشٍبٌتَص دسفصَل هختلف دس 8 خذٍل
 ػخت پَػتاى ؿنن پاياى دٍمفِ ايْا پشتاساى دٍسُ خَس
 ذٳيط
 055 05 571 57631 دبييع
 002 0021 003 0013 ظٲؿشبٴ
 5781 5271 0044 05911 ثٽبض
 001 0 52 0042 سبثؿشبٴ
 سيبة
 523 05 5201 5751 دبييع
 052 057 001 5735 ظٲؿشبٴ
 57 0 572 5746 ثٽبض
 052 051 523 5202 سبثؿشبٴ
 
 
  
 دس طَل دٍسُ بشسػي خويش ٍ تياب هٌاطقّای اصلي هامشٍبٌتَص دس  تشامن ًؼبي گشٍُ: 91 ؿنل
 
 
 
 هختلف لَفصدس هٌاطق هَسد بشسػي طي هامشٍ بٌتَصّا مل تشامن سًٍذ تغييشات  :12 ؿنل
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 7831پاييض 
 
 7831صهؼتاى 
 
 8831بْاس 
 
 8831تابؼتاى 
 
چْاسگاًِ دس بٌذس ل َفصگاًِ ٍ  ًَاحي مـٌذی ػِهامشٍبٌتَصّا بِ تفنيل ّای اصلي  گشٍُ تشامن :12 ؿنل
 خويش
 
  
 خويش ٍ تياب هٌاطق دس احي مـٌذیًَ تفنيل بِ بٌتَصّا هامشٍ مل تشامن: 22 ؿنل
 
 فروكشنذی
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 فروكشنذی
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00021
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 576 057
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 5206
 0593
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 فروكشنذی
 فراكشنذی
0
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 0 05
 52
 فروكشنذی
0 فراكشنذی
00040002
00080006
 00411 0002100001
 051
 575
 521
 0022
 002
 0
 055
0
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00001
00051
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00052
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 فروكشنذی
 تيه كشنذی
 فراكشنذی
 05362
 57451
 579
 خمير
0
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0008
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00021
 فروكشنذی
 تيه كشنذی
 فراكشنذی
 5746
 05311
 5741
 تياب
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 دس هٌطقِ خويش دس طَل دٍسُ بشسػي ًاحيِ مـٌذیبِ تفنيل  بٌتيل یّا گشٍُ مل: تشامن 32 ؿنل
 
 تيابهٌطقِ دس  دس طَل دٍسُ بشسػي ًاحيِ مـٌذیبِ تفنيل  بٌتيل یّا گشٍُ مل: تشامن 42 ؿنل
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 تياب
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 ٍ ًَاحي خويش دس دس طَل دٍسُ بشسػي ف، ؿاًَى ٍ تشاص هحيطي)هاسگال( ّای تٌَع :هقاديش ؿاخص52 ؿنل
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لٍذخ 9ُداًَاخ نماشت : اًِّاگ ِػ قطاٌه سد ىاساتشپ تٍافته ی یذٌـم  سدقطاٌه شيوخبايتٍ 
سايؼه فاشحًا ييگًايه 
یذٌـماشف یذٌـم ييب یذٌـمٍشف 
ٍُشگ    ُاگتؼيا 
ذصسد نماشت ذصسد نماشت ذصسد نماشت 
3612 2233 0 0 3 300 29 6400 Capitellidae 
1250 1667 73 400 18 1700 13 2900 Lumbrineridae 
1681 1200 5 25 32 3125 2 450 Nereididae 
1798 1100 0 0 1 125 14 3175 Paraonidae 
704 842 18 100 10 925 7 1500 Amphinomidae 
1083 650 0 0 1 50 9 1900 Coussuridae 
556 642 0 0 10 950 4 975 Orbiniidae 
603 508 0 0 4 350 5 1175 Glyceridae 
765 442 0 0 0 0 6 1325 Cirratulidae 
313 383 5 25 6 600 2 525 Spionidae 
260 292 0 0 4 375 2 500 Pilargidae 
298 242 0 0 2 150 3 575 Nephtyidae 
227 167 0 0 4 425 0 75 Oweniidae 
156 125 0 0 1 75 1 300 Poecilochaetidae 
90 100 0 0 1 125 1 175 Goniadidae 
76 83 0 0 1 100 1 150 Phyllodocidae 
63 58 0 0 1 50 1 125 Sabellidae 
38 33 0 0 1 75 0 25 Magelonidae 
43 25 0 0 0 0 0 75 Sigambra 
43 25 0 0 1 75 0 0 Maldanidae 
14 17 0 0 0 25 0 25 Syllidae 
14 8 0 0 0 25 0 0 Eunicidae 
10951 10842 100 550 100 9625 100 22350 ٔٹٳدٲ 
 
لٍذخ 11ُداًَاخ نماشت : اّیا ِفم ٍد تٍافته ی اّ (ًِاگ ِػ قطاٌه سدیذٌـم ) سد يحاًَشيوخبايتٍ 
سايؼه فاشحًا ييگًايه 
یذٌـماشف یذٌـم ييب یذٌـمٍشف 
ٍُشگ    ُاگتؼيا 
ذصسد نماشت ذصسد نماشت ذصسد نماشت 
1177 717 0 0 59 2075 11 75 Laternulidae 
650 375 0 0 32 1125 0 0 Dosiniinae 
202 183 0 0 4 150 59 400 Tellinidae 
52 42 0 0 1 25 15 100 Veneridae 
29 33 0 0 1 50 7 50 Noetiidae 
 لِگ يهام يژولوكا یسررب ناگزمره يلحاس قطانم رد كروخ  / 43 
 
سايؼه فاشحًا ييگًايه 
یذٌـماشف یذٌـم ييب یذٌـمٍشف 
ٍُشگ    ُاگتؼيا 
ذصسد نماشت ذصسد نماشت ذصسد نماشت 
43 25 0 0 2 75 0 0 Ungulinidae 
14 17 0 0 1 25 4 25 Arcticoidae 
14 8 0 0 0 0 4 25 Cucullacidae 
 
لٍذخ 11ٍُشگ ٍ اّصَتٌب نماشت ييب يگتؼبوّ : اّ سد يلآ ُداه لم ساذقه ٍ یذٌب ًِاد عًَ اب اًْآ تٍافته ی
 قطاٌهشيوخبايتٍ 
  
  
sand silt clay TOM POLY BI GAS CRUS BENTHOS 
sand 
Pearson Correlation 1.000 
        
Sig.  
         
N 36 
        
silt 
Pearson Correlation 0.026 1.000 
       
Sig. (2-tailed) 0.878 
        
N 36 36 
       
clay 
Pearson Correlation -0.470 -0.829 1.000 
      
Sig. (2-tailed) 0.004** 0.000** 
       
N 36 36 36 
      
TOM 
Pearson Correlation 0.008 0.063 -0.037 1.000 
     
Sig. (2-tailed) 0.965 0.715 0.829 
      
N 36 36 36 36 
     
Polychaetes 
Pearson Correlation -0.006 0.490 -0.411 0.091 1.000 
    
Sig. (2-tailed) 0.972 0.002** 0.012* 0.596 
     
N 36 36 36 36 36 
    
Bivalves 
Pearson Correlation 0.369 0.266 -0.235 -0.140 0.038 1.000 
   
Sig. (2-tailed) 0.026* 0.118 0.167 0.416 0.826 
    
N 36 36 36 36 36 36 
   
Gastropods 
Pearson Correlation -0.057 0.238 -0.194 0.408 0.378 -0.136 1.000 
  
Sig. (2-tailed) 0.741 0.163 0.256 0.013* 0.023 0.427 
   
N 36 36 36 36 36 36 36 
  
Crustaceans 
Pearson Correlation -0.085 0.255 -0.184 0.382 0.366 -0.119 0.949 1.000 
 
Sig. (2-tailed) 0.624 0.134 0.284 0.021* 0.028 0.490 0.000** 
  
N 36 36 36 36 36 36 36 36 
 
BENTHOS 
Pearson Correlation 0.121 0.418 -0.357 -0.039 -0.032 0.197 -0.154 -0.152 1.000 
Sig. (2-tailed) 0.483 0.011* 0.032* 0.824 0.855 0.250 0.371 0.377 
 
N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
ٻيحبٶ ضز بټظٹشٷثٸط٦بٲ ٔٹٷس ٸ فٷ٦اطد ،ٱ٦اطس يسٷك٦  ضز يحاٹٶ ٌبجسضا يؾضطث زٽخ يٯهٞ ضٹُث ةبيس ٸطيٳذ
ٴآ بټ يټبٲ يغٹٮٹ٦ا ٸ يغٹٮٹيث بث (٤ضٹرٯ٪ Mud skapper ) .زٞط٪ ضاط٢ يؾضطث زضٹٲ 
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ٖسز ٲب٦طٸثٷشٹظ قبٲ٭ دطسبضاٴ، زٸ ٦ٟٻ ايٽب، ق٧ٱ دبيبٴ، ؾرز دٹؾشبٴ ٸ ؾبيط ثي  57814ذٳيط ٲ٣ساض  ٶبحيٻزض 
 ٞه٭ ٲٹضز ثطضؾي قٳبضـ ٢طاض ٪طٞشٷس.  4زض  ٦كٷسي ٞطٸٸ ٦كٷسي، ٲيبٴ ٞطا٦كٷسيٲٽط٪بٴ زض ؾٻ ٶبحيٻ 
ٖسز زض ٲشط ٲطثٕ ٸ ٦ٳشطيٵ ٲشٗٯ١ ثٻ ؾرز دٹؾشبٴ  52113دطسبضاٴ ثب اظ ايٵ ٲ٣ساض قٳبضـ قسٺ ثيكشطيٵ ٲشٗٯ١ ثٻ 
ثطضؾي ظٲبٶي سطا٦ٱ   )12ٸ22ق٧٭ ( ثجز ٪طزيس. ٖسز زض ٲشط ٲطثٕ  5272٦ٻ ٖٳسسبً قبٲ٭ آٲٟي دٹزا ثب 
ٞه٭ ثٽبض زاضاي ثيكشطيٵ سطا٦ٱ ٸ ٞه٭  ٶشبيح حب٦ي اظايٷؿز ٦ٻزټس  ٲيٲب٦طٸثٷشٹظټب ثٻ سٟ٧ي٥ ٞه٭ ضا ٶكبٴ 
) ثطضؾي سطا٦ٱ  ٲب٦طٸثٷشٹظټب ثٻ سٟ٧ي٥ ٪طٸټبي 32ثبقٷس. ق٧٭ ( ٲي ضا زاضاشبٴ زاضاي ٦ٳشطيٵ سطا٦ٱ سبثؿ
 زټس ٶشبيح حبن٭ ٲجشٷي ثطايٵ اؾز ٦ٻ :  ٲيٲرشٯٝ زض ايؿش٫بټٽبي ٲشٟبٸر ٶكبٴ 
 ثبقس ٲيزاضاي سطا٦ٱ ثبلاي ثٷشٹظ ٶؿجز ثٻ زٸ ٲٷُ٣ٻ زي٫طي  ٦كٷسيزض سٳبٰ ٞهٹ٬ ؾب٬ ٲٷُ٣ٻ دبييٵ  )1
 زټٷس ٲيدطسبضاٴ زض سٳبٰ ٞهٹ٬ ٪طٸٺ ٚبٮت ضا زض ٲٷُ٣ٻ دبييٵ خعض سك٧ي٭   )2
ٸزض ٞهٹ٬ ذٷ٥ سط ؾب٬  ٞطٸ٦كٷسيدطا٦ٷف ٦ٯي ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض ٞهٹ٬ ٪طٰ ؾب٬ س٣طيجبً  ٲرشم ثٻ ٲٷُ٣ٻ  )3
 )22ٸ 12ثبقس (اق٧ب٬  ٲي٦كٷسي  ثيٵٸ  ٞطٸ٦كٷسيثيٵ ٲٷُ٣ٻ 
 
 ّا َسك هاّيصيؼت ؿٌاػي گل خًتايح حاصل اص بشسػي -3-1
ؾٻ خٷؽ ٸ ؾٻ ٪ٹٶٻ اظ اٶٹأ ٲبټيبٴ ٪٭ ذٹض٤ ٲطثٹٌ ثٻ ذبٶٹازٺ  زټس ٲيٶكبٴ  ټب ٶٳٹٶٻٶشبيح حبن٭ اظثطضؾي 
٪٭ ذٹض٤ ٲٗٳٹٮي، ٪٭ ذٹض٤  ټبي ٪ٹٶٻ ٦ٷٷس.   زضايٵ ثطضؾي ٲيزض ٲٷبَ١ ٲٹضز ثطضؾي ظٶس٪ي  ٪بٸٲبټيبٴ
ٸ  ireimussid sumlahthpoeloB  ، inotlaw sumlahthpoireP ټبي ٖٯٳي  يب٬ زاض ٸ ٪٭ ذٹض٤ ٲبضي ثٻ سطسيت  ثب ٶبٰ
٪٭  اظثطضؾي ٶٳٹٶٻ ثطزاضي  َيزض ٲٷبَ١ ؾبحٯي ثٷسض ذٳيط ٸ ثٷسض سيبة يبٞز قسٶس.   siunet soaletracS
ي زي ٸ ثٽٳٵ، ټب ذٹض٤ ٲٗٳٹٮي زض سٳبٰ ٲب ټٽبي ؾب٬ نٹضر دصيطٞز، اٲب ثطاي ٪٭ ذٹض٤ يب٬ زاض ثٻ خع ٲبٺ
 ٞز.٪طنٹضر  زضؾبيط ٲبټٽبي ؾب٬  ذٹض٤ ٲبضي ثٻ خع ٲٽط ٲبٺ  ٶٳٹٶٻ ثطزاضيٸ ثطاي ٪٭ 
ټبي َٹٮي ثجز قسٺ  ټط ؾٻ ٪ٹٶٻ ٲبټي ٪٭ ذٹض٤ زض زٸ ٲٷُ٣ٻ سيبة ٸ ذٳيط ثط اؾبؼ  آٶبٮيع آٲبضي اٶساظٺ
 ي قسٺ  ٸخٹز٪يط اٶساظٺي ټب ٲٗٯٹٰ ٦طز ٦ٻ اذشلاٜ ٲٗٷي زاضي ثيٵ َٹ٬ "ټبي ٲؿش٣٭ ثطاي ٶٳٹٶٻ t آظٲٹٴ"
دبضاٲشطټبي سٹٮيس ٲثٯي، سٛصيٻ ٸ خٳٗيشي ( ظيؿشيي ټب زازٺ اظ ثط اؾبؼ ٶشبيح حبن٭ ٸ ). اظ ايٵ ضٸ>P0/50(  ٶساضز
 اضائٻ ٪طزيسٺ اؾز.سٷٓيٱ ٸ  ي٥ ٲٷُ٣ٻ زض ٶٓط ٪طٞشٻ ٸ ٶشبيح ٲطثٹَٻ زٸ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾي ثٗٷٹاٴ  )ايٵ ٲبټيبٴ
 
 ؿشايط تَليذ هثلي -3-1-1
 فصل تخن سيضی -
 275، )inotlaw sumlahthpoirePٲٗٳٹٮي (ٖسز ٲبټي ٪٭ ذٹض٤  096زضَٹ٬ زٸضٺ ثطضؾي زض ٲدٳٹٔ سٗساز 
ٲٹضز ظيؿز  soaletracS ٖسز ٲبټي ٪٭ ذٹض٤  036ٸ  ireimussid sumlahthpoeloB  ٖسز ٲبټي ٪٭ ذٹض٤
ثطاي ټط ٲبټي ٲحبؾجٻ ؾٷدي ٦بٲ٭ ٢طاض ٪طٞشٷس. ثب اؾشٟبزٺ اظ ٸظٴ ٪ٷبز ٸ ٸظٴ ٲبټي، قبذم ٪ٷبزٸؾٹٲبسي٥ 
قس ٸ ٲيبٶ٫يٵ ٲبټبٶٻ آٴ سٗييٵ ٪طزيس ٸ ٶٳٹزاض آٴ ضؾٱ قس. اٸج ضؾيس٪ي خٷؿي ٪٭ ذٹض٤ ٲٗٳٹٮي زض اؾٟٷس 
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) زض ٞطٸضزيٵ ٲبٺ  ثسؾز 03)  ٸ ٪٭ ذٹض٤ ٲبضي(ق٧٭82) ٸ ثطاي ٪٭ ذٹض٤ يب٬ زاض(ق٧٭62ٲبٺ (ق٧٭
ٲحبؾجٻ ٪طزيس ٦ٻ ثيكشطيٵ ٞطاٸاٶي  ټب رٳساٴآٲس. اظ ؾٹي زي٫ط سٛييطار  ٲبټبٶٻ ٞطاٸاٶي ٲطاح٭ ثبضٸضي س
) ، ثطاي ٪٭ ذٹض٤ يب٬ زاض اظ 72ي ضؾيسٺ ثطاي ٪٭ ذٹض٤ ٲبضي اظ زي ٲبٺ سب ذطزاز ٲبٺ (ق٧٭ټب سرٳساٴ
 ) ٲكبټسٺ ٪طزيس.13(ق٧٭ ٪٭ ذٹض٤ ٲبضي اظ ٞطٸضزيٵ ٲبٺ سب ٲطزاز ٲبٺ)، ثطاي 92اؾٟٷس ٲبٺ سب سيط ٲبٺ (ق٧٭
 
 ًؼبت خٌؼي -3-1-2
قٳبضٺ ي ٲرشٯٝ ؾب٬ سٗييٵ ٪طزيس ٦ٻ زض خسٸ٬ ټب ټبي ٪٭ ذٹض٤ زض ٲبٺ خٷؿي ٲبزٺ ثٻ ٶط ثطاي ٪ٹٶٻٶؿجز 
ٸ ثطاي  0:1/5ٶكبٴ زازٺ قسٺ اؾز. زض ٲدٳٹٔ ٶؿجز خٷؿي ٲبزٺ ثٻ ٶط  ثطاي ٪٭ ذٹض٤ ٲٗٳٹٮي   41اٮي  21
بزٺ ثٻ ٶط ثطاي ثسؾز آٲس ٦ٻ  ٶؿجز خٷؿي ٲ  0:1/5ٸ ثطاي ٪٭ ذٹض٤ ٲبضي   0:1/4٪٭ ذٹض٤ يب٬ زاض 
) ٶكبٴ 1:1زاضي ضا زض ؾُح ٢بث٭ اٶشٓبض ( ٲبټٻ اذشلاٜ ٲٗٷي 21ٲبټيبٴ ٪٭ ذٹض٤ ٲٹضز ثطضؾي، َي زٸضٺ 
 .<P( 0/50)زاز
 
 )7831-88تغييشات  هاّاًِ ؿاخص گٌادٍػَهاتيل گل خَسك هؼوَلي دس اػتاى ّشهضگاى( :62ؿنل 
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 )7831-88تغييشات  هاّاًِ فشاٍاًي هشاحل باسٍسی گل خَسك هؼوَلي دس اػتاى ّشهضگاى(:72ؿنل 
 
 
 )7831-88تغييشات هاّاًِ ؿاخص گٌادٍػَهاتيل گل خَسك يال داس دس اػتاى ّشهضگاى( :82ؿنل 
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 )7831-88تغييشات  هاّاًِ فشاٍاًي هشاحل باسٍسی گل خَسك يال داس دس اػتاى ّشهضگاى(:92ؿنل 
 
 )7831-88تغييشات  هاّاًِ ؿاخص گٌادٍػَهاتيل گل خَسك هاسی دس اػتاى ّشهضگاى( :13ؿنل 
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 )7831-88خَسك هاسی دس اػتاى ّشهضگاى( تغييشات  هاّاًِ هشاحل باسٍسی تخوذاى گل :13ؿنل 
 
 
 ) 7831-88تغييشات هاّاًِ ًؼبت خٌؼي هادُ بِ ًش گل خَسك هؼوَلي دس اػتاى ّشهضگاى( :21خذٍل 
 هؼٌي داس اػت) =α 1/51باؿذ، اختلاف دس ػطح  2x < 3/58(اگش 
 
 هاُ
 تؼذاد قابل اًتظاس )iO(هـاّذات  تؼذاد
 ًش هادُ
 يياًگيه
 )iE(
 یهشبغ ما
 )2X(
 يخٌؼ ًؼبت
 هادُ :ًش 
 0:1/05 6/76 03 02 04 78قٽطيٹض
 0:1/17 1/76 03 52 53 78ٲٽط 
 0:1/63 6/35 51 8 22 78آثبٴ 
 0:1/85 4/72 03 22 83 78آشض 
 0:1/26 3/72 03 32 73 78زي 
 0:1/17 1/76 03 52 53 78ثٽٳٵ 
 0:1/03 71/70 03 41 64 78اؾٟٷس 
 0:1/81 92/04 03 9 15 88ٞطٸضزيٵ 
 0:1/34 9/06 03 81 24 88اضزيجٽكز 
 0:1/04 11/72 03 71 34 88ذطزاز 
 0:1/63 31/70 03 61 44 88سيط 
 0:1/34 9/06 03 81 24 88ٲطزاز 
 0:1/54 79/79 543 543 574 ٲدٳٹٔ 
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 )7831-88خٌؼي هادُ بِ ًش گل خَسك يال داس دس اػتاى ّشهضگاى(تغييشات هاّاًِ ًؼبت :31خذٍل 
 هؼٌي داس اػت) =α 1/51باؿذ، اختلاف دس ػطح  2x < 3/58(اگش 
 هاُ
 تؼذاد قابل اًتظاس )iO(هـاّذات  تؼذاد
 ًش هادُ
 يياًگيه
 )iE(
 یهشبغ ما
 )2X(
 يخٌؼ ًؼبت
 هادُ :ًش 
 0:1/85 2/31 51 11 91 78قٽطيٹض
 0:1/26 3/72 03 32 73 78ٲٽط 
 0:1/63 6/35 51 8 22 78آثبٴ 
 0:1/85 4/72 03 22 83 78آشض 
      78زي 
      78ثٽٳٵ 
 0:1/72 13/48 74/5 02 57 78اؾٟٷس 
 0:1/03 71/70 03 41 64 88ٞطٸضزيٵ 
 0:1/31 53/72 03 7 35 88اضزيجٽكز 
 0:1/26 3/72 03 32 73 88ذطزاز 
 0:1/73 21/70 82 51 14 88سيط 
 0:1/76 2/04 03 42 63 88ٲطزاز 
 0:1/14 582/5 543 761 404 ٲدٳٹٔ 
 )7831-88تغييشات هاّاًِ ًؼبت خٌؼي هادُ بِ ًش گل خَسك هاسی دس اػتاى ّشهضگاى( :41خذٍل 
 هؼٌي داس اػت) =α 1/51باؿذ، اختلاف دس ػطح  2x < 3/58(اگش 
 هاُ
 تؼذاد قابل اًتظاس )iO(هـاّذات  تؼذاد
 ًش هادُ
 يياًگيه
 )iE(
 یهشبغ ما
 )2X(
 يخٌؼ ًؼبت
 هادُ :ًش 
 0:1/88 0/72 03 82 23 78قٽطيٹض
      78ٲٽط 
 0:1/67 0/35 51 31 71 78آثبٴ 
 0:1/76 2/04 03 42 63 78آشض 
 0:1/76 2/04 03 42 63 78زي 
 0:1/26 3/72 03 32 73 78ثٽٳٵ 
 0:1/63 31/70 03 61 44 78اؾٟٷس 
 0:1/33 51/00 03 51 54 88ٞطٸضزيٵ 
 0:1/02 62/76 03 01 05 88اضزيجٽكز 
 0:1/33 51/00 03 51 54 88ذطزاز 
 0:1/45 5/04 03 12 93 88سيط 
 0:1/82 91/72 03 31 74 88ٲطزاز 
 0:1/74 18/70 513 202 824 ٲدٳٹٔ 
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 ّوآٍسی -3-1-3
اظ سرٳساٴ ٲبټيبٴ زاضاي ٲطاح٭ ثبضٸضي ضؾيسٺ زض ٞه٭ ضؾيس٪ي خٷؿي ثطاي سٗييٵ ټٱ آٸضي اؾشٟبزٺ ٪طزيس ٸ 
 ). 51آٸضي ٲُٯ١ ٸ ٶؿجي آٴ ٲحبؾجٻ قس (خسٸ٬  ټٱ
ٖسز  54٪٭ ذٹض٤ ٲٗٳٹٮي،  ٖسز ٲبټي ٲبزٺ 45سٗساز  ثٳٷٓٹض زؾشيبثي ثٻ  ټٱ آٸضي ٲُٯ١ ٸٶؿجي ،  اظ ايٷطٸ ٸ
ٲٹضز ) ثٹزٶس3ٸ  4يي ضؾيسٺ (ٲطحٯٻ ټب ٖسز٪٭ ذٹض٤ ٲبضي  ٦ٻ زاضاي سرٳساٴ 71 ٪٭ ذٹض٤ يب٬ زاض ٸ
ٲشط ؾبٶشي  61/97آٸضي ٲُٯ١ ثسؾز آٲسٺ ثطاي ٪٭ ذٹض٤ ٲٗٳٹٮي  ثب َٹ٬ ٦٭  حسا٦ثط ټٱ . آٶبٮيع ٢طاض٪طٞز
سرٱ ثٹز. ٖسز 7001ٲشط ثٻ ٲيعاٴ  ؾبٶشي 8ٖسز سرٱ ٸ حسا٢٭ آٴ ثطاي ټٳيٵ ٲبټي ثب َٹ٬ ٦٭  44601ثٻ ٲيعاٴ 
ٖسز  0026ٲشط ثٻ ٲيعاٴ  ؾبٶشي32/11آٸضي ٲُٯ١ ثسؾز آٲسٺ ثطاي ٪٭ ذٹض٤ يب٬ زاض ثب َٹ٬ ٦٭  حسا٦ثط ټٱ
آٸضي  ٖسز سرٱ ثٹز. حسا٦ثط ټٱ3312ٲشط ثٻ ٲيعاٴ  ؾبٶشي21/7سرٱ ٸ حسا٢٭ آٴ ثطاي ټٳيٵ ٲبټي ثب َٹ٬ ٦٭ 
ٖسز سرٱ ٸ حسا٢٭ آٴ  7489ثٻ ٲيعاٴ  ؾبٶشي ٲشط 22/5ٲُٯ١ ثسؾز آٲسٺ ثطاي ٪٭ ذٹض٤ ٲبضي  ثب َٹ٬ ٦٭ 
 ٖسز سرٱ ثٹز. 2124ٲشط ثٻ ٲيعاٴ  ؾبٶشي21/4ثطاي ټٳيٵ ٲبټي ثب َٹ٬ ٦٭ 
; ټٳأٸضي        5001/9 LT -9787ثٻ نٹضر  ټٳأٸضي ٲُٯ١ ثطاي ٪ٹٶٻ ٪٭ ذٹض٤ ٲٗٳٹٮي -ضاثُٻ َٹ٬ ٦٭
                ثٻ نٹضر ) 33(ق٧٭زاض ). ټٳيٵ ضاثُٻ ثطاي ٪٭ ذٹض٤ يب٬ 23;سٗساز) ثٻ زؾز آٲس(ق٧٭45ٸ 2r;0/7(
                                          ;سٗساز) ٸ ثطاي ٪٭ ذٹض٤ ٲبضي 54ٸ 2r;0/46; ټٳأٸضي (453/37LT -3612
 ).43سؾز آٲس(ق٧٭;سٗساز) ث71ٸ 2r;0/7; ټٳأٸضي        (894/4 LT -999
 
 )7831-88ّن آٍسی ًؼبي ٍ هطلق گل خَسك هؼوَلي، يال داس ٍ هاسی دس اػتاى ّشهضگاى( :51خذٍل 
 تؼذاد ًام گًَِ
 هتش) هياًگيي طَل (هيلي
 ٍ اًحشاف اػتاًذاسد
هياًگيي ٍصى (گشم)                 
 ٍ اًحشاف اػتاًذاسد
آٍسی هطلق         هياًگيي ّن
 ٍ  اًحشاف اػتاًذاسد
 آٍسی ًؼبي هياًگيي ّن
 ٍ  اًحشاف اػتاًذاسد
 752±001 8553±2022 31/81±5/5 11/73±1/38 45 ٪٭ ذٹض٤ ٲٗٳٹٮي
 641±53 2593±0301 72/97±9/59 71/42±2/33 54 ٪٭ ذٹض٤ يب٬ زاض
 707±012 2476±9391 9/57±1/59 51/34±3/71 71 ٪٭ ذٹض٤ ٲبضي
 
 
 
 )7831-88آٍسی هطلق گل خَسك هؼوَلي دس اػتاى ّشهضگاى( استباط طَل مل با ّن :23ؿنل 
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 )7831-88آٍسی هطلق گل خَسك يال داس دس اػتاى ّشهضگاى( استباط طَل مل با ّن:33ؿنل 
 
 
 )7831-88آٍسی هطلق گل خَسك هاسی دس اػتاى ّشهضگاى( استباط طَل مل با ّن :43ؿنل 
 
 )05ML( طَل هاّي دس صهاى بلَؽ -3-1-4
ثبضٸضي زض ټط  ٪يثطاؾبؼ َٹ٬ ٦٭ ٸ زض ٶٓط زاقشٵ زضنس ٞطاٸاٶي ٲطاح٭ ضؾيس  ثٷسي َٹٮي ٲبټي ثب زؾشٻ
ثطاي ٪ٹٶٻ   05MLٲ٣بزيط ) سٗييٵ قس.05MLَج١ آٴ ٶٳٹزاض، َٹ٬ زض ظٲبٴ ثٯٹ٘ ( ٸضؾٱ  ٲطثٹَٻ٦لاؼ َٹٮي ٶٳٹزاض
) ٸ ثطاي 63ؾبٶشي ٲشط(ق٧٭ 51/4) ، ثطاي ٪٭ ذٹض٤ يب٬ زاض 53ؾبٶشي ٲشط(ق٧٭ 21/1٪٭ ذٹض٤ ٲٗٳٹٮي 
 ) ٲحبؾجٻ ٪طزيس 73ؾبٶشي ٲشط(ق٧٭ 31/3٪٭ ذٹض٤ ٲبضي 
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 )7831-88طَل هاّي گل خَسك هؼوَلي دس صهاى بلَؽ خٌؼي دس اػتاى ّشهضگاى(:53ؿنل 
 
 
 )7831-88طَل هاّي گل خَسك يال داس دس صهاى بلَؽ خٌؼي دس اػتاى ّشهضگاى(:63ؿنل 
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 )7831-88ّشهضگاى(طَل هاّي گل خَسك هاسی دس صهاى بلَؽ خٌؼي دس اػتاى  :73ؿنل 
 
 ؿاخص هؼذی -3-1-5
حسا٦ثط قبذم ٲٗسي زض ٲٽطٲبٺ ٸ ٪طزيس ، ثب سٹخٻ ثٻ ثطضؾي قبذم ٲٗسي زض ٪٭ ذٹض٤ ٲٗٳٹٮي ٲكرم 
٦ٻ ٶكبٴ زټٷسٺ ايٵ اؾز ٦ٻ ايٵ ٲبټي حسا٦ثط سٛصيٻ ضا زض ٲٽطٲبٺ ٸ حسا٢٭ سٛصيٻ  ٸ حسا٢٭ آٴ زض آشضٲبٺ اؾز
 .)83ضا زض آشضٲبٺ زاقشٻ اؾز. (ق٧٭ 
ي ټب ثب سٹخٻ ثٻ ثطضؾي قبذم ٲٗسي زض ٪٭ ذٹض٤ يب٬ زاض ٲكرم قسٺ قبذم ٲٗسي ايٵ ٲبټي زض ٲبٺ
 .)93ٲرشٯٝ ثٻ خع زض ٞه٭ سبثؿشبٴ اظ ٶٹؾبٶبر ٢بث٭ سٹخٽي ثطذٹضزاض ٶجٹزٺ  اؾز(ق٧٭ 
زض َٹ٬ ؾب٬  آثعيقبذم ٲٗسي ايٵ  ٪طزيس ثب سٹخٻ ثٻ ثطضؾي قبذم ٲٗسي زض ٪٭ ذٹض٤ ٲبضي ٲكرم 
زټس  ٲيٶؿجي ثطذٹضزاض ثٹزٺ اؾز زضحبٮي ٦ٻ ي٥ اٞعايف ٶؿجي ضا زض اضزيجٽكز ٲبٺ اظ ذٹز ٶكبٴ اظ ثجبر 
 .)04(ق٧٭
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 )7831-88دس اػتاى ّشهضگاى( هؼوَليگل خَسك تغييشات هاّاًِ ؿاخص هؼذی :83 ؿنل
 
 )7831-88دس اػتاى ّشهضگاى( يال داسگل خَسك تغييشات هاّاًِ ؿاخص هؼذی  :93 ؿنل
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 )7831-88دس اػتاى ّشهضگاى( هاسیگل خَسك تغييشات هاّاًِ ؿاخص هؼذی :14 ؿنل
 
ٶٹٔ  4ذٹض٤ ٲٗٳٹٮي، زض ٲدٳٹٔ ٚصاي ٲهطٞي زض ضٸزٺ ٲبټي ٪٭ ٲٗسٺ ٸزؾشطؾي ثٻ زض ثطضؾي ٲحشٹيبر 
. ٲكبټسٺ ٪طزيسحكطار ٸ ٲبټي  ضاؾز ٪طز، 91دبي ٶٹٖي ق٧ٱ، acUاظ خٷؽ  81ذطچٷ٩ ٸيٯٹٴ ظٴ ،ٚصا
ثٻ ٖٷٹاٴ ٚصاي ٞطٖي ٸ حكطار ٸ ٲبټي ثٻ ٖٷٹاٴ ٚصاي دب  ق٧ٱذطچٷ٩ ٸيٯٹٴ ظٴ ثٻ ٖٷٹاٴ ٚصاي انٯي، 
 سهبزٞي قٷبذشٻ قس. 
ثٻ زؾز آٲس ٦ٻ ٲشٷبؾت ثب ضغيٱ ٚصايي  0/59ٲيبٶ٫يٵ قبذم َٹ٬ ٶؿجي ضٸزٺ زض ٪٭ ذٹض٤ ٲٗٳٹٮي 
 ثبقس. ٲي٪ٹقشرٹاضي ايٵ ٪ٹٶٻ 
ثٻ زؾز آٲس ٦ٻ ٲشٷبؾت ثب ضغيٱ ٚصايي ٪يبٺ  2/25ٲيبٶ٫يٵ قبذم َٹ٬ ٶؿجي ضٸزٺ زض ٪٭ ذٹض٤ يب٬ زاض 
 ثبقس. ٲيذٹاضي ايٵ ٪ٹٶٻ 
ثٻ زؾز آٲس ٦ٻ ٲشٷبؾت ثب ضغيٱ ٚصايي ټٳٻ چيع  1/16ٲيبٶ٫يٵ قبذم َٹ٬ ٶؿجي ضٸزٺ زض ٪٭ ذٹض٤ ٲبضي 
 ثبقس. ٲيذٹاضي ايٵ ٪ٹٶٻ 
 
 هحتَيات گَاسؿي -3-1-6
         .٪ٹقشرٹاض سكريم زازٺ قساي  ٪٭ ذٹض٤ ٲٗٳٹٮي  ٪ٹٶٻ GLR قبذم ٸ ٲٗسٺ ٲحشٹيبر ثطضؾي ثٻ سٹخٻ ثب
 4ي ٲرشٯٝ زض ٲدٳٹٔ ټب ٲبٺ َي ايٵ ٲبټيزض ثطضؾي ٲحشٹيبر ٚصاي ٲهطٞي زض ضٸزٺ ٸټٳبٶُٹض ٦ٻ ٪ٟشٻ قس
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ٲٹضز ٸؾبيط اثعاضٮٹح  ثباؾشٟبزٺ اظآيشٱ ٚصايي ٲكبټسٺ ٪طزيس. ٲٹاز ٚصايي ٲهطٜ قسٺ سٹؾٍ ايٵ ٲبټي ٦ٻ 
 :ٖجبضسٷساظ قٷبؾبيي ٢طاض ٪طٞشٷس
قبذم ٞطاٸٶي ٸ٢ٹٔ ق٧بض ثطاي ؾرز   ثبقس ٲي ضاؾز ٪طز، حكطار ٸ ٲبټي دبي ٱ٧، قذطچٷ٩ ٸيٯٹٴ ظٴ
زټس ذطچٷ٩ ٸيٯٹٴ ظٴ ٚصاي انٯي ٪٭ ذٹض٤ ٲٗٳٹٮي اؾز  زضنس ٶكبٴ ٲي  66ثب سطا٦ٱ   دٹؾشبٴ(ذطچٷ٩)
 ضٸز ، ٲيثكٳبض زټس ايٵ ٚصا ثطاي ايٵ ٲبټي ٚصاي ٞطٖي  زضنس ٦ٻ ٶكبٴ ٲي 03دبي ضاؾز ٪طز  ق٧ٱٸ ثطاي 
ثٹزٴ ايٵ ٶٹٔ اظ سهبزٞي  ٸثيبٶ٫طزضنس  1/9ٸ  3/56ثٻ سطسيت ثطاي حكطار ٸ ٲبټي قبذم ٞطاٸاٶي ٸ٢ٹٔ ق٧بض 
 زټس. ٲيٚصا ضا ثطاي ٲبټي ٪٭ ذٹض٤ ٶكبٴ 
 
 پاساهتشّای خوؼيتي -3-1-2
 ی طَلي ٍ ٍصًيّا اًذاصُ -
ٖـسز ٪ـ٭  7402ٖـسز ٪ـ٭ ذـٹض٤ يـب٬ زاض ٸ  1641ٸ  ٖسز ٪٭ ذـٹض٤ ٲٗٳـٹٮي  0602زضٲدٳٹٔ، َٹ٬ ٦٭ 
). ثيكـيٷٻ، ٦ٳيٷـٻ ٸ ٲيـبٶ٫يٵ َـٹ٬ ٦ـ٭ ثـطاي ٪ـ٭ ذـٹض٤ 61٪طزيس(خـسٸ٬ ي ٸ ثجز ٪يط اٶساظٺذٹض٤ ٲبضي 
ٸ  4/8، 32/5ؾبٶشي ٲشط ٸ ټٳيٵ ٲ٣بزيط ثطاي ٪٭ ذـٹض٤ يـب٬ زاض ثـٻ سطسيـت   9/58ٸ  3/8، 51 ثٻ سطسيتٲٗٳٹٮي 
). 61ؾـبٶشي ٲشـط ثجـز ٪طزيس(خـسٸ٬  11/94ٸ  1/1، 91/5ؾبٶشي ٲشط ٸ ثطاي ٪٭ ذٹض٤ ٲبضي ثٻ سطسيـت  41/96
ثٷسي قس ٸ ٞطاٸاٶي َٹ٬ ٦٭ ٲبټي نيس قسٺ ثـطاي ټـط َج٣ـٻ  ٲشطي زؾشٻ ؾبٶشي 0/5ي َٹ٬ ٦٭ زض َج٣بر ټب زازٺ
ؾبٶشي ٲشـط ٸ ثـٻ  9-01ټبي َٹٮي  اٸج ٞطاٸاٶي َٹٮي ثطاي ٪٭ ذٹض٤ ٲٗٳٹٮي زض ٦لاؼ ٪طزيس .َٹٮي ٲحبؾجٻ 
 061ي ٲشـط ٸ ثـٻ سٗـساز ؾـبٶش  41-51ټبي َٹٮي ) ،  ثطاي ٪٭ ذٹض٤ يب٬ زاض زض  ٦لاؼ14ثٹز (ق٧٭ 614سٗساز 
) . اظ 34ثٹز (ق٧٭  643ؾبٶشي ٲشط ٸ ثٻ سٗساز   11-21ټبي َٹٮي  ) ٸ  ثطاي ٪٭ ذٹض٤ ٲبضي زض ٦لاؼ24(ق٧٭
ٖسز ٲبټي ٪٭ ذـٹض٤  096ٲبټي ٪٭ ذٹض٤ يب٬ زاض ٸ  036ٲبټي ٪٭ ذٹض٤ ٲٗٳٹٮي،  275َطٞي ٸظٴ ٦٭ 
٪طٰ، ثـطاي ٪ـ٭ ذـٹض٤  43/51٦٭ ثطاي ٪٭ ذٹض٤ ٲٗٳٹٮي  ٸظٴي ٸ ثجز ٪طزيس.  ٲيبٶ٫يٵ ٪يط اٶساظٺٲبضي 
 ).71٪طٰ ثٹز(خسٸ٬ 7/33٪طٰ ٸ ثطاي ٪٭ ذٹض٤ ٲبضي  32/18يب٬ زاض 
 
 )7831-88دس اػتاى ّشهضگاى( آهاستَصيفي طَل مل هاّياى گل خَسك صيؼت ػٌدي ؿذُ دس :61خذٍل 
 تؼذاد ًام هاّي
 مويٌِ
 مل  طَل 
 )mc(
 بيـيٌِ
 مل طَل 
 )mc(
 هياًگيي طَل
 مل
 )mc(
 اًحشاف
 اػتاًذاسد 
 اًحشاف 
 هؼياس
 ٍاسياًغ
 3/83 0/40 1/48 9/58 51 3/8 0602 ٪٭ ذٹض٤ ٲٗٳٹٮي
 21/98 0/49 3/95 41/7 32/5 4/8 1641 ٪٭ ذٹض٤ يب٬ زاض
 6/96 0/50 2/95 11/94 91/5 1/1 7402 ٪٭ ذٹض٤ ٲبضي
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 )7831-88دس اػتاى ّشهضگاى(آهاستَصيفي ٍصى مل هاّياى گل خَسك صيؼت ػٌدي ؿذُ  :71خذٍل 
 تؼذاد ًام هاّي
 مويٌِ
 )g( مل  ٍصى 
 بيـيٌِ
 ٍصى مل
 )g(
ٍصى هياًگيي 
 مل
 )g(
 اًحشاف
 اػتاًذاسد 
 اًحشاف 
 هؼياس
 ٍاسياًغ
 43/53 5/68 0/32 11/34 43/51 1/23 096 ٪٭ ذٹض٤ ٲٗٳٹٮي
 201/55 01/31 0/34 32/18 55/43 3/25 275 ذٹض٤ يب٬ زاض٪٭ 
 6/56 2/85 0/11 7/33 91/94 1/48 036 ٪٭ ذٹض٤ ٲبضي
 
 مل ٍصى –سابطِ طَل مل  -
 036٪٭ ذٹض٤ يب٬ زاض ٸ ټٳچٷيٵ سٗساز  ٖسز ٲبټي 275٪٭ ذٹض٤ ٲٗٳٹٮي  ،  ٖسز ٲبټي 96زضٲدٳٹٔ سٗساز 
ي َٹٮي ٸ ٸظٶي ٢طاض ٪طٞشٷس. ضاثُٻ َٹ٬ ٦٭ ثب ٸظٴ ٦٭ ٪يط اٶساظٺټٳعٲبٴ ٲٹضز  ٖسز ٪٭ ذٹض٤ ٲبضي ثٻ َٹض
ٲحبؾجٻ ٸ ٶٳٹزاض آٴ ثٻ َٹض ٲدعا ضؾٱ ٪طزيس ٸ يطايت ټٳجؿش٫ي آٴ ٶيع  bLa=Wټط٪ٹٶٻ ثطاؾبؼ ٲٗبزٮٻ ٶٳبيي 
) ،  ثطاي 3-72(ق٧٭ =W 0/7700L 3/7360٪٭ ذٹض٤ ٲٗٳٹٮي ثٻ نٹضر ٸظٴ ٲبټي -ثسؾز آٲس. ضاثُٻ َٹ٬ 
)ٸ ټٳيٵ ضاثُٻ ثطاي ٪٭ ذٹض٤ ٲبضي ثٻ 3-82(ق٧٭=W 0/4720L 2/3093٬ زاض ثٻ نٹضر    ٪٭ ذٹض٤ يب
ثسؾز آٲسٺ زض ضاثُٻ   bٶكبٴ زاز ٦ٻ ٲ٣ساض T) ثٻ زؾز آٲس. آظٲٹٴ 3-92(ق٧٭=W0/3720L 2/5561نٹضر  
ٻ ٸخٹز زاضز زض حبٮي ٦ 3َٹ٬ ٸ ٸظٴ ٪٭ ذٹض٤  يب٬ زاض ٸ ٪٭ ذٹض٤ ٲبضي اذشلاٜ ٲٗٷي زاضي  ثب ٖسز 
 ).<P0/50زټس( ٲيټٳيٵ آظٲٹٴ ثطاي ٪٭ ذٹض٤ ٲٗٳٹٮي ٖسٰ  اذشلاٜ ٲٗٷي زاض  ٶكبٴ 
 
 
 )7831-88دس اػتاى ّشهضگاى(تَصيغ طبقات طَلي گل خَسك هؼوَلي بشاػاع طَل مل  :14ؿنل 
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 )7831-88دس اػتاى ّشهضگاى(تَصيغ طبقات طَلي گل خَسك يال داس بشاػاع طَل مل : 24ؿنل 
 
 
 
 )7831-88دس اػتاى ّشهضگاى(تَصيغ طبقات طَلي گل خَسك هاسی بشاػاع طَل مل : 34ؿنل 
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 )7831-88ّشهضگاى( دس اػتاى گل خَسك هؼوَلي سابطِ طَل مل با ٍصى مل : 44ؿنل 
 
 
 )7831-88دس اػتاى ّشهضگاى( سابطِ طَل مل با ٍصى مل گل خَسك يال داس: 54ؿنل 
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)7831-88دس اػتاى ّشهضگاى( سابطِ طَل مل با ٍصى مل گل خَسك هاسی: 64ؿنل 
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 گيزي بحث ي وتيجٍ -4
 شزايط فيشيكي ي شيميايي مىاطق مًرد بزرسي  -4-1
 اكسيژن محلًل  -4-1-1
ٖ دسيبيي تبثقي اص فٛأُ خٛي، خشيبٟ٘بي دسيبيي، ٔيضاٖ ظٖ دس آثٟبي لايٝ ػغطي ثْٛ ػبصٌبغّؾت اوؼي
ثبؿذ. ثٝ فجبستي اوؼيظٖ ٔطَّٛ اص دٚ ٔٙجـ آتٕؼفش ٞٛا ٚ فشآيٙذ  ٔيثبس٘ذٌي، دسخٝ ضشاست ٚ ؿذت فتٛػٙتض 
ٌشدد. وٝ ثغٛس ٔؼتميٓ ثٝ غّؾت ؿٛسي (دا٘ؼتٝ آة دسيب) ٚ ٔيضاٖ تبثيش ٘ٛس خٛسؿيذ ٚ  ٔيفتٛػٙتض دسيبفت 
 خشيبٖ آة ٚسٚدي ثؼتٍي داسد. 
اص ٟٔشٔبٜ تب اػفٙذ ٔبٜ (ثدض ٔٙغمٝ  7831ٌؼتشٜ ٔمبديش اوؼيظٖ دس ٔٙبعك ٔٛسد ثشسػي دس ؿؾ ٔبٞٝ دْٚ ػبَ 
تب ؿٟشيٛس ٕٞبٖ ػبَ  8831ٙيٗ اص فشٚسديٗ ػبَ دٞذ ٚ ٕٞس ٔيفشٚوـٙذي دس خٛس تيبة) ػيش كقٛدي سا ٘ـبٖ 
 .)8ؿٕبسٜ  ؿىُثبؿذ ( ٔيػيش ٘ضِٚي اوؼيظٖ دس ٔٙبعك ٔٛسد ثشسػي وبٔلاً ٔـٟٛد 
(تبثيش صٔبٖ ثش غّؾت اوؼيظٖ ٔطَّٛ) ٘ـبٖ داد وٝ اختلاف ٔقٙي داسي ثيٗ غّؾت  tثشسػي آٔبسي آصٖٔٛ 
تيبة ٚ خٕيش ثٝ  ٔٙغمٝضذاوثش غّؾت اوؼيظٖ دس  .)P>0/50اوؼيظٖ ٔطَّٛ دس ٔبٟٞبي ٔختّف ٚخٛد داسد (
 .ٔيّي ٌشْ دس ِيتش ٚ عي فلُ صٔؼتبٖ ٔطبػجٝ ٚ ثجت ٌشديذٜ اػت 7/1ٚ  6/8تشتيت ٔقبدَ 
ٔغبِقبت ا٘دبْ ؿذٜ دس آثٟبي دسيبيي خّيح فبسع ٚ دسيبي فٕبٖ ضبوي اص استجبط لٛي ٚ ٔقىٛع ثيٗ دسخٝ 
اوؼيظٖ ٔطَّٛ دس فلُ صٔؼتبٖ دس دٚ ٘بضيٝ ٔٛسد ٔغبِقٝ ٚ  افضايؾ ثبؿذ. ٔيضشاست آة ٚ اوؼيظٖ ٔطَّٛ 
 ثبؿذ.  ٔيوبٞؾ دسخٝ ضشاست دس ٕٞيٗ فلُ دس دٚ ٘بضيٝ ٔٛسد ٔغبِقٝ ٔٛيذ ايٗ ٘ؾشيٝ 
 
 شًري  -4-1-2
ٔطيظ آثي ثْٛ ػبصٌبٖ دسيبيي اص فٙبكش ٔختّفي تـىيُ ؿذٜ اػت وٝ اغّت ثلٛست يٖٛ ثٛدٜ ٚ ؿشايظ 
ؿيٕيبيي ثؼيبس ٔٙبػجي سا ثشاي ادأٝ ضيبت ثٛخٛد آٚسدٜ اػت. ثيـتشيٗ يٟٛ٘بي ٔٛخٛد دس آة دسيب يٟٛ٘بي 
تطت فٙٛاٖ ؿٛسي ٔٛسد ي ٔطَّٛ ٞب ثبؿذ وٝ تشويت آٟ٘ب ثٝ ا٘ضٕبْ ثشخي ديٍش اص ٕ٘ه ٔيػذيٓ ٚ وّشٚس 
 سٚد. ٔيتغييش تٛدٜ ؿٙبٚساٖ ثـٕبس ٌيشد ٚ يىي اص فٛأُ ٟٔٓ اوِٛٛطيه دس پشاوٙؾ ٚ  ٔيثشسػي لشاس 
دٞٙذ ٚ  ٞبي ػغطي سظ ٔي اسد وٝ دس لايٝديي ٞب فشايٙذ افضايؾ دس غّؾت ؿٛسي آة دسيب ثؼتٍي ثٝ پذيذٜ
ٞب، دسخٝ ضشاست، تجخيش، ٘ٛؿ ثبفت ثؼتش ٚ ... دس تغييشات غّؾت ؿٛسي آة  فٛأُ ٌٛ٘بٌٛ٘ي اص خّٕٝ ٚسٚدي
دٞذ دأٙٝ  ٔي٘ـبٖ  731 2- 3ٛسيبت تيبة ٚ خٕيش عي ػبِٟبي ثبؿٙذ. ٔغبِقبت ا٘دبْ ؿذٜ دس خ ٔيدسيب ٔٛثش 
 )2731ثبؿذ (خٛوبس  ٔيٌشْ دس ِيتش دس ٘ٛػبٖ  74تب  31/5تغييشات ؿٛسي اص 
ت ؿٛسي دس ثْٛ ػبصٜ ٚ آثضيبٖ آٖ تبثيش خٛاٞذ ٌزاؿت. ِزا آثضيب٘ي وٝ دس ايٗ ٔطذٚدٜ ثبِغجـ ايٗ دأٙٝ تغييشا
ثبؿٙذ ثبيذ ثٝ ٔىب٘يضٟٔبي فيضيِٛٛطيه  ٔيٕ٘بيٙذ ٚ لذست تطُٕ تغييشات ٚ ٘ٛػب٘بت ؿٛسي سا داسا  ٔيصيؼت 
ٞبِيٗ  يٛسي اٖثشاي وبٞؾ ٕ٘ه ٚ يب آة ؿيشيٗ اضبفي ٔدٟض ثبؿٙذ. دس ٚالـ ايٗ آثضيبٖ تطت فٙٛاي  ٚيظٜ
 سا ٘يض) siunet soaletracSٚ ireimussid sumlahthpoeloB ٞبي  (ٌٛ٘ٝ ٌُ خٛسنٔبٞي . ا٘ذ يبفتٝ ؿٟشت
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سا ؿبيذ ثتٛاٖ اص ايٗ  inotlaw sumlahthpoirePٌشدد ٌٛ٘ٝ  اػتٙجبط ٔي .ثـٕبس آٚسدٞبِيٗ  يٛسيتٛاٖ اص آثضيبٖ  ٔي
وٝ ثيـتش دس ٔٙبعك ؿٙي صيؼت  inotlaw .Pِطبػ ؿشايظ اوِٛٛطيه ٚ صيؼتي ٌٛ٘ٝ ٝ ٔىب٘يضْ ٔدضا دا٘ؼت ث
سا خضء آثضيبٖ  inotlaw .Pتٛاٖ ٌٛ٘ٝ  ٔيٕ٘بيذ ٚ ٔطذٚدٜ ايٗ ٔٙبعك اوثشاً دس ٘ٛاضي فشاوـٙذي لشاس داسد ِزا  ٔي
 ثـٕبس ٘يبٚسد.ٞبِيٗ  يٛسي
ثبؿذ ٚ دس  ٔياص ٌؼتشدٌي خبكي ثشخٛسداس ٘ٛػبٖ ٚ تغييشات ؿٛسي دس دٚ ٘بضيٝ ٔٛسد ثشسػي دس عَٛ ػبَ 
 .ٚالـ ؿٛسي ثٝ دٚ ضبِت دس ايٗ ٔٙبعك ٚخٛد داسد
ضبِت اَٚ: ا٘تمبَ آة دسيب اص عشيك خشيبٟ٘بي وـٙذي ثٝ ا٘تٟبي خٛسٞبي ٔٛسد ٔغبِقٝ وٝ ثبفث ضُ ؿذٖ 
لؼٕت  ٌشدد ؿٛسي آة دس وـٙذي ثبفث ٔيت ٌشدد خشيب٘ب ٔيي تشاػت يبفتٝ دس لؼٕت ا٘تٟبيي ٞب ٕ٘ه
ا٘تٟبيي اص دٚ لايٝ ثشخٛسداس ؿٛد لايٝ سٚيي ثب ؿٛسي تمشيجبً وٕي ثيـتش اص آة دسيب ٚ لايٝ صيشيٗ ثب ؿٛسي ثيـتش 
). ثب تٛخٝ ثٝ وـٙذٞبي ٔتٛاِي ثخلٛف دس فلُ تبثؼتبٖ ٚ فذْ ٚسٚدي آة ؿيشيٗ، ٕٞٛاسٜ لؼٕت 04 -05tpp(
اي  . تٕبيُ ثٝ خبثدبيي آة ؿٛس دس ػشتبػش خٛس ثٍٛ٘ٝثبؿذ ٔيا٘تٟبيي خٛس اص ؿٛسي ٘ؼجتبً ثبلايي ثشخٛسداس 
ثب  ؿٛيٓ آة ػغطي ٚ فٕمي اص ٘ؾش غّؾت ٕ٘ه دس ضبَ تقبدَ ٚ يب تش ٔي دٞب٘ٝ خٛس ٘ضديهٝ اػت وٝ ٞش زٝ ث
 ٌشدد. اختلاف ا٘ذوي ٔـبٞذٜ ٔي
ؿيشيٗ ٘بؿي اص آٚسد. خشيبٟ٘بي آة  ٔيثذػت اي  دٞذ وٝ خٛس ٔٙـبء سٚدخب٘ٝ ٔيدس ضبِت دْٚ: صٔب٘ي سظ 
) ثشخٛسداس ثبؿذ ٚ ثب تٛخٝ 51-02 tpp ثبساٟ٘بي فلّي ثبفث ٔيٍشددوٝ آة خٛس دس ا٘تٟب اص ؿٛسي ٘ؼجتبً پبييٗ(
صيبد ؿذٜ ٚ دس ٟ٘بيت آة خٛس ثطبَ  )noisuiffiD(ثٝ وـٙذٞبي پيبپي ايٗ تٕبيُ ثٝ خبثدبيي آة ؿٛس ٚ ؿيشيٗ 
 .)74ؿٕبسٜ ؿىُ(خٛس) ثشخٛس ضبوٓ خٛاٞذ ؿذ تقبدَ دسآٔذٜ ؿٛسي ٔقبدَ آة دسيب (ضذٚد دٞب٘ٝ
، 7831-88عي ٔغبِقٝ ا٘دبْ ؿذٜ دس ٔٙبعك ٔٛسد ٘ؾش ٚ ثذِيُ ٘بٔتقبسف ثٛدٖ ٘ضٚلات خٛي عي ػبِٟبي 
) دس ا٘تٟبي خٛس ٔطبػجٝ ٚ ثجت ٌشديذ ٚ ثٝ 03 tppٌشْ دس ِيتش ( 03دسفلَٛ ثبس٘ذٌي وبٞؾ ؿٛسي خٛس تب 
ٌشْ دس ِيتش ٘يض فشاتش سفتٝ ٚ خبي ثؼي تأُٔ داسد وٝ ايٗ  05ٕٞيٗ دِيُ ؿٛسي خٛس دس فلَٛ ٌشْ اص ٔشص 
افضايؾ ؿٛسي دس آثٟبي فشاوـٙذي اثش ٌزاس ثٛدٜ  ٚ اص ػٛي ديٍش افضايؾ ؿٛسي  ثبفث فذْ ضلاِيت اوؼيظٖ 
آثضيبٖ ٔطذٚدٜ ٔٛسد ٔغبِقٝ دػتخٛؽ تطٛلات ؿذيذ اوِٛٛطيه لشاس ٌشفتٝ ٚ ٌشدد  دس آة ؿذٜ ثبفث ٔي
 ٞبي ٘بؿي اص ؿشايظ ضبوٓ دس سٚ٘ذ فقبِيت ضيبتي آٟ٘ب اثش ٌزاس ثبؿذ.  اػتشع
) غّؾت ٕ٘ه دس ٔٙبعك وـٙذي دس صٔبٟ٘بي ٔتفبٚت (اثش صٔبٖ ٚ ٔىبٖ ثش غّؾت Tثشسػي آٔبسي (آصٖٔٛ 
بي ػبَ داساي اختلاف ٔقٙب داس ثٛدٜ أب دس ٔٙبعك فشٚوـٙذي ٚ ثيٗ وـٙذي دٞذ ؿٛسي دس ٔبٟٞ ٕ٘ه) ٘ـبٖ ٔي
 ).P> 0/50ٌشدد( اختلاف آٔبسي ضقيفي ٔـبٞذٜ ٔي
ٌشْ ثش ِيتش دس ٔبٟٞبي فلُ تبثؼتبٖ ٚ ٔيبٍ٘يٗ ضذالُ آٖ دس  55ٚ دس خٕيش  45ضذاوثش غّؾت ؿٛسي دس تيبة 
 ٚ دس ٔبٟٞبي فلُ صٔؼتبٖ ثجت ٌشديذٜ اػت. ٌشْ دس ِيتش  03ٚ  43ٔٙغمٝ تيبة ٚ خٕيش ثٝ تشتيت 
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 ب شًر ي شيزيه در فصل تابستان ي سمستانآ: وحًٌ يريد ي خزيج 1 شكل
 
 Hp -4-1-3
يىي اص  Hpدسج ؿذٜ اػت.  8ؿٕبسٜ  ؿىُدس ٔٙبعك ٔٛسد ثشسػي دس  Hp٘تبيح ضبكُ اص ثشسػي ٔبٞب٘ٝ ٚ فلّي  
دس آثٟبي  Hpوٙذ. دأٙٝ تغييشات  ٔئٟٕتشيٗ فٛأُ ؿيٕيبيي اػت وٝ دس تقييٗ ويفيت آثٟب ٘مؾ ٟٕٔي سا ايفب 
ٔٙبعك ثب تلالي ٚ ٔشداثي ثٝ فّت داؿتٗ تشويجبتي ٘ؾيش اػيذ وشثٙيه ٚ ثٛسيه ٚ اثشٌبص دي اوؼيذ وشثٗ وٝ 
وبٔلاً ٔٛثش ٔيجبؿذ (  Hpوٙذ دس ثبثت ٍ٘بٞذاؿتٗ  ٔي فُٕ Hpثقٙٛاٖ يه ػيؼتٓ تبٔپٛ٘ي لٛي دس ٔمبثُ تغييشات 
دس دٚ ٔٙغمٝ تيبة ٚ خٕيش ٚ دس ٘ٛاضي وـٙذي ٚ  Hp) ، ٘تبيح ضبكُ اص ثشسػي ٚ ػٙدؾ ٔبٞب٘ٝ 3731وشدٚا٘ي 
دس ٘تيدٝ فُٕ فتٛػٙتض ثخلٛف دس سٚص ٔٛيذ  2ocثذِيُ وٕي فٕك ٚ وبٞؾ  Hpٔطذٚد ثٛدٖ دأٙٝ تغييشات 
ٌشدد وٝ آثضيبٖ ثذٖٚ ٘يبص ثٝ  ٔيػجت  Hpپبيذاس ثٛدٖ ثْٛ ػبصٌبٖ دسيبيي اص ٘ؾش تغييشات  ثبؿذ. ٔيايٗ ٘ؾشيٝ 
 .)7891 ,anhsirK(ٔىب٘يضٟٔبي پيسيذٜ فيضيِٛٛطيه ثشاضتي لبدس ثٝ ادأٝ ضيبت ثبؿٙذ 
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دس تبثؼتبٖ ثذِيُ وٙتشَ يٛ٘يضاػيٖٛ اػيذ وشثٙيه تٛػظ دسخٝ ضشاست ٚ افضايؾ غّؾت وُ  Hpافضايؾ دسخٝ 
ثبؿذ. ٘تبيح ضبكُ اص ثشسػي آٔبسي ثيٗ ٔٙبعك وـٙذي  ٔي ٔٙبعك ٔٛسد ثشسػئتبثش اص تدضيٝ ٔٛاد آِي دس  2oc
 .)P> 0/50دٞذ ٕياختلاف ٔقٙي داسي سا ٘ـبٖ ٘ Hpاص ٘ؾش 
دس  Hpفّيشغٓ ٔقٙي داس ثٛدٖ . ٘ؼجت ثٝ صٔبٖ اختلاف ٔقٙي داسي داسد Hp٘ـبٖ داد وٝ  tأب اص ٘ؾش صٔبٖ آصٖٔٛ 
 اثشا٘ذن ثٛدٜ ٚ  Hpتٛاٖ ايٗ اختلاف سا لبثُ اغٕبم دا٘ؼت ٚ ثٝ فجبستي تغييشات صٔب٘ي  ٔيصٔبٟ٘بي ٔختّف، 
 زٙذا٘ي دس ٘طٜٛ صيؼت ٚ يب ضيبت آثضيبٖ دس ٔٙبعك ٔٛسد ٔغبِقٝ ٘ذاسد. 
بعك ٔٛسد ٔٙ Hp)  7831-88دسخٝ دس ٘ٛػبٖ ثٛدٜ ٚ عي ػبِٟبي ( 8/57تب  7/8دس ٔٙبعك وـٙذي اص  Hpٌؼتشدٜ 
 ثبؿذ. ٔيثشسػي اص ضذٚد خٙثي تب لّيب٘ي ضقيف دس ٘ٛػبٖ 
تٛاٖ اػتٙجبط ٕ٘ٛد وٝ خٛسٞبي ٔٛسد  ٔي)   5.8-7 = پي اذ )دس أش تىثيش ٚ پشٚسؽ  Hpثب تٛخٝ ثٝ ؿشايظ ٔٙبػت 
 .ي تىثيش ٚ پشٚسؽ داس٘ذٞب سا دس صٔيٙٝاي  ٔغبِقٝ اػتقذاد ثبِمٜٛ
 
 درجٍ حزارت  -4-1-4
ضضٛس دسيب دس ٔدبٚست خٛسٞبي ٔٛسد ٔغبِقٝ ثقٙٛاٖ ٔب٘قي ٔٛثش اص افضايؾ ثيؾ اص ضذ دسخٝ ضشاست آة 
سٚد فُٕ تقذيُ دسخٝ ضشاست دس ٔٙبعك  وـٙذي ٘ٛاضي خٕيش ٚ تيبة ثٛػيّٝ ٔىب٘يضْ خشيب٘بت  ٔيخٛس ثـٕبس 
 ٌيشد.  ٔيوـٙذي دس عي ؿجب٘ٝ سٚص كٛست 
ؿٛد وٝ ٌشْ ؿذٖ ٚ ػشد  ٔيي دسيبيي ػجت ٞب  ثٛدٖ ٌشٔبي ٚيظٜ آةدي خٛثي ٘يؼت. ثبلا ٞب ٌشٔب ثشاي آة
ؿذٖ آة ثىٙذي كٛست ٌيشد. ايٗ فشايٙذ ثشاي ٔٛخٛداتي وٝ ثب تغييشات تذسيدي دسخٝ ضشاست آة خٛ 
) ٔٛخٛدات آثضي دس دسيبٞبي ثبص وٕتش دس ٔقشم تغييشات 4731إٞيت فشاٚاٖ داسد (سٚؿٙي، فّي  ا٘ذ ٌشفتٝ
وٙٙذ دس  ٔيصيؼت  وـٙذيدٔبيي لشاس داس٘ذ أب آثضيبٖ ػبضّي ثخلٛف آثضيب٘ي وٝ دس خٛسيبت ٚ دس ٔٙبعك 
دس آثٟبي ػبضّي ٚ  ٌيش٘ذ ثغٛسيىٝ تغييشات دسخٝ ضشاست ٔئقشم ٚػيـ تشي اص تغييشات دسخٝ ضشاست لشاس 
 ).2731سػذ (فبعٕي.  ٔيدسخٝ ػب٘تيٍشاد ٘يض  01ٔٙبعك وـٙذي ٌبٞبً ثٝ 
ي دسيبيي تطت تبثيش تغييشات دٔبيي لشاس داؿتٝ ٚ دسخٝ ٞب ٔٙبعك وـٙذي ٘ٛاضي ٔٛسد ٔغبِقٝ ثيـتش اص ٔطيظ
ٝ ضشاست ػبِيب٘ٝ دس ثشخٛسداس ثٛدٜ اػت ثغٛسيىٝ تغييشات دسخاي  ضشاست دس عي ثشسػي اص ٘ٛػب٘بت ٌؼتشدٜ
 .) دسخٝ ػب٘تيٍشاد دس ٘ٛػبٖ ثٛدٜ اػت71-34) ٚ (11/5 -53ٔٙغمٝ تيبة ٚ خٕيش ثٝ تشتيت (
ٚ آ٘بِيض ٚاسيب٘غ ٘ـبٖ داد ٔيبٍ٘يٗ دسخٝ ضشاست ٘ؼجت ثٝ صٔبٖ اختلاف آٔبسي ٔقٙب  Tثشسػي آٔبسي آصٖٔٛ 
) أب ٘ؼجت ثٝ ٔٙبعك وـٙذي تٟٙب ٔٙغمٝ فشٚوـٙذي ٞش دٚ ٘بضيٝ ثب دٚ ٔٙغمٝ P> 0/50دٞذ ( ٔيداسي سا ٘ـبٖ 
 ).P> 0/50وـٙذي ديٍش داساي اختلاف ٔقٙي داس ثٛدٜ اػت (
دٞذ دسخٝ ضشاست آة دس خٛس خٕيش ٚ ٔٙبعك وـٙذي آٖ ٕٞٛاسٜ اص دسخٝ ضشاست آة  ٔئغبِقٝ ضبضش ٘ـبٖ 
ٌشدد. ٚسٚد آة تبصٜ  دسيبي فٕبٖ اص عشيك تٍٙٝ  ٔياػتٙجبط  دس ٔٙبعك ٔٛسد ثشسػي ٘بضيٝ تيبة ثيـتش اػت ٚ
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ي پيبپي فبُٔ ٟٔٓ دس ايدبد اختلاف ٚ پبييٗ ثٛدٖ ٞب ٞشٔض ثٝ ٔٙغمٝ ؿشق ٚ پبييٗ ثٛدٖ دسخٝ ضشاست آٖ ٚ وـٙذ
 دسخٝ ضشاست آة خٛس تيبة ٘ؼجت ثٝ خٛس خٕيش ثبؿذ.
ي لاصْ دس ٞب لبثّيت ٌُ خٛسناػت وٝ آثضيب٘ي ٘ؾش اي  تغييشات دسخٝ ضشاست دس ٞش دٚ خٛس دس ػبَ ثٍٛ٘ٝ
ثبؿٙذ ايٗ ٌؼتشدٜ دٔبيي سا تطُٕ ٚ ثٝ  ٔيػبختبس ػبصؿي ثب تغييشات ٌؼتشدٜ دسخٝ ضشاست سا داسا ثٛدٜ ٚ لبدس 
 ضيبت خٛد ادأٝ دٞذ. 
 
 مًاد مغذي  -4-1-5
ؿٙبٚساٖ ٌيبٞي ٚ ٘مؾ ٔؼتميٓ آٖ دس  ٔٛاد ٔغزي ثقٙٛاٖ يىي اص صيش ػبختٟبي ٔٛاد غزايي ٔٛسد اػتفبدٜ صي
تِٛيذ اِٚيٗ ص٘ديشٜ غزايي ثْٛ ػبصٌبٖ دسيبيي ٔقشفي ؿذٜ اػت دس ٚالـ اِٚيٗ خضء صيؼتي وٝ ٚؽيفٝ ا٘تمبَ 
اٖ ٌيبٞي ثٛدٜ وٝ اص ٔٛاد غزايي ٔطيظ خٟت سؿذ ٚ تىثيش ؿٙبٚس صيي ثبلاتش سا ثقٟذ داس٘ذ ٞب ا٘شطي ثٝ سدٜ
 .)4891 ,late awakihcI(وٙٙذ  ٔياػتفبدٜ 
٘شظ غزاي ثْٛ ػبصٜ ثٛػيّٝ ٔٛاد ٔغزي ثؼتٍي ٔؼتميٓ ثٝ ٘شظ تدضيٝ ٚ ا٘طلاَ ٔٛاد آِي تٛػظ تلاعٓ، أٛاج ٚ 
 خشيبٟ٘بي آة داسد.
دس ٔٙبعك تيبة ٚ خٕيش خشيبٟ٘بي وـٙذي ٘ؼجتبً ؿذيذ ٚ خشيبٖ ٔلايٓ خّيح فبسع ٔتبثش اص خشيبٟ٘بي دسيبيي 
ي ٔختّف فٕمي دس ٞب اص ٟٕٔتشيٗ فٛأّي اػت وٝ زشخؾ آة دس لايٝ) يىي 2731دسيبي فٕبٖ (اثشاٞيٕي 
ٌشدد.وٝ آة خٛس دس ايٗ ٔٙبعك اص ضبِت ػىٖٛ خبسج  ٔيػشتبػش ٔٙغمٝ ٔٛسد ٔغبِقٝ سا غٙب ثخـيذٜ ٚ ػجت 
ػبصد ٘تيدتبً ٔٛاد آِي  ٔيي وـٙذي، أىبٖ ٘فٛر ا٘شطي ٘ٛسا٘ي سا ثٝ ثؼتش ٔيؼش ٞب ؿذٜ ٔضبف ثشآٖ فٕك وٓ لايٝ
ي دسختبٖ ضشا ٚ ػبيش ٔٙبثـ تِٛيذ ٔٛاد آِي، تٛػظ تدضيٝ وٙٙذٌبٖ تدضيٝ ؿذٜ ٚ ٞب ِٛيذ ؿذٜ تٛػظ لاؿجشيت
 ٌيش٘ذ.  ٔياٖ لشاس ؿٙبٚس صيدس دػتشع 
 
 ويتزات -
ثبؿذ. فشٟٔبي ٔختّف   ٔي٘يتشٚطٖ دس ثْٛ ػبصٌبٖ دسيبيي اص يه ػيؼتٓ زشخـي پيسيذٜ ٚ ؽشيف ثشخٛسداس 
ٌيشد. ٚ ثب يه تقبدَ  ٔي٘يتشٚطٖ دس ثْٛ ػبصٌبٖ دسيبيي ثلٛست ٘يتشات، ٘يتشيت، آٔٛ٘يٓ ٔٛسد اسصيبثي لشاس 
 ػبدٜ لبثُ ثشٌـت ثٝ فشٟٔبي ٔختّف سا داسد 
 3ON                2ON           3HN
ثبؿذ  ٔيٛديٙبٔيىي دس آة ٚ دس ضضٛس اوؼيظٖ ٘يتشات تٟٙب ضبِت اوؼيذ آػيٖٛ پبيذاس ٘يتشٚطٖ اص ٘ؾش تشٔ
 ٔٙـبء ٘يتشٚطٖ دس ثْٛ ػبصٌبٖ دسيبيي ٚ ػبضّي فجبست اص: .  )3991 MAPOOM(
 ٞب تدضيٝ عجيقي ثمبيبي آِي لاؿجشي
 ثبسؿٟب
 فبضلاثٟبي ٔٙبعك ٔؼىٛ٘ي 
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 621تب  1/6 ي دسيبيي پٛؿيذٜ اص ٔبٍ٘شٚ (٘بضيٝ لافت) غّؾت ٘يتشات ساٞب ٔغبِقبت ا٘دبْ ؿذٜ دس ٔطيظ
 )2831ٔيىشٌٚشْ دس ِيتش ٌضاسؽ ٕ٘ٛدٜ اػت (خٛوبس 
ثشسػي ٔٙبعك وـٙذي دسفلَٛ ٔختّف (تبثيش ٔٙبعك وـٙذي ٚ صٔبٖ ثش غّؾت ٘يتشات) دس ٔٙغمٝ تيبة ٚ خٕيش 
 0/50ثبؿذ ( ٔيي وـٙذي ٚ ٕٞسٙيٗ فلَٛ ٔختّف داساي اختلاف آٔبسي ٞب ٘ـبٖ داد ٔمبديش ٘يتشات اص ٘ؾش لايٝ
دٞذ ثيـتشيٗ ٔمذاس ٘يتشات دس فلُ تبثؼتبٖ دس ٞش دٚ ٔٙغمٝ تيبة ٚ خٕيش  ٔيٛسيىٝ خذاَٚ آٔبسي ٘ـبٖ ) ثغP>
دس ٘بضيٝ ثيٗ ٘يتشات ٔيىشٌٚشْ دس ِيتش ٔطبػجٝ ٚ ثجت ؿذٜ اػت. ٔمبديش ضذاوثش  671ٚ  251ثٝ تشتيت ثب ٔمبديش 
 غبِقٝ (تيبة ٚ خٕيش) ثجت ؿذٜ اػت.دس ٞش دٚ ٔٙغمٝ ٔٛسد ٔ ٚ وـٙذي
 
 ويتزيت -
٘يتشيت ثقٙٛاٖ ٔطلَٛ ٚاػغٝ اص اضيبي ٘يتشات ٚ يب اوؼيذاػيٖٛ آٔٛ٘يبن دس ثْٛ ػبصٌبٖ دسيبيي تِٛيذ ؿذٜ ٚ 
ٌشْ ٘يتشٚطٖ  63/4ضذاوثش غّؾت ٘يتشيت ، )7731ٔمبديش صيبد آٖ ثش فقبِيت صيبد ثبوتشيبيي دلاِت داسد (ٔطجي 
ٔتشي ٔٙبعك  01) ٌضاسؽ ؿذٜ اػت. دس كٛستيىٝ دس آثٟبي ػبضّي ٚ 6731دس ٔٙبعك ػبضّي لـٓ (اثشاٞيٕي 
 ) 7731ٔيىشٌٚشْ دس ِيتش ٌضاسؽ ؿذٜ اػت (ٔطجي  7/6تب  6/7ٔشوضي اػتبٖ ثيٗ 
 86/4ْ دس ِيتش دس فلُ صٔؼتبٖ ٚ ثٟبس ٚ ٔيىشٌٚش 35/2غّؾت ٘يتشيت دس ٔٙبعك وـٙذي ٘بضيٝ خٕيش ضذاوثش 
ٔيىشٌٚشْ دس ِيتش ثٝ تشتيت دس فلُ  پبييض ٚ  19/6ٚ  29/5ٔيىشٌٚشْ دس ِيتش دس تبثؼتبٖ  ٚ دس ٔٙغمٝ تيبة 
 صٔؼٙبٖ ثجت ٌشديذ. 
 دٞذ ٔمبديش ٘يتشيت دس ٔٙغمٝ تيبة (تبثيش صٔبٖ ٚ ٔىبٖ ثش غّؾت ٘يتشيت) ٔي٘تبيح ضبكُ اص ثشسػي آٔبسي ٘ـبٖ 
 .)P> 0/50ثبؿذ ( ٔيي وـٙذي داساي اختلاف ٔقٙي داسي ٞب اص ٘ؾش فلُ ٚ لايٝ
 
 فسفات  -
ٌشددٚ فّيشغٓ پيسيذٌي زشخٝ فؼفش دس عجيقت،  ٔيفؼفبت ثٝ فشٟٔبي ٔختّفي دس ثْٛ ػبصٌبٖ دسيبيي ٔـبٞذٜ 
 ٌيشد.  ٔيدس ثْٛ ػبصٌبٖ دسيبيي ٚ ػبضّي ثلٛست يٖٛ استٛفؼفبت ٔٛسد ػٙدؾ لشاس 
دٞذ ٚ تٟٙب  ٕيٚخٛد پّي فؼفبٟ٘ب دس فشايٙذ ػٙدؾ فؼفبت، ايٗ ٘ٛؿ اص فؼفش ثب ِٔٛيجذات ٚاوٙؾ ٘ ثٝ سغٓ
 ؿٛد. ٔيجذات ٚاوٙؾ دادٜ ٚ ػٙديذٜ استٛفؼفبت ثب ِٔٛي
تشويجبت ٌٛ٘بٌٖٛ فؼفبت آِي ؿبُٔ ٔٙٛ فؼفبت، آٔيٙٛ فؼفٛ ٘يه اػيذ، فؼفٛ ٘ٛوّٛئيذ وٝ ٕٔىٗ اػت ثٛػيّٝ 
فيتٛپلا٘ىتٟٛ٘ب آصاد ؿٛد دس ٔطيظ ٚخٛد داؿتٝ أب تشويجبت فٛق تٛػظ ثبوتشيٟب ٔدذداً ثفشْ فؼفبت ٔطَّٛ دس 
 .)5791, recnepS(ٌيشد  ٔيآٔذٜ ٚ دس زشخٝ فؼفبت لشاس 
) ٔمبديش فؼفبت دس خٛسيبت سا ثيـتش اص ٔٙبعك 2831) ٚ( خٛوبس 3731ي ا٘دبْ ؿذٜ (اثشاٞيٕي ٞب دس ثشسػي
 . ا٘ذ دسيبيي ثجت ٕ٘ٛدٜ
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٘ـبٖ داد٘ذ وٝ ثيٗ غّؾت فؼفبت ٔٙبعك خٛسيبت ثب ٔٙبعك )  Tآصٖٔٛ (ضٕٗ ثشسػي آٔبسي  ايٗ وبسؿٙبػبٖ
 )P> 0/50دسيبيي اختلاف ٔقٙي داس آٔبسي ٚخٛد داسد(
فلُ ٚ ٕٞسٙيٗ ثيٗ ٔٙبعك  4ٔٙغمٝ تيبة ثيٗ دسػي ضبضش تبثيش صٔبٖ ٚ ٔىبٖ ثش غّؾت فؼفبت ٘ـبٖ داد دس ثشس
) أب دس ٔٙغمٝ خٕيش تبثيش صٔبٖ ثش P> 0/50وـٙذي اص ٘ؾش غّؾت فؼفبت اختلاف ٔقٙي داس آٔبسي ٚخٛد داسد(
دٞذ ِٚي اص ٘ؾش ٘ٛاضي وـٙذي ايٗ اختلاف ثسـٓ  ٕيفلُ) اختلاف آٔبسي سا ٘ـبٖ ٘4غّؾت فؼفبت (
) ، اختلاف آٔبسي دس ٔمبديش فؼفبت دس ٔٙبعك وـٙذي ٔتبثش اص ٚسٚد آة دسيب اص ٔٙبعك P> 0/50خٛسد ( ٔي
دٞذ  ٔيثبؿذ ثغٛسيىٝ ػٙدؾ غّؾت فؼفبت ٘ـبٖ  ٔيوـٙذي ثٝ ٔٙبعك پبييٗ دػت وـٙذي (فشٚوـٙذي) 
ٕٞٛاسٜ اص ٔمبديش غّؾت آٖ دس ثبلا دػت ٔٙغمٝ وـٙذي (فشاوـٙذي ) ٔمبديش فؼفبت دس ٔٙبعك فشٚ وـٙذي 
 ثيـتش ثٛدٜ اػت 
ٔيىشٌٚشْ دس ِيتش دس فلُ تبثؼتبٖ ٚ  201ٚ  96/3ضذاوثش غّؾت فؼفبت دس ٔٙغمٝ خٕيش ٚ تيبة ثٝ تشتيت 
ثٟبس ثجت ؿذٜ ٔيىشٌٚشْ دس ِيتش دس فلُ تبثؼتبٖ ٚ  41/8ٚ  71/5ضذالُ آٖ ثٝ تشتيت دس ٔٙغمٝ خٕيش ٚ تيبة، 
 اػت 
دٞذ ثيٗ ٔمبديش غّؾت فؼفبت ثب ٘يتشيت ٚ ػيّيىبت دس ٔٙغمٝ خٕيش ٚ تيبة  ٔئبتشيغ ٕٞجؼتٍي ػبِيب٘ٝ ٘ـب٘ٝ 
 ) ٚخٛد داسد.P> 0/50يه استجبط ٔثجت دس ػغص (
 
 سيليكات  -
اسؽ ؿذٜ ػبدٜ تشيٗ زشخٝ ثيٗ ػٝ فٙلش ٘يتشٚطٖ، فؼفش، ػيّغ، زشخٝ ػيّيىبت دس ثْٛ ػبصٌبٖ دسيبيي ٌض
ؿٛد وٝ اص سٚؿٟبي ٔقِٕٛي لبثُ ا٘ذاصٜ ٌيشي  ٔياػت. ػيّيغ ثلٛست ػيّيىبت ٚ ثقضي پّي ػيّيىبتٟب عبٞش 
  )5791 ,reenepS(ثبؿذ  ٔي
 اٖؿٙبٚس صيي ػيّيىبت دٚػت) ٚ تقذادي ٞب ٚ فلاطِٝ ٞب اٖ ٌيبٞي (ديبتٛٔٝؿٙبٚس صيثغٛس لغـ فمظ خب٘ٛادٜ 
اٖ ؿٙبٚس صيٞؼتٙذ وٝ ػيّيىبت ٘يبص داس٘ذ ٚ آٖ ٔمذاس اص ػيّيىبت وٝ تٛػظ  )nairoloidaR(خب٘ٛسي اضتٕبلاً
 ؿٛد. ٔيؿٛد ٚ ػشيقبً ثلٛست ٔٛاد دفقي ٚاسد ثؼتش  ٔيخب٘ٛسي خزة 
ي ػغطي ٞب اٖ ٌيبٞي ٚاسد لايٝؿٙبٚس صيثقلاٜٚ ػيّيىبت ثقٙٛاٖ يه خشيبٖ ثضسي دس صٔبٖ اص ثيٗ سفتٗ 
ؿٛد  ٔيىٖٛ ثٝ ثؼتش ٘ؼجتي اص ػيّيىبت ٚاسد لايٝ ػغطي ثؼتش ؿٛد ٚ عي فشايٙذ سػٛظ وشدٖ ػيّي ٔي
 . )6891 ,nampahC(
ثبؿذ ثغٛسيىٝ خشيبٖ ؿىٛفبيي  ٔيوبٔلاً ٔـٟٛد  7831ٚ 8831٘ؾشيٝ فٛق دس ٔٙبعك ٔٛسد ٔغبِقٝ عي ػبَ 
 اٖؿٙبٚس صيپلا٘ىتٛ٘ي وّٛديٙيْٛ عي ػبِٟبي فٛق ثبفث ٌشديذ وٝ ٔمبديش ػيّيىبت ٔٛخٛد دس آة تٛػظ 
ػيّيىبت دٚػت خزة ٘ـذٜ ٚ غّؾت ػيّيىبت دس آثٟبي ػغطي افضايؾ يبثذ. ثغٛسيىٝ ٔغبِقبت لجّي ا٘دبْ 
دس لايٝ ػغطي   isٔيىشٌٚشْ  881) غّؾت ػيّيىبت سا ضذاوثش 3831ؿذٜ دس خٛسيبت لافت ٚ خٕيش (خٛوبس 
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 861غّؾت ػيّيىبت لايٝ ػغطي آثٟبي خّيح فبسع سا ضذاوثش  6731٘يض دس ػبَ ٕي ثجت ٕ٘ٛدٜ اػت. اثشاٞي
 ٔيىشٌٚشْ دس ِيتش ٌضاسؽ ٕ٘ٛدٜ اػت. 
ثجت ٝ ٚ جػب ٔيىشٌٚشْ دس ِيتش ٔط 0261ٚ  4001ضذاوثش غّؾت ػيّيىبت دس دٚ ٔٙغمٝ خٕيش ٚ تيبة ثٝ تشيجت 
 ؿذٜ اػت. 
 دسجشٚ وـٙذي ٚ دس ٔٙغمٝ خٕيش دس ٘بضيٝ ٔيبٖ وـٙذي ٔمبديش ضذاوثش ػيّيىبت دس ٘بضيٝ تيبة دس ٔٙغمٝ ف
 ٌشديذٜ اػت. 
دٞذ اص ٘ؾش غّؾت ػيّيىبت دس ٔبٟٞبي  ٔي٘تبيح ثشسػي آٔبسي (تبثيش صٔبٖ ٚ ٔىبٖ ثش غّؾت ػيّيىبت) ٘ـبٖ 
 ) P> 0/50ٌشدد ( ٔيدٚ ٔٙغمٝ ٔٛسد ٔغبِقٝ اختلاف آٔبسي ٔـبٞذٜ ٚدسٔختّف 
دٞذ ثيٗ ػيّيىبت ٚ  ٔيثيٗ ٔٙبعك وـٙذي اص ٘ؾش ٔمبديش ػيّيىبت ٘ـبٖ ٕٞسٙيٗ ٔبتشيغ ٕٞجؼتٍي ػبلا٘ٝ 
 ٚ دس ٔٙغمٝ خٕيش  )P> 0/10فؼفبت دس ٔٙغمٝ تيبة دس ػغص (
 ٕٞجؼتٍي ٔثجت ٚخٛد داسد )P> 0/10، ػيّيىبت ثب ٘يتشيت ٚ ٘يتشات()P> 0/50ثيٗ ػيّيىبت ٚ فؼفبت (
ؿٛد ٚ ثب ِطبػ ٕ٘ٛدٖ فذْ  ٔيثٝ فجبستي افضايؾ دس غّؾت ػيّيىبت ثبفث افضايؾ دس غّؾت ٘يتشات ٚ فؼفبت 
 اٖ ػيّيىبت دٚػت ثذيٟي اػت ٔٛاد ٔغزي وٕتش ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس خٛاٞٙذ ٌشفت. ؿٙبٚس صيضضٛس 
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ٌيبٞي اص اٚاخش لشٖ ٘ٛصدٞٓ ٔيلادي ٌؼتشؽ يبفت. پغ اٖ ؿٙبٚس صيي ػيؼتٕبتيه ٞب ٔغبِقبت ٔؼتٕش ٚ ثشسػي
 ,yeliR(دس ٔيبٖ ٌشٟٚٞبي ٔختّف تٛػقٝ يبفت ٕي اص اِٚيٗ عجمٝ ثٙذي پلا٘ىتٟٛ٘بي ٌيبٞي، تٛخٝ ثٝ ٔغبِقبت و
ٌشزٝ تطميمبت ٚػيقي دس صٔيٙٝ آثضيبٖ ٔختّف دس خّيح فبسع كٛست ٌشفتٝ اػت أب دس صٔيٙٝ  )9491 late
 فبسع ٔغبِقبت ٔطذٚدي كٛست ٌشفتٝ اػت. اٖ خّيح ؿٙبٚس صي
خٙغ دسكذ  82ثب  ٞب اٖ ٌيبٞي ، ديبتٛٔٝؿٙبٚس صيخٙغ  73٘ـبٖ داد٘ذ اص ثيٗ  2731ػشاخي ٚ ٘بدسي دس ػبَ 
 ؿٛ٘ذ. ٔياص پلا٘ىتٟٛ٘بي ٌيبٞي آثٟبي ٔٙبعك ػبضّي سا ؿبُٔ اي  فٕذٜ
 ,soreccteahC ,amenoissalahT، ٞب ديبتٛٔٝدس ٔغبِقبت ا٘دبْ ؿذٜ دس خٛسيبت خٕيش ٚ تيبة اص ثيٗ ٌشٜٚ 
 ).2731ي غبِت ثٛد٘ذ (خٛوبس ٚ سصٔدٛ ٞب ثيـتشيٗ خٙغ aidraniuG
 اٖ ٌيبٞي ثب تٙٛؿ ٔتفبٚتي ٔـبٞذٜ  ٚ ثجت ٌشديذ. ؿٙبٚس صيدس عي ثشسػي ػبِيب٘ٝ دس دٚ ٔٙغمٝ تيبة ٚ خٕيش 
 ثبؿذ. ٔيش صيش اٖ ٌيبٞي دس دٚ ٘بضيٝ ٔٛسد ٔغبِقٝ عي يىؼبَ ثـشؿٙبٚس صيتٙٛؿ 
  ٞب ديبتٛٔٝ
 ,aihcsztiN ,aidraniuG ,allebmyC,sucsidonicsoC ,sorecoteahC ,aihpluddiB ,aehcorelleB ,arorpihpmA ,arohpmA
 amenoissalahT ,amgisoruelP ,alleinotknalP ,alleriruS ,ainelosozihR ,alucivaN
 ٞب ديٙٛفيؼٝ
 ,muinidolhcoC ,murtnecororP ,muitareC ,sucahporyP,muinidirepotorP ,muinidireP ,muirdnaxelA ,sisyhpiniD
  alleispircS
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 ٞب ػيب٘ٛفيؼٝ
 muinidolhcoC ,airotallicsO ,muidimtohP
ٔتفبٚت ٘تبيح ثشسػي ٘ـبٖ دادٜ دس تٕبٔي ٔبٟٞبي ػبَ دس دٚ ٔٙغمٝ تيبة ٚ خٕيش ٌشٟٚٞبي فٛق ثب تشاوٓ 
 ٔـبٞذٜ ٌشديذ أب تشاوٓ آٖ دس ٔٙغمٝ خٕيش ثٕشاتت اص تشاوٓ آٖ دس ٔٙغمٝ تيبة ثيـتش ثٛد ٕٞسيٙٗ 
اٖ ٌيبٞي ثٛد وٝ دس عي ػبَ دس ٔبٟٞبي ٔختّف ديذٜ ؿذ أب تشاوٓ ؿٙبٚس صي٘يض اص ٌشٟٚٞبي  muinidolhcoC
ٚ تشاوٓ ثيـتشي ٘ؼجت ثٝ ٘بضيٝ تيبة ثخلٛف دس ثٟٕٗ ٔبٜ ٚ دس ٘بضيٝ خٕيش ثب فشاٚا٘ي  7831آٖ دس پبيبٖ 
 ٔـبٞذٜ ٚ ثجت ٌشديذ.
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ثؼيبس صيبد ٔـبٞذٜ   suilpaNاٖ خب٘ٛسي دس ٞش دٚ ٘بضيٝ لاسٚ ػخت پٛػتبٖ ثلٛست ؿٙبٚس صيدس ٔغبِقٝ ٚ ثشسػي 
 اٖ خب٘ٛسي دس فلُ ثٟبس ٚ دس خشداد ٔبٜ ٔـبٞذٜ ٚ ثجت ٌشديذ. ؿٙبٚس صيٌشديذ. ثيـتشيٗ تشاوٓ 
سا   ثيـتشيٗ فشاٚا٘ي سا ٘ؼجت ثٝ ػبيش ٌشٟٚٞبي پلا٘ىتٛ٘ي  adionalaCاٖ خب٘ٛسي ؿٙبٚس صياص ثيٗ ٌشٟٚٞبي 
 ثخٛد اختلبف دادٜ اػت. 
دس ٔٙغمٝ خٕيش ٔـبٞذٜ ٚ ثجت ٌشديذ. ايٗ ٌشٜٚ پلا٘ىتٛ٘ي دس  )suilpaN(تبٖ ػٔضبف ثش آٖ لاسٚ خبسپٛ
فذد دس ٔتش ٔىقت ؿٕبسؽ ٚ ثجت ٌشديذ ػبيش ٌشٜٚ پلا٘ىتٟٛ٘بي خب٘ٛسي  83ثب تشاوٓ  8831فشٚسديٗ ٔبٜ 
، دٚوفٝ خبسپٛػتبٖ ٚ وشٟٔبي پشتبسلاسٚ ، ػخت پٛػتبٖ، پبسٚ پبيبٖؿبُٔ ٔـبٞذ ؿذٜ دسدٚ ٘بضيٝ تيبة ٚ خٕيش 
 .ثجت ٌشديذ airalucldneppAٚ  antangoteahC، پباي، ؿىٓ 
دس عي ثشسػي دس دٚ ٔٙغمٝ خٕيش ٚ تيبة، پبسٚپبيبٖ ٚ ٘بپّي ػبيش ؿٙبٚساٖ ٘ؼجت ثٝ ٔبثمي ٌشٟٚٞب اص تشاوٓ ٚ 
ثيـتشيٗ فشاٚا٘ي سا ثخٛد ٘ؼجت دادٜ  adionalaCپشاوٙذٌي ثبلاتشي ثشخٛسداس ثٛد٘ذ اص ثيٗ وٛپٝ پٛدا ، ساػتٝ 
 اػت. 
 
 رسًبات بستز -4-1-8
 تشويجبت ثبفت ثؼتش 
 ٔٛاد آِي اوؼيذ پزيش  
 ٔبوشٚثٙتٛصٞب   
 تشويت ثبفت ثؼتش 
يىي اص ٟٕٔتشيٗ فٛأُ ٔٛثش دس اٍِٛي پشاوٙؾ خب٘ٛساٖ وفضي (ثٙتٛصٞب) تشويت ثبفت ثؼتش اص ٘ؾش خٙغ ٚ لغش 
آِي اد آِي ؿذٜ ٚ افضايؾ ٔٛاد ثبؿذ. رسات سػٛثي ثب لغش سيض ثبفث تدٕـ ثيـتش ٔٛ ٔيرسات تـىيُ دٞٙذٜ آٖ 
 )0731ثبفث تٙٛؿ ٚ تشاوٓ ثيـتش خب٘ٛساٖ لايٝ ثٙتيه خٛاٞذ ٌشديذ (فبعٕي 
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تغييشات ثبفت ثؼتش دس ٘ٛاضي ػبضّي ٚ وٓ فٕك اص خّٕٝ دٞب٘ٝ خٛسيبت ٔتبثش اص ٚخٛد أٛاخي اػت وٝ 
دٜ رسات سيض سا اص ٔٙبعك ػبضّي ؿؼتٝ ٚ دس ٔٙبعمي وٝ دسآٚسسػٛثبت ػبضّي سا دس أتذاد ػبضُ ثطشوت 
 دٞذ.  ٔيسػٛة  )snoogaL(ؿٛ٘ذ اص خّٕٝ وٛلاثٟبي وٛزه  ٔيأٛاج ضقيف تش 
اػت وٝ فلاٜٚ ثش تبثيش اي  ٘ٛاضي خٕيش ٚ تيبة ثٍٛ٘ٝ )enoz laditretni(تشويت ثبفت ثؼتش دس ٔٙبعك وـٙذي 
خشيبٟ٘بي وـٙذي دس ايٗ ٔٙبعك، لغش رسات سػٛثي ٔتبثش اص فقبِيتٟبي ا٘دبْ ؿذٜ دس خـىي اص خّٕٝ 
ثبؿذ اص ايٙشٚ اغتـبؿبت ٘ؼجتب ً ٔيوبسٌبٟٞبي ِٙح ػبصي، تشدد ؿٙبٚسٞبي ػجه، ٚسٚد پؼبثٟبي خبٍ٘ي ٚ... 
ٌشدد ٚ فّيشغٓ ٚخٛد أٛاج دسيبيي ٚ ثٝ عجـ آٖ  ٔيذٜ اص ٘ؾش لغش رسات سػٛثي دس ايٗ ٔٙبعك ٔـبٞاي  ٌؼتشدٜ
ثبفث  1خبثدبيي ٔٛاد ٔقّك دا٘ٝ سيض، وٝ دس ثؼيبسي اص ٘مبط ػبضّي ثخلٛف دس پـت خضايش ضلبسي
ٌشد٘ذ دس تغييش ثبفت ثؼتش دس ٔٙبعك وـٙذي ٘ٛاضي ٔٛسد ٔغبِقٝ (خٕيش ٚ تيبة) تمشيجبً ثي اثش  ٔيسػٛثٍزاسي 
ييش ثبفت ثؼتش دس ٘بضيٝ فشٚوـٙذي خٛسيبت تيبة ٚ خٕيش اثش ٌزاس اػت، ٔٛاد ٔقّك ٚ ثبؿٙذ. آ٘سٝ دس تغ ٔي
اي  فلّي وٝ ٞش دٚ ٘بضيٝ ٔتبثش اص ٔٙـبء سٚدخب٘ٝ ي ؿذيذ ٚ ػيلاثٟبيٞب سػٛثبتي اػت وٝ دس ٍٞٙبْ ثبس٘ذٌي
ٌشدد ٚاسد ايٗ ٘ٛاضي ؿذٜ ٚ تبثيش خٛد سا دس ٘ٛاضي وـٙذي ثخلٛف ٔٙغمٝ فشٚوـٙذي ٚ تب ضذٚدي ثيٗ  ٔي
 ٌزاسد.  ٔيوـٙذي ٚ فشاوـٙذي ثدب 
ػت ٘بضيٝ فشٚوـٙذي ثبفث تغييش ثبفت دٌّي ٚاسد ؿذٜ اص ٔٙبعك ثبلا  -سػٛثبت ؿٙي دا٘ٝ دسؿت ٚ ٌبٞبً ؿٙي
 دٞذ ثيـتشيٗ ٔيضاٖ ٌُ ٚ سع ٔي٘ـبٖ  61ٚ  51ي ٞب ؿٕبسٜ ؿىٌُشدد ثغٛسيىٝ  ٔيثؼتش دس ايٗ ٘ٛاضي 
ٞش دٚ ٔٙغمٝ اص سػٛثبت ثب  وـٙذيٌشدد ٚ ٔٙبعك ديٍش ٘بضيٝ  ٔيدس ٘ٛاضي فشٚوـٙذي ٔـبٞذٜ  )yalC & tliS(
 سػي تـىيُ ؿذٜ اػت.  -ٌّي ٚ يب ؿٙي -ثبفت ؿٙي
دس ٘بضيٝ تيبة ٚ خٕيش  )tlis(دٞذ. ٔيضاٖ رسات سػٛثي دا٘ٝ سيض  ٔي٘تبيح ضبكُ اص ٔغبِقبت رسات سػٛثي ٘ـبٖ 
 ثيـتشيٗ تشاوٓ سا دس ٔٙبعك فشٚوـٙذي ثٝ خٛد اختلبف دادٜ اػت. 
 ثيـتش دس ٘ٛاضي ثيٗ وـٙذي ٚ فشاوـٙذي ٌؼتشؽ يبفتٝ اػت.  )dnas(رسات سػٛثي دا٘ٝ دسؿت ؿٗ 
 وـٙذياضي ٛة ٚ خٕيش ٚ دس ٘ثغٛسوّي ثبفت سػٛثبت ثؼتش دس دٚ ٔٙغمٝ ٔٛسد ٔغبِقٝ تيب
 .تٛاٖ دس ػٝ ولاع سػٛثي دػتٝ ثٙذي ٕ٘ٛد ٔيٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي ؿذٜ سا   )enoz laditretni( 
 ) ytliS(سػٛثبت ٌّي 
 )tlis ydnaS(ٌّي  -سػٛثبت ؿٙي
 )ydnaS(سػٛثبت ؿٙي 
سػٛثبت ؿٙي ثيـتش دس ٘ٛاضي فشاوـٙذي ٚ ٌبٞبً ثيٗ وـٙذي ٔـبٞذٜ ؿذٜ ٚ تبثيش پزيشي خٛد سا دس ايٗ ٘ٛاضي 
 ٌزاسد.  ٔيثدب 
                                                          
 ؿٛ٘ذ. ٔقٕٛلاً دس ٍٞٙبْ خضس دسيب ٌبٞب ًٕ٘بيبٖ ٔي )dnalsI reirraB(خضايش ضلبسي خضايش عٛيّي ٞؼتٙذ وٝ ثٝ ٔٛاصات ػبضُ أتذاد يبفتٝ ٚ  1
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ا٘ذاصٜ ٚ لغش رسات سػٛثي ثؼتش ٚ عيفٝ فٕذٜ وٙتشَ ٚ ٍٟ٘ذاسي ٔٛاد آِي سػٛثبت سا ثقٟذٜ داسد ثغٛسيىٝ وٛ 
ثٝ لغش  )yalc(٘ؼجت ثٝ وٛٚاسيب٘غ ٔٛاد آِي دس ٔمبثُ سع  )tlis(ٚاسيب٘غ ثيٗ ٔٛاد آِي دس ٔمبثُ ٔيضاٖ لاي 
. استجبط ثيٗ ٔٛاد )3991 ,nahtalareS(ؿٛد ٔيثبؿٙذ ٘ؼجت دادٜ  ٔيٞٓ ا٘ذاصٜ  )tlis(رسات آِي وٝ ثب لغش رسات لاي 
ضايؾ اػت وٝ ثب افضايؾ رسات سػٛثي داساي ثبفت سيض، ٔٛاد آِي ٘يض افاي  آِي ٚ رسات سػٛثي دا٘ٝ سيض، ثٍٛ٘ٝ
 . )3991 late .H,hsetakneV(يبثذ  ٔي
ٌشدد ؿشايظ خبف ٔٙبعك وـٙذي  ٔيثبؿذ ٚ اػتجبط  ٕيايٗ ٘ؾشيٝ دس ٔٙبعك ٔٛسد ٔغبِقٝ ثغٛس وبُٔ كبدق ٘
ٌيشد أب ساثغٝ ثيٗ ٔٛاد آِي اوؼيذ پزيش ٚ ٔيضاٖ  ٕيٚالـ دس ٘ٛاضي ٔؼىٛ٘ي ثذلايُ ٔتقذدي دس ايٗ ٘ؾشيٝ لشاس ٘
دس ٘بضيٝ ثيٗ وـٙذي ٔٙغمٝ تيبة ٚ ٕٞسٙيٗ ٘بضيٝ فشاوـٙذي ٔٙغمٝ تيبة تب ضذٚدي ثش  )tlis(رسات سػٛثي لاي 
دس ٔٙبعك فشاوـٙذي، ٔيضاٖ ٔٛاد آِي ايٗ  )dnas(ثبؿذ. فّيشغٓ افضايؾ رسات سػٛثي ؿٙي  ٔيايٗ تئٛسي اػتٛاس 
تٛاٖ اص يىؼٛ ٘بؿي اص ؿبظ ٚ ثشي دسختبٖ ٔبٍ٘شٚ (ديتشيتٛع)  ٔيآٖ سا دٞذ ٚ فّت  ٔئٙبعك ٘يض افضايؾ ٘ـبٖ 
وٙٙذ ٚ ٕٞسٙيٗ ٔذفٛؿ پش٘ذٌبٖ ٟٔبخش ٚ لاؿٝ پلا٘ىتٟٛ٘ب ٚ ػبيش  ٔيوٝ ثش اثش وـٙذٞب دس ايٗ ٔٙبعك سػٛة 
آثضيبٖ ثـٕبس آٚسد ٚ اص ػٛي ديٍش رسات ٔقّك سيض ػيّتي دس صٔبٟ٘بي ثبس٘ذٌي ٚ دس ٔٙبعك وـٙذي ثلٛست 
ٌشد٘ذ ٚ ٔٙجـ تبٔيٗ ٔٛاد غزايي ثؼيبسي اص خب٘ٛساٖ ثخلٛف فيّتش  ٔئٛاد آِي دس ايٗ ٔٙبعك رخيشٜ  يٞب ٌِّٛٝ
 آيٙذ. ثـٕبس ٔي )slesuM & redeefretliF(ٚ كذفٟب  ٞب وٙٙذٜ
ٌشدد  دس ٔٙبعك فشٚوـٙذي اػتٙجبط ٔي siunet .Sٚ  ireimussud .Bي ٞب ٌٛ٘ٝ خٛسن ٌُثب تٛخٝ ثٝ تشاوٓ ٔبٞي 
ٕ٘بيذ ثب٘يبً ثب تغزيٝ اص ٔٛخٛدات ايٗ  ٔيايٗ آثضي اٚلاً ٔطيظ صيؼتي خٛد سا دس ٔٙبعك ثب سع ػٍٙيٙي ا٘تخبة 
ثخـذ.  ٔٙبعك فشٚوـٙذي دس ٞش دٚ ٘بضيٝ  ٔيثبؿٙذ ادأٝ ضيبت خٛد سا تذاْٚ  ٔئٙبعك وٝ اوثشاً ديتشيت خٛاس 
اد آِي دس ايٗ ٘ٛاضي، دس تٛصيـ پشتبساٖ لايٝ ثٙتيه ٔٛثش تيبة ٚ خٕيش اص سع ػٍٙيٙي ثشخٛسداس ثٛدٜ ٚ تشاع ٔٛ
وٝ ثيـتش دس ٔٙبعك  inotlaw .Pٌشدد. اص ػٛي ديٍش ٌٛ٘ٝ  ٔيثٛدٜ ٚ ثبفث غٙبي ٔطيظ اص ٘ؾش ٔٛاد غزايي 
ثبؿذ ٚ ايٗ ٌٛ٘ٝ ايٗ  فشاوـٙذي ٔـبٞذٜ ٌشديذ. ؿشايظ صيؼتي آٖ تبثقي اص رسات سػٛثي دا٘ٝ دسؿت ؿٗ ٔي
دٞذ ٔٙبعك فشاوـٙذي ٘يض ثّطبط ثشخٛسداسي اص ٔٛاد آِي ٘ؼجتبً غٙي ثبفث  ٔيصيؼت تشخيص ٔٙبعك سا خٟت 
دس  inotlaw .Pسػذ صيؼتٍبٜ ٌٛ٘ٝ  ٔيدػتشع ايٗ آثضي لشاس ٌيشد. ثٙؾش دسٌشدد وٝ ٔٛاد غزايي ٔٙبػت  ٔي
 ٔٙبعك ؿٙي ٘بضيٝ فشاوـٙذي ٘يض ٔتبثش اص ؿشايظ غٙي ٔٛاد غزايي ٔٛخٛد دس ايٗ ٔٙبعك ثبؿذ. 
 
 مًجًدات كفشي (بىتًس) -4-1-9
ٕ٘بيٙذ ٚ اص  ٔيدس استجبط ثب لايٝ ثٙتيه ثبيذ اؿبسٜ ٕ٘ٛد. ثٙتٛصٞب خب٘ٛساٖ ثي ٟٔشٜ وفضي ٞؼتٙذ وٝ دس دسيب صيؼت 
وف ثؼتش ٚاثؼتٝ ٞؼتٙذ. دس ثشسػيٟبي ثٝ فُٕ آٔذٜ ٌشٜٚ غبِت فٖٛ ثٙتيه  ٘ؾش ثيِٛٛطي ٚ اوِٛٛطي وبٔلاً ثٝ
ثٙذس خٕيش ٚ ثٙذس تيبة زٝ ثٝ ِطبػ  وـٙذيعك بثبؿذ دس دٚ ٔٙغمٝ ٔٛسد ٔغبِقٝ ؿبُٔ ٔٙ ٔئتقّك ثٝ پشتبساٖ 
دٞٙذ . ضضٛس پشتبساٖ اص دٚ  ٔئٛسد ٔغبِقٝ سا تـىيُ  ٘ٛاضئىب٘ي ٚ زٝ ثٝ ِطبػ صٔب٘ي پشتبساٖ فٖٛ غبِت 
 ثبؿذ.  ٔيخٙجٝ اص إٞيت ثشخٛسداس 
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ؿٛد ثٝ  ٔيٞٙذ وٝ ايٗ أش ٔشثٛط  ٔيدس يه اختٕبؿ ثٙتيه ٕٞيـٝ پشتبساٖ فٖٛ غبِت اختٕبؿ سا تـىيُ  -1
 ؿٛد.  ٔيسٚاثظ اوِٛٛطيىي وٝ ثيٗ پشتبساٖ ٚ ػبيش ٌشٟٚٞبي ثي ٟٔشٜ ديذٜ 
٘ؼجت ثٝ ا٘ٛاؿ اػتشػٟبي ٔطيغي دس ٔمبيؼٝ ثب ػبيش ٌشٟٚٞب داس٘ذ. دْٚ ايٙىٝ پشتبساٖ ٔمبٚٔت ٘ؼجتبً خٛثي  -2
٘بضيٝ ثبؿذ دس  ٔي روش ؿذٜ ٌشدد غبِجت ٌشٜٚ پشتبساٖ دس ٔٙبعك ٔٛسد ٔغبِقٝ ، ٔتبثش اص ٔٛاسد ٔياػتٙجبط 
 اص تشاوٓ ثؼيبس eadilletipaCي ٞب ؿٛد وٝ خب٘ٛادٜ ٔيي ٔتفبٚت پشتبساٖ ٔـبٞذٜ ٞب ثشسػي خب٘ٛادٜ ثبخٕيش 
اص تشاوٓ ثؼيبس پبييٙي ثشخٛسداس  eadicinuEٚ eadilliSٞبي  ثبلايي ثشخٛسداس اػت دس كٛستيىٝ خب٘ٛادٜ
خٕيش ٘ـبٖ دٞٙذٜ ٚخٛد ٘ٛفي وـٙذي  ثيٗدس ٔٙغمٝ  eadilletipaCضضٛس تشاوٓ ثبلاي خب٘ٛادٜ  ،ٞؼتٙذ
ي ا٘ؼب٘ي دس ايٗ ٔٙغمٝ ٔشثٛط ثٝ فقبِيت ٞب ثبؿذ ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ ثيـتش فقبِيت ٔياػتشع دس ٔطيظ 
سػذ وٝ ضضٛس ثّٙذ ٔذت ؿٙبٚسٞبي كيبدي دس اػىّٝ ٔدبٚس  ٔيثبؿذ ثٙؾش  ٔيؿٙبٚسٞبي كيبدي ٚ ثبسثشي 
ي ايٗ ٞب ايؼتٍبٟٞبي ٔٛسد ٔغبِقٝ ػجت ٘ـؼت تشويجبت ٚ ٔـتمبت ٘فتي ثٝ ٔطيظ ؿذٜ ٚ تشاوٓ ٌٛ٘ٝ
ٕٞسٙيٗ پبييٗ ٚخٛد تٙٛؿ صيؼتي پبييٗ ٌٚشدد  ٔياػتٙجبط ي اص عشف اػت تطت تبثيش لشاسدادٜخب٘ٛادٜ سا 
غبِجيت ٌشٚٞي  ػجت )ثبلااي  فّيشغٓ ٚخٛد غٙبي ٌٛ٘ٝ(فشٚوـٙذي   ثٛدٖ ؿبخق ؿبٖ٘ٛ دس ايؼتٍبٜ 
 ثبؿذ.  ٔياص ٔـخلبت يه ٔطيظ تطت اػتشع  ايٗ ٔٛسد وٝ ثٙتيه ؿذٜاص خبٔقٝ  يخبك
٘ىتٝ ٟٔٓ ديٍش دس تٛصيـ فشاٚا٘ي ٔبوشٚثٙتٛصٞب ايٗ اػت وٝ پشاوٙؾ ٌشٟٚٞبي ٔبوشٚثٙتٛص دس فلَٛ ٌشْ ػبَ 
وـٙذي  ثيٗٔٙغمٝ دٚ دسثبؿذ دس كٛستيىٝ دس فلَٛ خٙه تش ػبَ پشاوٙؾ آ٘بٖ  ٔي فشٚوـٙذئختق ٔٙغمٝ 
 ؿٛد.  ٔيتمؼيٓ وـٙذي ٚفش  ٚ 
اص تشاوٓ ثبلاتشي ٘ؼجت ثٝ ػبيش ٌشٟٚٞب ثشخٛسداس ٞؼتٙذ ِٚي ثب ايٗ دس ثٙذس تيبة ٘يض پشتبساٖ ٔب٘ٙذ ثٙذسخٕيش 
ثبؿذ ٚ اص ٘ؾش صٔب٘ي ٘يض تشاوٓ ٔبوشٚثٙتٛصٞب  ٔئٙغمٝ تطت پشاوٙؾ ٔبوشٚثٙتٛصٞب وـٙذي  ثيٗتفبٚت وٝ ٔٙغمٝ 
 . ا٘ذ يٗ تشاوٓ ساثخٛداختلبف دادٜدس فلُ تبثؼتبٖ ٚ پبييض ثيـتش 
تقذيُ ؿذٜ  ٕي پشاوٙؾ ٔبوشٚثٙتٛصٞب ٞٓ اص ِطبػ صٔب٘ي ٚ ٞٓ اص ِطبػ ٔىب٘ي وسػذ دس ٔٙغمٝ تيبة  ٔيثٙؾش 
ثبؿذ ٚ  ٔيفشٚوـٙذي   ٘ـبٖ دٞٙذٜ ثبلا ثٛدٖ ٔمبديش ؿبٖ٘ٛ دس ايؼتٍبٜ  ٞب ثشسػي ؿبخق ٍ٘بٞي ديٍشاػت.  اص 
 غمٝ تٛا٘ذ ٘بؿي اص آٖ ثبؿذ وٝ ٔٙ ٔييبثذ وٝ ايٗ وبٞؾ  ٔيوبٞؾ فشاوـٙذي  ٚ وـٙذي ثٝ ػٕت ٔيبٖ 
ثبلا ثٛدٖ دسخٝ ضشاست ٚ تبثؾ ثٝ  أش سا ٔيتٛاٖ ثبؿذ ٚ ايٗ  ٔئٙبعك ثب اػتشع صيبد اصوـٙذي  ثيٗ ٚفشاوـٙذي 
 . ٘ؼجت دادٔؼتميٓ ٘ٛس خٛسؿيذ 
دس ثٙذسخٕيشٚ ثٙذس تيبة ثغٛس فلّي خٟت ثشسػي وـٙذي  ثيٗتشاوٓ، پشاوٙؾ ٚ تٙٛؿ ٔبوشٚثٙتٛصٞب دس ٘بضيٝ 
 .ٔٛسد ثشسػي لشاس ٌشفت ٌُ خٛسنثب ثيِٛٛطي ٚ اوِٛٛطي ٔبٞي  ٞب استجبط آٖ
فذد ٔبوشٚثٙتٛص ؿبُٔ پشتبساٖ، دٚ وفٝ ايٟب، ؿىٓ پبيبٖ، ػخت پٛػتبٖ ٚ ػبيش ثي  57814دس ثٙذس خٕيش ٔمذاس 
 فلُ ٔٛسد ثشسػي لشاس ٌشفت.  4 عئٟشٌبٖ دس ػٝ ٘بضيٝ وـٙذي 
فذد دس ٔتش ٔشثـ ٚ وٕتشيٗ ٔتقّك  52113ثيـتشيٗ تقذاد ٔتقّك ثٝ پشتبساٖ ثب  ٔبوشٚثٙتٛصٞب ذاس ؿٕبسؽ ؿذٜتقاص 
 .  )12ؿىُ ( ؿٛد ٔيسا ؿبُٔ فذد دس ٔتش ٔشثـ  5272ثبؿٙذ ثب  ٔيثٝ ػخت پٛػتبٖ وٝ فٕذتبً ؿبُٔ آٔفي پٛدا 
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وٓ ٚ فلُ دٞذ وٝ فلُ ثٟبس داساي ثيـتشيٗ تشا ٔيثشسػي صٔب٘ي تشاوٓ ٔبوشٚثٙتٛصٞب ثٝ تفىيه فلُ ٘ـبٖ 
 . )22ثبؿٙذ. ؿىُ ( ٔيتبثؼتبٖ داساي وٕتشيٗ تشاوٓ 
 تشاوٓ  ٔبوشٚثٙتٛصٞب ثٝ تفىيه ٌشٚٞبي ٔختّف دس ايؼتٍبٟٞبي ٔتفبٚت ٘ـبٖ داد وٝ: ٔغبِقٝ 
 .ثبؿذ ٔي ثشخٛسداس٘ؼجت ثٝ دٚ ٔٙغمٝ ديٍشتشي تشاوٓ ثبلاي  اصفشٚوـٙذي  دس تٕبْ فلَٛ ػبَ ٔٙغمٝ
 .دٞٙذ ٔيتـىيُ  فشٚ وـٙذيپشتبساٖ دس تٕبْ فلَٛ ٌشٜٚ غبِت سا دس ٔٙغمٝ  
٘ـبٖ داد وٝ ثغٛس وّي ٔٙغمٝ فشٚوـٙذي ثيـتشيٗ تشاوٓ  ايٗ ٌشٜٚ اصخب٘ٛساٖ لايٝ ثٙتيهتشاوٓ ٔىب٘ي 
ْٛ ي دْٚ ٚ ػٞب ٔبوشٚثٙتٛصٞب سا ثٝ خٛداختلبف دادٜ اػت ٚ ٔٙغمٝ ثيٗ وـٙذي ٚ فشاوـٙذي ثٝ تشتيت دس ستجٝ
وٙذ ثغٛسيىٝ دس ٔٙغمٝ فشٚوـٙذي  ٔيت جبثاسا  ثطث ) خضئيبت ثيـتشي اص ايٗ 32ٚ  42( ؿىّٟبي    . لشاسداس٘ذ 
 . ا٘ذ اثتذا پشتبساٖ ٚ ػپغ ؿىٓ پبيبٖ ٚ ػخت پٛػتبٖ ثيـتشيٗ تشاوٓ سا ثخٛد اختلبف دادٜ
دس كٛستىيٝ ػبيش ٌشٟٚٞبي  ا٘ذ دادٜسا ثخٛد اختلبف اي  ٌٛ٘ٝ ؿىٓ پبيبٖ ثيـتشيٗ تشاوٓوـٙذي  ثيٗدس ٔٙغمٝ 
ثبلايي ثشخٛسداس ثٛدٜ وٝ  ٘ؼجتب داساي تشاوٓ ثؼيبس ٘بزيضي ٞؼتٙذ. دس ٔٙغمٝ فشاوـٙذي ػخت پٛػتبٖ اص تشاوٓ
 اِجتٝ ٔمذاس آٖ ثؼيبس ٘بزيض اػت. 
ثب  eadilletipaCدٞذ ٔغبثك خذَٚ خب٘ٛادٜ  ٔيي ٔتفبٚت پشتبساٖ سا ٘ـبٖ ٞب تشاوٓ خب٘ٛادٜ  9خذَٚ ؿٕبسٜ  
فذد وٕتشيٗ تشاوٓ سا ثٝ  8ثب  eadillyS ٚ eadicinuEفذد دس ٔتش ٔشثـ ثيـتشيٗ تشاوٓ ٚ خب٘ٛادٜ  3322ٔيبٍ٘يٗ 
. ضضٛس پشتبساٖ ٘يض دس ٘ٛاضي ػٝ ٌب٘ٝ وـٙذي اص اٍِٛي وّي پشاوٙؾ ٔبوشٚثٙتٛصٞب ا٘ذ خٛد اختلبف دادٜ
فشٚوـٙذي ثيـتشيٗ ٔمذاس ٚ دس ٘بضيٝ فشاوـٙذي پبييٗ   وٙذ ثغٛسيىٝ تشاوٓ پشتبساٖ دس ٘بضيٝ ٚالـ دس  ٔيپيشٚي 
 دادٜ اػت . ٖتشيٗ ٔمذاس سا ٘ـب
دٞذ. ٘ىتٝ خبِت تٛخٝ  ٔي٘ـبٖ وـٙذي  ثيٗوفٝ ايٟب سا دس ػٝ ٘بضيٝ ٚالـ دس ٔٙغمٝ  ٚتشاوٓ د 01خذَٚ ؿٕبسٜ 
ثجت ؿذٜ فشاوـٙذي  يؾ اص دٚ ايؼتٍبٜ فشٚوـٙذي ٚثوـٙذي  ثيٗايٗ اػت وٝ تشاوٓ دٚ وفٝ ايٟب دس ٘بضيٝ 
 اػت .
دس ػٝ ٘بضيٝ ٞب سا  اي ٚ دٚوفٝؿىٓ پبيبٖ پٛػتبٖ،  پشتبساٖ، ػختتشاوٓ  42ٚ 32ٞبي  ٕ٘ٛداس اسايٝ ؿذٜ دس ؿىُ
ٔٙغمٝ پبيبٖ دس  ؿٛد ؿىٓ ٕٞب٘غٛس وٝ ٔلاضؾٝ ٔيدٞذ  ٔي٘ـبٖ خٛسٞبي تيبة ٚ خٕيش وـٙذي بعك ٚالـ دس ٔٙغ
ذ ، تشاوٓ ٌشٟٚٞبي ٙثبؿ ٔئٙغمٝ فشاوـٙذي داساي وٕتشيٗ تشاوٓ دس فشٚوـٙذي داساي ثيـتشيٗ تشاوٓ ٚ 
دٞذ ٔٙغمٝ فشٚوـٙذي اص تشاوٓ ثبلا  ٚ ٔٙغمٝ فشاوـٙذي اص  ٔي٘ـبٖ ؿىُ ٔضثٛس  دس ٔتفبٚت ػخت پٛػتبٖ
ٌشدد  پشاوٙؾ وّي ايٗ دٚ ٌشٜٚ اص خب٘ٛساٖ لايٝ ثٙتيه اص پشاوٙؾ  ٔياػتٙجبط  ثٛدٜ ٚتشاوٓ پبييٗ ثشخٛسداس 
 .وٙذ ٔئبوشٚثٙتٛصٞب تجقيت وّي 
دٞذ. ثشاػبع ايٗ  ٔياػت سا ٘ـبٖ اي  ٔمبديش ؿبخق ٔبسٌبِف وٝ ٘ـبٖ دٞٙذٜ غٙبي ٌٛ٘ٝ  52ؿىُ ؿٕبسٜ 
 ثبلايي ٘ؼجت ثٝ دٚ ٔٙغمٝ ديٍش ثشخٛسداس اػت. اي  ؿىُ دس تٕبْ فلَٛ ػبَ ٘بضيٝ فشٚوـٙذي اص غٙبي ٌٛ٘ٝ
ؿٛد ٔمبديش  ٔيدٞذ آ٘سٝ وٝ ٔلاضؾٝ  ٔئمبديش ؿبخق ؿبٖ٘ٛ سا ػٝ ٘بضيٝ ٔٛسد ٔغبِقٝ ٘ـبٖ  62ؿىُ ؿٕبسٜ 
ثبؿذ ٚ ايٗ ٘ـبٖ دٞٙذٜ تٛصيـ ٘ب ٔتقبدَ ٌشٟٚٞبي ثٙتٛص  ٔيثبلا اي  ؿبخق ؿبٖ٘ٛ پبييٗ ثشاي ٔٙبعك ثب غٙبي ٌٛ٘ٝ
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ثبؿذ. زٙب٘سٝ ؿبخق اٚ٘غ سا  ٔٛسد  ٔيفشا وـٙذي دس ٘بضيٝ  آٟ٘بدس ٘بضيٝ  فشٚوـٙذي  ٚ تٛصيـ ٘ؼجتبً ٔتقبدَ 
) ٔٙغمٝ فشاوـٙذي اص تٙٛؿ ثيـتشي ٘ؼجت ثٝ ػبيش ٔٙبعك 62ؿٛد وٝ (ؿىُ  ٔيثشسػي لشاس دٞيٓ ٔلاضؾٝ 
تشاوٓ ٔيبٍ٘يٗ ثيٗ ٘ـبٖ داد وٝ  )AVONA(ثشخٛسداس ٞؼتٙذ. آصٖٔٛ ٔمبيؼٝ صٔب٘ي ٔيبٍ٘يٗ خٕقيت خٛأـ 
 داسي ٚخٛد داسد. قٙئتفبٚت  )<P%5( ٔٛسد ثشسػيپشتبساٖ دس فلَٛ 
آصٖٔٛ فٛق دس ٔٛسد دٚوفٝ ايٟب ٘ـبٖ داد وٝ تفبٚت ٔقٙي داسي ثيٗ ٔيبٍ٘يٗ خٕقيت آٟ٘ب دس فلُ ثٟبس ٚ 
 آٔبسي صٔؼتبٖ ٚخٛد داسد ٕٞسٙيٗ ثيٗ ٔيبٍ٘يٗ خٕقيت ؿىٓ پبيبٖ دس فلُ ثٟبس ثب ػبيش فلَٛ تفبٚت ٔقٙي داس
 ٌشدد. ٕيدس كٛستيىٝ ثشاي ػبيش فلَٛ ايٗ تفبٚت ٔـبٞذٜ ٘ ٌشدد ،  ٔئـبٞذٜ 
دس ٔٛسد ػخت پٛػتبٖ ٘يض ٘تبيح ٔـبثٟي ضبكُ ؿذ ثغٛسيىٝ ثيٗ ٔيبٍ٘يٗ خٕقيت ػخت پٛػتبٖ دس فلُ ثٟبس ثب 
 دس ػبيش فلَٛ ٔقٙي داس ٘جٛد اختلاف آٔبسيػبيش فلَٛ تفبٚت ٔقٙي داسي ٚخٛد داؿت دس كٛستيىٝ ايٗ 
داسد ثيٗ ٔيبٍ٘يٗ خٕقيت وُ ٔبوشٚثٙتٛصٞب دس ٞير فلّي تفبٚت ٔقٙي داسآٔبسي  ٚخٛد  ٔي ٕٞيٗ آصٖٔٛ ثيبٖ
 ٘ذاسد.
(ثيٗ ٘ٛاضي آصٖٔٛ ٔمبيؼٝ ٔىب٘ي  ٔيبٍ٘يٗ خٛأـ ثٙتيه ؿبُٔ پشتبساٖ، دٚوفٝ ايٟب، ؿىٓ پبيبٖ ٚ ػخت پٛػتبٖ
ٍش تفبٚت ٔقٙي داسي دس ػغص دٞذ ثيٗ تشاوٓ  پشتبساٖ دس ٘بضيٝ فشٚوـٙذي ٚ دٚ ٘بضيٝ دي ٔي٘ـبٖ  وـٙذي)
ٚ فشاوـٙذي دس ٔيبٍ٘يٗ خٕقيت اختلاف آٔبسي وـٙذي  ثيٗؿٛد دس ضبِيىٝ ثيٗ دٚ ٘بضيٝ  ٔي% ديذٜ 5اعٕيٙبٖ 
 خٛسد.  ٕئقٙي داسي ثسـٓ ٘
٘تبيح ضبكُ اص آصٖٔٛ آٔبسي ٘ـبٖ دادٔيبٍ٘يٗ خٕقيت دٚوفٝ ايٟب دس ٘بضيٝ فشٚوـٙذي  ٚ ٔيبٖ وـٙذي داساي 
ٚ فشاوـٙذي ٘يض ٔقٙي داس وـٙذي  ثيٗاختلاف آٔبسي ٔقٙي داسي ٞؼتٙذ ، ٕٞسٙيٗ ايٗ تفبٚت دس ٔٛسد ٘بضيٝ 
 .ثجت ٌشديذ
 ،ٔىب٘ي ثشاي ؿىٓ پبيبٖ ديذٜ ٘ـذ (آصٖٔٛ تٛوي) ٞيسٍٛ٘ٝ تفبٚت ٔقٙي داسي اص ِطبػ ٔيبٍ٘يٗ خٕقيت اص ٘ؾش
٘ـبٖ دادٔيبٍ٘يٗ خٕقيت ؿىٓ پبيبٖ ثيٗ ٘بضيٝ   فشٚوـٙذي ٚ فشاوـٙذي داساي تفبٚت ٔقٙي  DSLأبآصٖٔٛ 
 ثب ؿذ.  ٔيداسي 
سادس ٔٙبعك وـٙذي ثيٗ خٕقيت ػخت پٛػتبٖ اص خٛد ٘ـبٖ  اختلاف آٔبسي ي فٛق  ٞب ؿبيبٖ روش اػت  آصٖٔٛ
 .ي ٔـبٞذٜ ٌشديذأب دس  خٕقيت  وُ ثٙتٛصٞب ثيٗ ٘بضيٝ فشاوـٙذي ٚ دٚ٘بضيٝ ديٍش تفبٚت ٔقٙي داس ٘ذاد . 
تٛصٞب ٚ٘يض زٍٍٛ٘ي ايٗ تبثيش ،  اص ٙٚ دا٘ٝ ثٙذي ثش تشاوٓ ٔبوشٚث 2)MOT( خٟت ثشسػي تبثيش وُ ٔٛاد آِي
ٔغبثك ايٗ خذَٚ ثيٗ  ٌشديذٜ اػت.دسج 11آصٖٔٛ پيشػٖٛ اػپيشٔٗ اػتفبدٜ ؿذ وٝ ضبكُ آٖ دس خذَٚ ؿٕبسٜ 
 % استجبط ٔؼتميٓ ٚ ٔقٙي داسي ٚخٛد داسد.5رسات ؿٗ ٚ تشاوٓ دٚ وفٝ ايٟب دس ػغص 
ثيٗ  ؿٛد،اصػٛي ديٍش ٔي% (استجبط ٔثجت )ديذٜ 1ثيٗ ٔيضاٖ ػيّت ٚ تشاوٓ پشتبساٖ اختلاف ٔقٙي داسي دس ػغص 
 ؿٛد. ٔيـبٞذٜ % استجبط ٔقٙي داس ٔثجت ٔ5تشاوٓ پشتبساٖ ٚ سع دس ػغص 
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% اختلاف ٔقٙي داسآٔبسي 5ثيٗ ٔمبديشوُ ٔٛادآِي ٚ تشاوٓ ػخت پٛػتبٖ ٚ ٕٞسٙيٗ ؿىٓ پبيبٖ دس ػغص 
ٔـبٞذٜ  داس ٔقٙي% اختلاف 5دس ػغص ٘يض ؿٛد، ٔضبف ثشآٖ ثيٗ تشاوٓ ثٙتٛصٞب ثب ػيّت ٚ سع  ٔئـبٞذٜ 
تشاوٓ ٔبوشٚثٙتٛصٞب دس وُ دٚسٜ ثشسػي ؿذٜ  ٕ٘ٛ٘ٝ ثشسػي ؿذٜ دس٘بضيٝ تيبة ، ٔيبٍ٘يٗ 63ٌشدد. اص تقذاد  ٔي
 فذد دس ٔتش ٔشثـ ٔطبػجٝ ٚثجت ٌشديذ. 02291فذد دس ٔتش ٔشثـ ٚ دسٔدٕٛؿ   335
 ثشسػي صٔب٘ي ٔبوشٚثٙتٛصٞب ٘ـبٖ داد وٝ :
فذد دس ٔتش ٔشثـ ،دس فلُ تبثؼتبٖ تقذاد  833فذد ثبٔيبٍ٘يٗ  5403دس فلُ ثٟبس ٔدٕٛفب تقذاد ٔبوشٚثٙتٛصٞب 
فذد دس ٔتش ٔشثـ ، دس فلُ پبييض تقذادوُ ٔبوشٚثٙتٛصٞب دس ػٝ  337ثب ٔيبٍ٘يٗ  0006ٔبوشٚثٙتٛصٞب دس ػٝ ٘بضيٝ  
فذد دس ٔتش ٔشثـ ، ٕٚٞسٙيٗ دس فلُ صٔؼتبٖ تقذاد ٔبوشٚثٙتٛصٞب دس ػٝ  167فذد ٚٔيبٍ٘يٗ  0586٘بضيٝ 
 فذد دس ٔتش ٔشثـ ٔطبػجٝ ٚثجت ٌشديذ. 203ثب ٔيبٍ٘يٗ  5272ٔٙغمٝ
آصٖٔٛ آ٘بِيض ٚاسيب٘غ يه عشفٝ دس ٔٛسد تفبٚت ٔيبٍ٘يٗ خٕقيت تً ٌشٟٚٞب  ثٝ خٕقيت وُ ٔبوشٚثٙتٛصٞب 
 دٞذ . ٔيتفبٚت ٔقٙي داسي اص ٘ؾش صٔب٘ي ٚيب ثٝ فجبستي دس فلَٛ ٔختّف سا  ٘ـبٖ 
ثيٗ  ٘ٛاضي   آصٖٔٛ آ٘بِيض ٚاسيب٘غ يه عشفٝ اص ٘ؾش ٔىب٘ي تفبٚت ٔقٙي داسي دس ٔيبٍ٘يٗ خٕقيت ٔبوشٚثٙتٛصٞب
 ػٝ ٌب٘ٝ سا ٘ـبٖ ٘ذاد.
آصٖٔٛ ٕٞجؼتٍي ثيٗ پبسأتشٞبي دا٘ٝ ثٙذي ، ٔمذاس ٔٛاد آِي وُ ثب تشاوٓ وُ ٔبوشٚثٙتٛصٞب ٚ ٞش يه 
 . )>P%5(اصٌشٟٚٞبي  ثٙتيه ثغٛس خذاٌب٘ٝ اختلاف ٔقٙي داسي سا ٘ـبٖ ٘ذاد 
دس٘بضيٝ فشاوـٙذي ٘ؼجت ثٝ دٚ ٘بضيٝ اي  ٝثشسػي تٙٛؿ خٕقيت ٔبوشٚ ثٙتٛصٞب ٘ـبٖ دٞٙذٜ ثبلا ثٛدٖ غٙبي ٌٛ٘
(اٚ٘غ) دس ٘بضيٝ فشٚ وـٙذي ثبلاتش اص ػبيش ٘ٛاضي ديٍش اي  ثبؿذ دس كٛستيىٝ پشاوٙؾ ٚ تٙٛؿ ٌٛ٘ٝ ٔي ديٍش
 ثبؿذ.  ٔي
اص وـٙذي  ثيٗثشسػي ٔىب٘ي تشاوٓ ٔبوشٚثٙتٛصٞب دس ػٝ ٘بضيٝ ٔٛسد ثشسػي  ٘ـبٖ داد وٝ تشاوٓ آٟ٘ب دس ٔٙغمٝ 
 ) .12ؿىُ ( ثبؿذ  ٔيديٍشثيـتش  دٚ ٔٙغمٝ 
دٞذ تشاوٓ ٔبوشٚثٙتٛصٞب دسفلُ پبييض ٚ صٔؼتبٖ اص فلُ ثٟبس ٚ تبثؼتبٖ ثيـتش  ٔيثشسػي صٔب٘ي لايٝ ثٙتيه  ٘ـبٖ 
) .  تشاوٓ وُ پشتبساٖ دس ٔٙغمٝ تيبة اص ػبيش ٌشٟٚٞبي ثٙتيه ثٝ ٔشاتت ثيـتش ثٛدٜ ٚ ؿىُ 22ؿىُ  (ثبؿذ  ٔي
ٔـبٞذٜ  9 ثبؿذ اصٍ٘بٞي ديٍش ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ؿىُ ؿٕبسٜ  ٔيثٝ ٚضٛش ٘ـبٖ دٞٙذٜ ايٗ ادفب   32اِي 12 ؿٕبسٜ
دٞٙذ،   ٔيسا تـىيُ ٕٛسد ثشسػي ٌشٜٚ غبِت تٛاٖ ثٙتيه ٔٙبعمػبَ ٌشددوٝ ٌشٜٚ پشتبساٖ دس تٕبْ فلَٛ  ٔي
ػٝ ٌب٘ٝ ٘يض اص غبِجيت  دس ثشسػي ا٘دبْ ؿذٜ ٚ ثبتٛخٝ  ثٝ ٘تبيح ضبكُ ٚ تلبٚيش  سػٓ ؿذٜ پشتبساٖ دس ٘ٛاضي
 .ثبؿٙذ ٔيوبُٔ ثشخٛسداس
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دٚ ٔٙغمٝ  ٗيٌُ خٛسن ٘ـبٖ داد اص ٘ؾش ا٘ذاصٜ عَٛ وُ ث يبٖٔبٞ يعِٛ يٞب ا٘ذاصٜ ضيضبكُ اص آ٘بِ حي٘تب
 ىؼبٖي ٔٛيذٌشدد فذْ اختلاف آٔبسي فٛق  ٔياػتٙجبط ). P>0/50ٔـبٞذٜ ٘ـذٜ اػت( يداس ياختلاف ٔقٙ
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دٚ ٔٙغمٝ  ٗيا ٗيثبؿذ، ٞشزٙذ وٝ فبكّٝ ث بةيٚ ت شيدس ٔٙغمٝ خٕ ئبٞ ٗيا يؼتٍبٞيٚ ص يغئط ظيؿشاٖ ثٛد
ػب٘تي ٔتش،  9/58ٌُ خٛسن ٔقِٕٛي  يعَٛ ثشا ٗيبٍ٘ئ سػذ. ٕيثٙؾش ٘ بديزٙذاٖ ص ضي) ّ٘ٛٔتشيو002(ضذاوثش
  .ثذػت آٔذٜ اػت  ػب٘تي ٔتش  11/94ػب٘تي ٔتش ٚ ٌُ خٛسن ٔبسي  41/7ٌُ خٛسن يبَ داس
 ئتش ٚ ثشا يػب٘ت 01/8خٙغ ٔبدٜ يثٛؿٟش ثشا ٍضيدس ٔٙغمٝ دٚٔ ي ٌُ خٛسن ٔقِٕٛيعَٛ ٔبٞ ٗيبٍ٘ئ شئمبد
 ئتش ٚ ثشا يػب٘ت 01/9خٙغ ٔبدٜ  يثٙذسفجبع ثشا يدس ٔٙغمٝ خٛس آث شئمبد ٗئتش ، ٕٞ يػب٘ت 11/1خٙغ ٘ش 
ٚ  ٟشدس ٔٙغمٝ ثٛؿ ئبٞ ٗيعَٛ ا ، ٔغبِقبت آٔبسي ٔشتجظ ثب  ٔتش ثذػت آٔذٜ اػت يػب٘ت 11/2خٙغ ٘ش 
 .} )7831،ي) (فجذِP >0/ 50( {ثبؿذ ٔيآٔبسي دسدٚٔٙغمٝ داس يتفبٚت ٔقٙضبوي اص ثٙذسفجبع 
 ئتش ٚ ثشا يػب٘ت 12/1خٙغ ٔبدٜ  يثٛؿٟش ثشا ٍضيدس ٔٙغمٝ دٚٔ ي ٌُ خٛسن يبَ داسعَٛ ٔبٞ ٗيبٍ٘ئ شئمبد
 ئتش ٚ ثشا يػب٘ت 21/9خٙغ ٔبدٜ  يثٙذسفجبع ثشا يدس ٔٙغمٝ خٛس آث شئمبد ٗئتش ، ٕٞ يػب٘ت 02/4خٙغ ٘ش 
ٌُ خٛسن يبَ داس  ٔغبِقبت آٔبسي تبثيش ٔٙغمٝ  ثشعَٛ ٔبٞي ٔتش ثذػت آٔذٜ اػت. يػب٘ت 31/3خٙغ ٘ش 
 } .)7831،ي) (فجذِP >0/ 50({ ثبؿذ ٔيثيبٍ٘ش ٚخٛد اختلاف ٔقٙي داس ثيٗ دٚاػتبٖ 
 ئتش ٚ ثشا يػب٘ت 31/8خٙغ ٔبدٜ  يثٛؿٟش ثشا ٍضيدس ٔٙغمٝ دٚٔ ي ٌُ خٛسن ٔبسيعَٛ ٔبٞ ٗيبٍ٘ئ شئمبد 
 ئتش ٚ ثشا يػب٘ت 01/2خٙغ ٔبدٜ  يثٙذسفجبع ثشا يدس ٔٙغمٝ خٛس آث شئمبد ٗئتش ، ٕٞ يػب٘ت 41/3خٙغ ٘ش 
ٚ ثٙذسفجبع  ٟشدس ٔٙغمٝ ثٛؿ ئبٞ ٗيعَٛ ا ٔمبيؼٝ  ثشسػي آٔبسئتش ثذػت آٔذٜ اػت. يػب٘ت 01/7خٙغ ٘ش 
 يبٖٔبٞ ٗيعَٛ ا ؼٝئمبٌزسا ٚ يثب ٍ٘بٞ . )P >0/ 50( ٚخٛد داسد يداس يتفبٚت ٔقٙ٘ـبٖ ٔيذٞذ ثيٗ دٚ ٔٙغمٝ 
اص  .ثبؿذ ٔيوبٔلا ٔـٟٛد  فٛقٔٙغمٝ  دٚ ٗيث ئبٞ ٗيا يٚ ٚص٘ ياختلاف عِٛ ،دٚ ٔٙغمٝ ثٛؿٟش ٚ ثٙذسفجبع ٗيث
 ظيؿشا يثٛؿٟش داسا ٔٙغمٝدس )  يٚ ٚص٘ يعِٛ( اص ٘ؾش سؿذ  ٔبٞي ٌُ خٛسن ٌشدد ٔي٘تبيح ثشسػي اػتٙجبط 
اص ِطبػ  ظٜيثٛ ؼتٍبٜيص ؼتيص ظئط ظيتٛا٘ذ ثٝ ؿشا ٔئٛضٛؿ  ٗي. اثبؿذ ٔي٘ؼجت ثٝ ثٙذس فجبع  ئغّٛة تش
 ).7831،ئٙبػت استجبط داؿتٝ ثبؿذ(فجذِ ييثٝ ٔٙبثـ غزا يٚ دػتشػ ييدٔب
 81ٔتش ٚ دس ٔٙغمٝ ثٙذسفجبع تب ضذٚد  يػب٘ت 03دس ٔٙغمٝ ثٛؿٟش تب  ي ٌُ خٛسن ٔقِٕٛيضذاوثش عَٛ ٔبٞ 
ٔتش ٚ  يػب٘ت 03دس ٔٙغمٝ ثٛؿٟش تب  ي ٌُ خٛسن يبَ داسضذاوثش عَٛ ٔبٞ،  اػت  ؿذٜ ؽٌضاس ضئتش ٘ يػب٘ت
 دس ٔٙغمٝ ئبٞ ٗيعَٛ ا ٙٝيـي).  ث7831،ياػت(فجذِ ؿذٜ ؽٔتش ٌضاس يػب٘ت 81دس ٔٙغمٝ ثٙذسفجبع تب ضذٚد 
 ). 5991 ,lladnaRاػت( ثجت ٌشديذٜ ٔتش  يػب٘ت 81/7 دسيبي فٕبٖ
 لغقٝ 036ٚ   يبَ داس ُ خٛسنٌ ئبٞلغقٝ  275 ٌُ خٛسن ٔقِٕٛي،لغقٝ ٔبٞي  096ي عَٛ ثب ٚصٖ ثشا ساثغٝ
ثذػت آٔذٜ دس   b. ٔمذاس فذدذيسػٓ ٌشد  ٘تبيح ضبكُ اص ثشسػي ثلٛست ٕ٘ٛداس ٚ ٔطبػجٌُٝ خٛسن ٔبسي 
ٚ ٌُ خٛسن   يبَ داس ٌُ خٛسن ٌُ خٛسن ٔقِٕٛي،  يثشا 2/61ٚ  2/93،  3/60 تيثٝ تشت يثشسػ ٗيا
 يپظٚٞؾ اختلاف ٔقٙ ٗئطبػجٝ ؿذٜ دس ا b شئمبد٘ـبٖ داد Tآصٖٔٛ  ٘تبيح ضبكُ اص. ذئطبػجٝ ٌشد ٔبسي
 ثبؿذ. ٔيي ٔبٞي ٌُ خٛسن ٞب سؿذ ٍٕٖٞٛ ٌٛ٘ٝ ٚ ٔٛيذ  سد٘ذا 3ثب فذد يداس
خٙغ ٘ش  يٚ ثشا 2/98 ٌُ خٛسن ٔقِٕٛي خٙغ ٔبدٜ يثٛؿٟش ثشا ٍضيثذػت آٔذٜ  دس ٔٙغمٝ دٚٔ bٔمذاس 
ٚ دس  2/16ٚ دس ٔٙغمٝ خٕيش  2/6خٙغ ٘ش  يثشاٚ  2/87خٙغ ٔبدٜ يثشا ئمذاس دس ٔٙغمٝ خٛس آث ٗي، ا 2/78
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سا ٘ـبٖ  3ثب فذد  يداس ياختلاف ٔقٙ اص٘ؾش آٔبسي ٔطبػجٝ ٌشديذٜ اػت ٚ 2/96ٔٙغمٝ لـٓ 
 ). 7831،ي(فجذِدٞذ ٕ٘ي
خٙغ ٘ش  يٚ ثشا 2/26 ٌُ خٛسن يبَ داس خٙغ ٔبدٜ يثٛؿٟش ثشا ٍضيثذػت آٔذٜ  دس ٔٙغمٝ دٚٔ bٔمذاس  
 يثذػت آٔذ وٝ اختلاف ٔقٙ 2/8خٙغ ٘ش  يٚ ثشا 2/98خٙغ ٔبدٜ يثشا ئمذاس دس ٔٙغمٝ خٛس آث ٗي، ا 2/68
 ). 7831،ي(فجذِاص خٛد ٘ـبٖ ٘ذادٜ اػت  3ثب فذد  آٔبسي داس
٘ؼجت  ٗيذ ٚ ٕٔىٗ اػت ا٘تٛا٘ذ ؿىُ ثذٖ خٛد سا دس عَٛ دٚساٖ ص٘ذٌي ثبثت ٍ٘ٝ داس ٕئقَٕٛ ٘ آثضيبٖ ثغٛس
 بٖئبٞ ذيك ظيؿشا ٕٞسٖٛ يسٚد. فٛأُ ٔتقذد ؾيپ ،ؿٙبختٝ ؿذٜ اػتلبٖ٘ٛ تٛاٖ ػْٛ ثٝ عشف آ٘سٝ ثٝ ٘بْ 
سٚاثظ عَٛ ثب ٚصٖ  تكط يثشاصؽ، سٚ يٞب ا٘ذاصٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ٔذَ ،يعِٛ يٞب دأٙٝ  ت،يدس فلَٛ ٔختّف، خٙؼ
 ). 0002 ,ocsaleV dna icivomiaHٌزاس٘ذ ( ٔي شيتبث
تفبٚت  ٍشيىذيثب  ضي٘ ىؼبٖي يٞب ٔختّف، ثّىٝ دسٌٛ٘ٝ يٞب دس ٌٛ٘ٝ ٘ٝ تٟٙبbٚ  a   شيٚصٖ ٔمبد-ساثغٝ عَٛ دس
دس  ئبٞ هيِٛٛطيضيف ظيؿشا ،يغئط ؼتيفٛأُ ص ،يتٛاٖ ثٝ ٘ٛػب٘بت فلّ ٔياختلاف سا  ٗي، فّت اد داس
 ). 3991 ,sawsiB٘ؼجت داد ( ئبٞ يٚ ٔشاضُ ثبسٚس ٝي، تغزيتخٙؼ ،يصٔبٖ خٕـ آٚس
 هي٘ضد 3ثٝ فذد  b). فٕٛٔبً ٔمذاس 2991 ,.la te errapSسا داؿتٝ ثبؿذ( 3/5تب  2/5 ٗيث يتٛا٘ذ ضذ ٔي b شئمبد
 ).7002 ,gniK( ثبؿٙذ ٔي ئتفبٚت يٞب ؿىُ يوٝ داسا بٖياص ٔبٞ ياػت، ثٝ خض دس ثشخ
آثضيبٖ اصاِضأبت ٔٛسد ٘يبص دسٔغبِقبت روش  شيرخب يبثيٚ اسص تيخٕق يؿٙبػ ييبيپٛ دس يساثغٝ عَٛ ثب ٚصٖ ٔبٞ 
 ).3891 ,dnalluG( ثبؿذ ٔيؿذٜ 
ي ٌُ خٛسن دس ايٗ تطميك ثش اػبع ؿبخق ٌٙبدي ٔطبػجٝ ٞب فلُ تِٛيذ ٔثّي ٚ اٚج سػيذٌي خٙؼي ٌٛ٘ٝ 
ٌشديذ. فلُ تِٛيذ ٔثّي ٞش ػٝ ٌٛ٘ٝ ٌُ خٛسن فٕذتب اص اٚاخش صٔؼتبٖ ؿشٚؿ ؿذٜ ٚ تب اٚاخش ثٟبس ادأٝ 
يبثذ. اٚج سػيذٌي خٙؼي ثشاي ٌُ خٛسن ٔقِٕٛي دس اػفٙذ ٔبٜ، ثشاي ٌُ خٛسن يبَ داس  ٚ ٌُ خٛسن  ٔي
دس اي  ٕٞب٘ٙذ ػبيش آثضيبٖ وشا٘ٝ ٞب ٔبسي دس فشٚسديٗ ٔبٜ ثذػت آٔذٜ اػت.  فلُ تِٛيذ ٔثّي ثشاي ٌُ خٛسن
دٞذ وٝ ايٗ ثيبٍ٘ش ٚخٛد ؿشايظ يىؼبٖ ٚ تبثيش پزيشي آثضيبٖ اص  ٔيخّيح فبسع ٚ دسيبي فٕبٖ دس فلُ ثٟبس سظ 
دس ػبَ  ىجبسي يدس ػٛاضُ ثٕجئ ireimussud .Bٌُ خٛسن . ثغٛسيىٝ ثبؿذ ٔيؿشايظ ٔطيظ صيؼت عجيقي خٛد 
 .B). أب ٌٛ٘ٝ 0791 ,laB dna idastuMوـذ( ٔيعَٛ  يضيتخٓ س ٗيتب ػپتبٔجش ا ياص خٛلا يوٙذ ِٚ ٔي يضيتخٕش
. ٞشزٙذ وٝ )6891 ,egroeG dna inoSآٖ اػت ( يضيصٔبٖ تخٓ س ٝيتب فٛس ٝياص طا٘ٛ  aidoJدس ػٛاضُ  sutatned
 .B 5891 ,rathkA dna adoH( sutatned(ٚ  6891 ,adoH( ( ireimussud .B   ٌُ خٛسن ٙىٝيثش ا ئجٙ يٌضاسؿبت
 اػت. دسٔٙبثـ ٔٛخٛدروش ؿذٜ  ضيوٙٙذ ٘ ٔي يضي) تخٓ سػپتبٔجشتب  يخٛلا ،يتب ٔ ُيدٚثبس دس ػبَ (آٚس
ٚ ثشاي ٌُ  0:1/14 يبَ داس ثشاي ٌُ خٛسن،   0:1/54ثشاي ٌُ خٛسن ٔقِٕٛئبدٜ ثٝ ٘ش  يخٙؼ ٘ؼجت
دٞذ  ٔي) ٘ـبٖ 1:1داسي سا دس ػغص لبثُ ا٘تؾبس ( اختلاف ٔقٙي ثجت ٌشديذٚ٘تبيح آٔبسي  0:1/47خٛسن ٔبسي
داسي سا دس ػغص لبثُ ا٘تؾبس  اختلاف ٔقٙي ٔختّف، يٞب ٔبٜٔبدٜ ثٝ ٘ش دس  ي٘ؼجت خٙؼ ٕٞسٙيٗ). P <0/50(
ثٛؿٟش  ٍضيدس ٔٙغمٝ دٚ ٔ ي ٌُ خٛسن يبَ داسٔبدٜ ثٝ ٘ش ٔبٞ ي). ٘ؼجت خٙؼP <0/50( دٞذ ٔي) ٘ـبٖ 1:1(
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 يداس ياختلاف ٔقٙ٘تبيح ضبكُ اص ثشسػي آٔبسي ثذػت آٔذ  1/1:83ثٙذسفجبع  يٚ دس ٔٙغمٝ خٛس آث 1/1:60
ٚيب  1 /1:83 ي. ٘ؼجت خٙؼ}  )7831،ي) (فجذِP <0/50( ٘ـبٖ ٘ذاد { يدس ٔٙغمٝ خٛس آث ا٘تؾبسسا دسػغص لبثُ 
ٌضاسؽ  ٝيدشئبٍ٘شٚ ٘ بتيدس خٛس oilipap sumlahthpoirPٌُ خٛسن ئبدٜ ثشا 1/24٘ش دس ثشاثش  1ثقجبستي 
 ).1102 ,noswaLؿذٜ اػت(
دٞذ ، أب  ٔي٘ـبٖ  ئبٞ ٗي٘ؼجت خٙغ ٔبدٜ ٚ ٘ش ا ٗيث سااي  لبثُ ٔلاضؾٝ اختلاف٘تبيح ٔغبِقبت  دسدٚ٘بضيٝ 
اص  ٚ ،ثبؿذ ٔي ئبٞ ٗئثُ ا ذئٙغجك ثب فلُ تِٛ ثشسػي وٝصٔبٖ  ِطبػ ٕ٘ٛدٖ ثبروش ايٗ ٘ىتٝ ضشٚسي اػت 
سٚ ثب تٛخٝ  ٗيؿٛد اص ا ٔيضفشٜ ا٘دبْ  بيفٕذتب تٛػظ خٙغ ٘ش ٚ دسٖٚ لا٘ٝ  ٞب اص تخٓ يٙيوٝ ٔشالت ٚاِذ ييآ٘دب
 ٞب يخٙغ ٘ش وٕتش دس ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداس ضضٛسٔقٕٛلا ، ثشداؿت ٕ٘ٛ٘ٝاػت دس ٍٞٙبْ  يٟيثذ ،ٌُ خٛسن ثٝ سفتبس
 . ثبؿذ ٕيدٚس اص ا٘تؾبس ٘
خٟت  يـيا٘دبْ ضشوبت ٕ٘ب ٗيٚ ٕٞسٙ ٞب ٔب٘ٙذ ضفبؽت اص لّٕشٚ، لا٘ٝ ، تخٓ يفيٚؽب بٖيٌشٜٚ اص ٔبٞ ٗيا دس  
وٙذ اص  ٔيكشف  يبديص يا٘شط فيٚؽب ٗيٚ خٙغ ٘ش دس ا٘دبْ ا ثبؿذ ٔي٘ش  يخزة خٙغ ٔخبِف ثٝ فٟذٜ ٔبٞ
اص  يٚ ثشخ بٖياغّت ٌبٚ ٔبٞ دس).7831 ،يتش اص خٙغ ٔبدٜ اػت(فجذِ ٗييدس خٙغ ٘ش پب تيسٚ فبوتٛس ٚضق ٗيا
اص تخٕٟب تٛػظ ضذالُ  يٙيٌزاس٘ذ ٔشالجت ٚاِذ ٔيخٛد سا دسٖٚ ضفشٜ  يٞب وٝ تخٓ اُوؼٛدِسػيٙٝ يٞب خٙغ
 ,maharG & eeL ;6791 ,tellirB ;1791 ,.la te ihsayaboKٌشدد  ( ٔي(ٔقٕٛلا تٛػظ خٙغ ٘ش) ا٘دبْ   ٗياص ٚاِذ يىي
 ).2002
ٚ ثشاي ٌُ  2593±0301 فذد ٚ ٌُ خٛسن يبَ داس8553±2022ٔقِٕٛي،  ٔغّك  ٌُ خٛسن يٕٞأٚس
 ). 51فذد تخٕه ثٛد(خذَٚ2476±9391خٛسن ٔبسي 
فذد تخٓ  33932تب  009اص  ٝيدشيدس ٔٙغمٝ ٔبٍ٘شٚ ٘ suorabrab sumlahthpoirPٌٛ٘ٝ  يثشا يٕٞبٚس ضاٖئ
ثغٛس  ٝيدشي٘ يدس خٛسٞب oilipap sumlahthpoirPٔغّك ٌُ خٛسن  ي). ٕٞبٚس2002 ,odUٌضاسؽ ؿذٜ اػت(
 ,noswaL( ٛدفذد تخٕه ٔتفبٚت ث 00751فذد تب  805فذد تخٕه ثذػت آٔذ وٝ اص  2843±201ٔتٛػظ
 80651±8742ثغٛس ٔتٛػظ   تٙبْيدس ٚ setagnole setpyrcopaduesPثٙبْ  بٖيٌٛ٘ٝ اص ٌبٚ ٔبٞ هي يٕٞبٚس).  1102
 يٞب ٌٛ٘ٝ بيٌٛ٘ٝ  هي ٗيث بٖ،يدس خب٘ٛادٜ ٌبٚ ٔبٞ يٕٞبٚس ضاٖي). ٔ7002 ,.la te hniDاػت ( ٌضاسؽ ؿذٜ
فذد تخٓ دس  000005اص  ؾيتب ث emircal atoivEدس  خٓفذد ت001وٝ اص  ئتفبٚت اػت ثغٛس بسئختّف ثؼ
 ). 6991 eizniK dna aHٌضاسؽ ؿذٜ اػت  ( sisnemaug suoawA
. تقذاد وُ ثبؿذ ٔي يضئبدٜ لجُ اص صٔبٖ تخٓ س يؿذٜ تٛػظ ٔبٞ ذيتِٛ ذٜيسػ يتقذاد تخٕٟب ،يٕٞبٚس
ٕٔىٗ  يثىبس ثشدٜ ؿٛد. ٕٞبٚس ئبٞ هي تيخٕق ٗيتٛا٘ذ دس تخٕ ٔي يضيسٞب ؿذٜ دس فلُ تخٓ س يٞب تخٓ
 ٚفلَٛ ٞب ػبَ دس بيٚ ٝٔـبث يٞب ٌٛ٘ٝ تيخٕق ٗيٌٛ٘ٝ ٚ ث هي تيخٕق خٛأـدس ،ا٘ذاصٜ ثذٖ  ؾياػت ثب افضا
ٔتفبٚت اػت ٚ ٚاثؼتٝ ثٝ ػٗ،  ٞب ). ٞٓ آٚسي ثيٗ ٌٛ٘ٝ1102 ,noswaLفشق داؿتٝ ثبؿذ ( تيخٕق هئختّف دس 
 ). 3991 ,sawsiBثـبؿـذ ( ٔي ٍشيعَٛ، ٚصٖ، ؿشايظ ٔطـيغي ٚ فٛأُ د
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ٔطبػجٝ ؿذ. ٌٛ٘ٝ   هيٚ ثٝ تفى يٌُ خٛسن ثلٛست وّ ئبٞ ي، ثشا يٕٞبٚس -عَٛ وُ ضاٖئ ٗيث ساثغٝ
 ٚثيبٍ٘ش ايٗ ٘ىتٝ اػت وٝ ٘ـبٖ داد ، ييٕ٘ب ٖٛيسٌشػ هيسا ثلٛست  يٕٞبٚس -ساثغٝ عَٛ وُ ٘تبيح ضبكُ 
ٌُ خٛسن  يثشا ٕٞبٚسي –. ساثغٝ عَٛ وُ  ثبؿذ ٔئتٙبػت  يعِٛ سؿذثب  ٌُ خٛسن ئبٞ يٕٞبٚس ضاٖئ
 mitEثذػت آٔذ( ي;ٕٞبٚس4/8LT 3/92 ييٕ٘ب ٖٛيثلٛست سٌشػ ٝيدشئبٍ٘شٚ ٘ بتيدس خٛس surabrab .Pٌٛ٘ٝ 
 ). 2002 ,.la te
 ثٝ ػٗ ثّٛك دسكذ ٔبٞيبٖ 05ثشاي ٔبٞيبٖ ٌُ خٛسن ثيبٍ٘ش عِٛي اػت وٝ دس آٖ عَٛ ٔطبػجٝ ؿذٜ عَٛ ثّٛك 
دٞذ وٝ ثغٛس ٘ؼجي ا٘ذاصٜ عَٛ ثّٛك ٕٞٛاسٜ  ٔي. ٔمبيؼٝ عَٛ ثّٛك ثب ٔيبٍ٘يٗ عَٛ وُ ايٗ ٔبٞيبٖ ٘ـبٖ  ا٘ذ سػيذٜ
تٛا٘ذ ثيبٍ٘ش خٛاٖ ثٛدٖ خٕقيت افشاد ايٗ ٔبٞيبٖ ثبؿذ  ٔي. ايٗ ٔٛضٛؿ ثبؿذ ٔيا٘ذوي ثيـتش اص ٔيبٍ٘يٗ عَٛ وُ 
 دٞذ. ٔيٚ لذست صادآٚسي آٟ٘ب سا ٘ـبٖ 
اص  ثٛدٜ ٚآٟ٘ب ٚاثؼتٝ  ئطُ ص٘ذٌ يغئط ؼتيص ظيثٝ ؿشااي  ثٝ عٛس ٌؼتشدٜ بٖئبٞ ٗيا يوٝ ص٘ذٌ يياص آ٘دب
 ٗي، اص اا٘ذ بفتٝي يآة ػبصٌبس ظيٚ ٔط يخـى يٙيٙبثيث يص٘ذٌ ظيثٝ ؿشا بٖئبٞ ٗيا ٙىٝيثب تٛخٝ ثٝ ا ٍشيد يػٛ
 ٗيا يثش ص٘ذٌ يشاٍ٘شي٘بخٛاػتٝ ٚ ٚ شاتيتٛا٘ذ تبث ٔي يٚ آث يخـى يغئط ظيدس ؿشا يسٚ ٞشٌٛ٘ٝ دٌشٌٛ٘
 ٔٛخٛدات داؿتٝ ثبؿذ. 
ٟبي ، وب٘بِٚثبسا٘ذاص ، اػىّٝػبخت پُ دسيبئي اصخّٕٝ يٞب ٜدس ػٛاضُ ٕٞب٘ٙذ ػبخت ػبص يدػتىبس 
ٔب٘ٙذ  ايٗ آثضي  ؼتياص ٔٛخٛدات ٕٞض  ٝيسٚ يث ي، ثٟشٜ ثشداسٞب ي. ا٘ٛاؿ آِٛدٌلايشٚثي ٚ..٬دػتشػي
 ؼتٓيداؿتٝ ثبؿذ. اوٛ ػ ٞب ٌُ خٛسن ؼتياثشات ٘بٔغّٛة ثش ثمب ٚ صتٛا٘ذ  ٔيٚ ثٙتٛصٞب  ضيس يٞب خشزًٙ
سؿذ، ٔشي ٚ  ،يصاد آٚس٬ؿيٕيبئي  ٬فيضيىي  اػت وٝ تٛػظ فٛأُ بيپٛ يؼتٕيػ ،يآثض هيٚٔطيظ صيؼت 
 هيٚ ٟٔبخشت  شئثُ، سؿذ، ٔشي ٚٔ ذيتِٛ ٝ،يتغز يدسن زٍٍٛ٘ تيؿٛد. إٞ ٔيٚ ٟٔبخشت وٙتشَ  شئ
 .آثضي ٔغشش ثبؿذآٖ  شياص رخب يثٟشٜ ثشداس للذ ؿٛد وٝ ٔئـخق  يصٔب٘ يآثض
ٚ  يؼتيوٕه ثٝ ضفؼ تٙٛؿ ص كيدس ػبختبس ػٛاضُ اص عش ٞب ٌُ خٛسن ظٜيٚ هياوِٛٛط ٍبٜيتٛخٝ ثٝ خب ثب
لاصْ اػت تب ٘ؼجت ثٝ وٕه ثٝ ضفؼ ٚ  ،يضفبؽت يٞب ٚ اسصؽ يقيعج يٞب ضشا، زـٓ ا٘ذاصٜ يٞب خٍُٙ بتيض
 دادٜ ؿٛد. ٞب تٛػقٝ ٔغبِقبت ٚ پظٚٞؾ كياص عش يـتشيث تئٛخٛدات إٞ ٗيا بتيادأٝ ض
 
 َا ماَي خًرک گلتغذيٍ  -4-1-11
دس ٔٙغمٝ ٔٛسد ٔغبِقٝ فٕذ  inotlaw .Pدٞذ وٝ سطيٓ غزايي ٌٛ٘ٝ  ٔئبٞيبٖ ٌُ خٛسن ٘ـبٖ اي  ثشسػي تغزيٝ
، پٛػتبٖ (ٔيٍٛ ، خشزًٙ، ثبس٘بوُ) ػخت ٕٞسٙيٗ  ؿبُٔ. ٔطتٛيبت ٔقذٜ ثبؿذ ٔيصٖ  خشزًٙ ٚيِٖٛٛ تب اص
دٞذ وٝ ايٗ ٌٛ٘ٝ  ٘ـبٖ ٔي ireimussud.B . ٘تبيح ثشسػي سطيٓ غزايي ٌٛ٘ٝثٛدايٟب ٚ ٔبٞيبٖ  ، دٚ وفٝؿىٓ پبيبٖ
 سطيٓ غزايي ٌيبٜ خٛاسي داسد.
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 خًرک گلرفتار شىاسي  ماَي  -4-1-21
جشداسي ٚ فيّٓ ثشداسي دس ي، فىؼٙثب اػتفبدٜ اص ثجت ٔـبٞذات في ي ٌُ خٛسنٞب ثشسػي سفتبس ؿٙبػي ٌٛ٘ٝ
 ي ػبضّي ٚ دس ٔمبعـ ٔختّف ا٘دبْ ٌشديذ. ٞب ٌـت
دس فلُ  سٚد ، ايٗ لّٕشٚ ٔيثـٕبس ي ايٗ ٔبٞيبٖ ٞب ثشاي  فقبِيتاي  لّٕشٚ دس ٔبٞيبٖ ٌُ خٛسن،  ٔطذٚدٜ
 وٙٙذ. ٔياص ايٗ ٔطذٚدٜ ضفبؽت  ش ٚٔبدٜ٘ ٚ ٞش دٚ خٙغ دسخفت ٌيشي ايفب وشدٜ خفت ٌيشي ٘مؾ ثؼضايي 
ثؼتٍي ثٝ ٌٛ٘ٝ ،   ٔطذٚدٜ لّٕشٚسػذ ثضسٌي  ٔيثٝ ٘ؾش  ٌشدد ٚ ٔئـبٞذٜ ؿىبَ ٔختّف  ا ثٝٔطذٚدٜ لّٕشٚ
وٝ ثبفث خزة ثبؿذ ٔي. لّٕشٚ  يه  أتيبص  ثشاي خٙغ ٘ش داؿتٝ ثبؿذدس ايٗ ٔٙبعك ايٗ آثضي ػٗ ٚ  تشاوٓ 
أتيبصات فيضيىي ايٗ ٔطذٚدٜ ٔطلٛس وشدٖ آة دس ٍٞٙبْ خضس اػت وٝ ٌُ  ٔيٍشدد . يىي ديٍش اص ٞب ٔبدٜ
 وٙٙذ.  ٔيثشاي ٔشعٛة وشدٖ ثذٖ ،تٙفغ ٚ تٙؾيٓ دٔبي ثذٖ خٛد اػتفبدٜ  ٞب خٛسن
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 مىابع
ثشسػي خلٛكيبت فيضيىي ٚ ؿيٕيبيي آثٟبي ػبضّي اػتبٖ ٞشٔضٌبٖ (اص ٔٙغمٝ داس  6731اثشاٞيٕي ، ْ.،   -
 ػشظ تب ثبػقيذٚ). ٔشوض تطميمبت آثضيبٖ خّيح فبسع ٚ دسيبي فٕبٖ 
. ثشسػي ٔمذٔبتي خٛسٞبي اػتبٖ ٞشٔضٌبٖ، ٔشوض تطميمبت آثضيبٖ خّيح فبسع ٚ دسيبي 3631ايشاٖ، ؿ.،  -
 فٕبٖ 
 كفطٝ. 845(تشخٕٝ).يٛتشيوبٔپ يٞب ٕٞشاٜ ثش٘بٔٝ ي. آٔبس وبسثشد4731 يب،ْ. ف.، ٚ ا. ثضسي ٘ بٖ،يتٟشا٘ -
 خغشافيبي آثٟب، ا٘تـبسات دا٘ـٍبٜ تٟشاٖ 9531خذاسي فيٛضي،  ج.،  -
. ثشسػي خٛسٞبي ٟٔٓ اػتبٖ ٞشٔضٌبٖ. ٔشوض تطميمبت آثضيبٖ خّيح فبسع 2731خٛوبس، ن.، ٚ سصٔدٛ. ك.،  -
 ٚ دسيبي فٕبٖ
 . اوِٛٛطي فٕٛٔي.دا٘ـٍبٜ أبْ ضؼيٗ (ؿ) ٔٛػؼٝ زبح ٚ ا٘تـبساٖ 4731سٚؿٙي، ؿ.،  -
. ثشسػي خٛسٞبي اػتبٖ ػيؼتبٖ ٚ ثّٛزؼتبٖ . ٔشوض تطميمبت آثضيبٖ 6631صسؿٙبع، ك. ٚ خٛوبس، ن.،  -
 خّيح فبسع ٚ دسيبي فٕبٖ 
 ٖ. . فّْٛ خبن ؿٙبػي. دا٘ـٍبٜ تٟشا8431صسيٗ وفؾ، ْ. ٚ ػقبدت لاخٛسدي، ٖ.،  -
 . خبوـٙبػي وبسثشدي دا٘ـٍبٜ تٟشاٖ.2731صسيٗ وفؾ، ْ.،  -
 وـيـيبٖ,ٔطٕذسضب صادٜ عبٞشي,ٔطٕذ دسٚيـي,ٔطٕذكذيك ٔشتضٛي,ػيبٔه ثٟضادي, فّي ػبلاسپٛسي -
 دس) siunet soaletracS( ٔبسي خٛسن ٌُ ٔبٞي ٔثُ تِٛيذ ؿٙبػي صيؼت ٚ خٕقيت پٛيبيي).  2931(آسٔٛ٘ذ
 ٔؼّؼُ( 1  ؿٕبسٜ,  22  دٚسٜ). فبسػي( ايشاٖ ؿيلات فّٕي ٔدّٝ. فبسع  خّيح ٞشٔضٌبٖ، اػتبٖ خٛسيبت
 .84 كفطٝ تب 73 كفطٝ ;) 28
)  دس reppiksduMٌُ خٛسن( ئبٞ يؿٙبخت يؼتص يبتخلٛك ياي ثشخ يؼٝٔمب ي. ثشسػ7831َ.،  فجذِي، -
 اسؿذ). يسؿٙبػ٘بٔٝ وب يبٖكفطٝ. (پب 28ٞشٔضٌبٖ ٚ ثٛؿٟش. دا٘ـٍبٜ ٞشٔضٌبٖ.  يٞب ػٛاضُ اػتبٖ
 ٔبٞي ٌٛ٘ٝ دٚ دس خيٜٛ فٙلش ٔيضاٖ).  9831(ٔشيٓ ٔطٕذي, ٔطٕذ صادٜ ٚلايت,اثٛاِفضُ ػبسي فؼىشي -
 كيبدي ٔٙغمٝ  دٚ دس) inotlaw sumlahthpoireP( خٛسن ٌُ ٚ) lera sussolgonyC( ٌبٚي صثبٖ وفـه
 .65 كفطٝ تب 15 كفطٝ ; 2  ؿٕبسٜ,  4  دٚسٜ. ؿيلات. ثٙذسفجبع ٚ خٕيٙي ثٙذسأبْ
 . ثشسػي پٟٙٝ خضس ٚٔذي دس ثٙذس خٕيش. ػبصٔبٖ ضفبؽت ٔطيظ صيؼت.0731فبعٕي، ْ. س.،  -
 ثشسػي).   2931(ٔب٘ذا٘ب ٘يب فّي,ٔطٕذسضب صادٜ عبٞشي,اضؼبٖ وبٔشا٘ي,فجذاِٛاضذ سضٕب٘ي, ٘بكش وٛػح -
 ؿٕبَ دس inotlaw sumlahthpoireP ٚاِتٛ٘ي خٛسن ٌُ ٔبٞي دس ػشة تدٕـ ٔيضاٖ ثب ثذٖ عَٛ استجبط ٔيضاٖ
 .9 كفطٝ تب 1 كفطٝ ; 51  ؿٕبسٜ,  4  دٚسٜ. ؿٙبػي اليب٘ٛع. فبسع  خّيح
 ٔيضاٖ تقييٗ ٚ ثشسػي). 0931(ٔطٕذسضب صادٜ عبٞشي,اضؼبٖ وبٔشا٘ي,فجذاِٛاضذ سضٕب٘ي,٘بكش وٛػح -
 عجيقي ٔٙبثـ( ؿيلات. فبسع خّيح ٘بضيٝ دس ٚاِتٛ٘ي خٛسن ٌُ ٔبٞي فضّٝ ثبفت دس وبدٔيْٛ فٙلش غّؾت
 .343 كفطٝ تب 333 كفطٝ ; 4  ؿٕبسٜ,  46  دٚسٜ). ايشاٖ
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- سٛپذٕطٔ تٙيص تادبؼِا, يٛج٘ شلبثذٕطٔذيػ, ٖبمٞد ٝؼيذٔ ٗيٕيػ(1388  .)يػسشث تاشييغت يّلف ٓيطس 
ييازغ يٞبٔ ٌُ نسٛخ Periophthalmodon schlosseri شث عبػا قخبؿ ،ؿٛلٚ سد ُضاٛػ  سضخ ٚ يذٔ 
سٛخ يّيفبٕػ سد شٟـٞبٔ .تؼيص يػبٙؿ بيسد (يطِٛٛيث بيسد .)ٜسٚد  1  ,ٜسبٕؿ  2 ; ٝطفك 92 بت ٝطفك 102. 
- يٕؿبٞ ذيدٔ,يدٛٔ ذيقػ,يِٟاذجف يٞبٙپسآ ؽٛيساد(1393  .)يػسشث يخشث يٌظيٚ يبٞ تخيس يدٙػ 
يٞبٔ ٌُ نسٛخ Scartelaos tenuis سذٙث ٖبٌٟسد ٚ حيّخ ْضپ سبٟثبز .تؼيص يػبٙؿ بيسد (يطِٛٛيث بيسد .)
ٜسٚد  6  ,ٜسبٕؿ  24 ; ٝطفك 1 بت ٝطفك 14. 
- ؾقي يسبسث دبقػ,ٗي٘شمِاٚر ٗيؼض,يذٕطٔ ٜد ٕٝـز يذٟٔ,يسلابػ يّف يدبثآ يّفذٕطٔ,يٕػبل 
ذٕضاذيػ(1391 .)ؿٛٙت يىيت٘ط يٞبٔ ٌُ نسٛخ (Periophthalmus waltoni )بث ٜدبفتػا صا شٍ٘بـ٘ يبٞ RAPD 
سد حيّخ عسبف .ّٝدٔ ّْٛف ٚ ٖٛٙف ييبيسد ٖاشيا.ٜسٚد  11  ,ٜسبٕؿ  3 ; ٝطفك 64 بت ٝطفك 71. 
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 َا : محافظت اس قلمزي  ي سودگي مشتزک در گل خًرک3 شكل
 
 
 َا : محافظت اشتزاكي اس قلمزي  تًسط گل خًرک4شكل
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 َا ي يريدي خاوٍ گل خًرکَا : يكي اس دَاوٍ5 شكل
 
 
 َا : ساخت ديًارٌ  قلمزي ي محل يريد بٍ لاوٍ در گل خًرک6 شكل
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 : فيلتز كزدن غذا جُت بلعيدن7 شكل
 
 
 : عكس العمل در َىگام احساس خطز 8 شكل
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Abstract 
The most important habitats of mudskippers are muddy areas in tidal zone of tropical mangrove forests. 
Mudskippers are related to Oxudercinae subfamily of Gobiid fishes. Three most distributed species of 
Hormozgan mudskippers were Periophthalmus waltoni, Boleophthalmus dussumieri and Scartelaos tenuis. 
These fishes can be considered as euryhaline and eurythermal aquatic species, because they can tolerate a wide 
range of salinity and temperature. A research was done since september 2008 to september 2009 in two 
important mangrove regions of Hormuzgan (Tyab and Khamir) to determine some ecological characteristics of 
inhabited mudskipper species. Results showed that nitrate levels are significantly different between tidal lines 
and seasons (P<0.05). Maximum nitrite concentrations were recorded 53.2 and 92.5 µg/l in Khamir and  Tyab 
respectively. The annual correlation matrix showed that a positive correlation between  phosphate concentration 
and nitrite and silicate (P<0.05). Silicate concentration was very high, because of too low density of  diatoms 
and radiolarians. Some species of diatoms, dinoflagellates, cyanobacteria and larvae of crustacea and 
echinoderms were observed with different density and diversity. Sediment composition of the studied areas were 
categorized in three classes (clay, sand and clay - sand). Polychaetes formed dominant group of benthic fauna in 
Tyab and Khamir areas. High density of capitellid worms was possibly related to some environmntal stress 
caused by activity of fishing and cargo vessels. It was not observed significant difference between fishes length 
in two areas (P<0.05); Mean lengths of P. waltoni, B. dussumieri and S. tenuis were calculated 9.85, 14.7 and 
11.5 cm respectively. 
Spawning period of each three species in both areas were obtained from late winter to late spring based on 
gonadosomatic index values. Male to female sex ratio of P. waltoni, B. dussumieri and S. tenuis were calculated 
1:0.45, 1:0.41and 1:0.74 respectively. Absolute fecundity of P. waltoni, B. dussumieri and S. tenuis were 
estimated 3558 ± 2202, 3952 ± 1030 and 6742 ± 1939 respectively. P. waltoni feeds mainly on fiddler crab, S. 
tenuis uses crustaceans and gastropods and B. dussumieri has a vegetarian diet. 
 
Keywords: Mudskippers, ecology, Persian Gulf, Hormozgan. 
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